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 Käesolev magistritöö koosneb seakasvatuse käsiraamatu „Pig Signals“ tõlkest eesti 
keelde ning selle tõlke analüüsist tõlkenihete seisukohast. Magistritööle esitatud 
mahupiirangute tõttu sisaldab antud magistritöö käsiraamatu sissejuhatuse ning esimese, 
kolmanda ja kuuenda peatüki tõlget, kuigi tegelikult tõlkisin ära terve raamatu. 
 Kuigi antud käsiraamatu tõlge valmis tellimustööna, otsustasin osa tõlkest kasutada 
oma magistritööks seetõttu, et oman bakalaureusekraadi bioloogias ning soovisin 
magistritöö tõlke teemas hästi orienteeruda. Analüüsi osas otsustasin vaadelda tõlkes aset 
leidnud mõningaid tõlkenihkeid nii leksika kui grammatika tasemel. 
 Magistritöö jaguneb neljaks suuremaks osaks. Esimeses osas on esitatud lähtetekst. 
Teine osa koosneb sihttekstist ehk lähteteksti minu tehtud tõlkest. 
Kolmas osa käsitleb tõlkeanalüüsi ning jaguneb tõlkele lähenemise järgi kolmeks. 
Esimeses tõlkeanalüüsi osas olen välja toonud mitmed probleemsed sõnad ja väljendid 
ning selgitanud nende tõlkimisel tekkinud raskusi. Selles osas väljendub mõningal määral 
ka tõlkimise protsess ning mõned tõlkevalikute tegemise põhjendused. Teises osas 
analüüsin võõrsõnade ja omasõnade vahelist valikut. Kolmas ning põhiline ja mahukam 
tõlkeanalüüsi osa käsitleb tõlkimise käigus tekkinud mõningaid tõlkenihkeid. Ma ei ole 
tõlkenihkeid uurides lähtunud mitte ühestki tõlkenihete teooriast, sest ei leidnud ühtki 
taolist teooriat, mis oleks praktikas edukalt kasutatav. Samuti ei ole varem ilmunud nii 
põhjalikult tõlkenihkeid analüüsivaid töid, kuigi Klaarika Kaldjärv on oma doktoritöös 
„Autor, jutustaja, tõlkija. Borgese autofikatsioonid eesti keeles“ (2007) analüüsinud 
muuhulgas ka mõningaid tõlkenihkeid. Samuti on tõlkeanalüüsi puhul väga põgusalt 
tõlkenihkeid käsitlenud Kristi Valk oma magistritöös „Ajakirjandustekstide tõlkimine eesti 
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keelest ungari keelde: probleemid ja sõnavara“ (2010). Seetõttu ei lähtunud ma tõlkenihete 
analüüsis ühestki konkreetsest teooriast või uurimusest, vaid valisin ise tõlkeelemendid, 
milles nihkeid analüüsisin. Mõned neist on tahtmatud ning tulenevad keelte- ja 
kultuuridevahelistest erinevustest (näiteks grammatiline sugu), kuid mõned nihked 
tulenevad tõlkimise käigus teadlikult tehtud valikutest (näiteks nihe teksti sihtgrupis). 
Kuna igas tõlkes tekib alati tohutul hulgal tõlkenihkeid, siis ei ole neid kõiki võimalik nii 
mahuka teksti puhul analüüsida ning paratamatult pidin valima vaid mõned teemad. Antud 
magistritöös käsitlen tekkinud tõlkenihkeid järgmiste nähtuste puhul:  lugeja poole 
pöördumine, sihtlugeja, lausete ühendamine ja osadeks lahutamine, kõnekujundid, 
hüponüümia, korduvused, grammatiline sugu. Tõlkenihete analüüsi osale annab veel ühe 
mõõtme juurde nihete jagamine mikro- ja makrotasandi niheteks. Käesolevas töös mõistan 
ma mikrotasandi all lause tasandit ning makrotasandi all teksti kui terviku tasandit. 
Üritangi analüüsi osas teha järeldusi ka sellest, kas ja kuidas võivad mikrotasandi nihked 
kaasa tuua nihkeid makrotasandil ning vastupidi. 
Ülevaatlikku kokkuvõtet järeldustest käsitleb aga magistritöö neljas sisuline 
peatükk „Tõlkeanalüüsi järeldused“, kus üritan vastuseid leida küsimusele, millised on 
peamised põhjused, miks on tekkinud nii mikro- kui makrotasandi tõlkenihked ning mis 
tagajärjed on nendel nihetel teksti lugeja seisukohast.  
Minu magistritöö annab küll vaid ülevaatliku pildi mõningatest tõlgetes esinevatest 
tavalisematest tõlkenihetest, kuid aitab mõista suuremaid muutusi, mis tõlkenihked endaga 






Antud lähtetekst on osa terviklikust umbes 87 tõlkelehekülje (1800 tähemärki koos 
tühikutega) pikkusest populaarteaduslikust käsiraamatust „Pig Signals“ (2006), mille 
autoriteks on Jan Hulsen ja Kees Sheepens. Käsiraamatu eesmärk on õpetada sigala 
juhatajaid, töötajaid ja muid asjast huvitunuid märkama ja mõistma sigade käitumist ning 
võimalikke tervisehädasid. Samuti õpetatakse läbi viima sigala tavaprotseduure näiteks 
sabade ja silmahammaste lõikamist. Käsiraamat ilmub ka trükis ning seetõttu tõlkisin terve 
teksti, kuid magistritöös on esitatud lähteteksti sissejuhatus ning esimene, kolmas ja kuues 
peatükk. Samuti ei kattu trükis ilmuv tekst täielikult antud magistritöö sihttekstiga, sest 
puuduvad mõningad toimetaja ja kliendi parandused. 
Nimetan antud juhul tõlgitavat teksti just lähtetekstiks, mitte originaaltekstiks, sest 
tegemist on tegelikult tõlkega hollandi keelest inglise keelde. Siiski suhtun sellesse kui 
originaali, sest ei leidnud hollandikeelset originaali ning ei valda sõnagi hollandi keelt. 
 Lähteteksti puhul on tegemist osaga käsiraamatust, mis on illustreeritud rohkete 
piltide, tabelite, graafikute ja joonistustega ning mille tekst on enamasti liigendatud 
lühikesteks temaatilisteks lõikudeks. Näide käsiraamatu vormistusest on toodud lisas 1. 
Antud magistritöö jaoks on tekst ümber vormistatud ning puuduvad illustratsioonid. 
Tabelite ja mõnede jooniste puhul on püütud lähtuda originaali vormistusest. 
Kuna tõlkimise puhul on oluline kindlaks teha tõlgitava teksti tüüp, mille stiili ja 
suhtluseesmärki tuleb tõlkimise puhul alati arvestada, siis olen püüdnud seda teha ka antud 
lähteteksti puhul. Hatim ja Mason käsitlevad oma raamatus „Discourse and the translator“ 
tekstide tõlkimist sõltuvalt tekstitüübist ning eristavad ühe tüübina ka juhendit 
(instructional text type). Selliste tekstide eesmärk on kujundada käitumist tulevikus. 
Juhendite abil üritatakse reguleerida inimeste käitumist või mõtlemist. Nad eristavad 
juhendi kahte alamtüüpi: valikuga juhend (instruction with option), näiteks reklaamid, 
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tarbimisnõuanded, ning valikuta juhend (instruction without option), näiteks lepingud, 
konventsioonid (Hatim, Mason 1992: 156). Selle jaotuse kohaselt on antud magistritöös 
analüüsitav tekst valikuga juhend. 
„Valikuga juhend keskendub arvamuste või käitumise mõjutamisele ning tegevuse 
või reaktsiooni esile kutsumisele“ (Ibid.: 157). 
Üldiselt on antud originaaltekst üles ehitatud järgmisel põhimõttel: teabe andmine, 
millele järgnevad juhised, kuidas selle teabe kohaselt käituda. 
 
1.2 Tõlkimise ning tõlkeanalüüsi käigus kasutatud sõnaraamatud ja muu 
materjal 
 Tõlkimise käigus osutus kõige kasulikumaks kasutatud kirjanduseks järgmine 
käsiraamat: A. Lember, V. Luts, Ü. Roosmaa, A. Oja „Seakasvatus ja sealiha tootmine“, 
1999. Kuna tööd alustades oli teema minu jaoks täiesti võõras, oli ka kõige 
elementaarsema sõnavaraga tutvumine oluline ning seejuures oligi nimetatud raamatust 
kõige enam kasu (näiteks sigade söötmine, mitte toitmine). Kahjuks on see raamat 
suhteliselt vana ja ajuti isegi nõukogudeaegne. 
Veel ühe peamise allikana kasutasin tõlkimise käigus järgmist sõnaraamatut: M. 
Rei, U. Sannik „Inglise-eesti lihandusalane seletav sõnaraamat“, 1999. Ka see oli pigem 
kasulik sõnavaraga tutvumisel, mitte niivõrd konkreetsete terminite leidmisel, sest tihti ei 
julgenud ma lihandusalaseid üldtermineid sigadespetsiifiliste terminitena kasutada. Samuti 
oli sõnaraamatus segaseid kohti, näiteks ei langenud registri ja sõnaraamatu vasted 
vahepeal kokku. 
Kuna „Pig Signals“ ühelt autorilt Jan Hulsenilt on varem ilmunud „Cow Signals“, 
mis on tõlgitud ka eesti keelde („Lehma signaalid“), siis mõningast kasu oli ka sellest 
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käsiraamatust. Ülesehitus on raamatutel sama ning ka mõned teemad kattuvad. Siiski on 
raamat halvasti tõlgitud ning sellesse tuli suhtuda kriitikameelega. 
Tõlkimise käigus konsulteerisin Ilmatsalu sigala juhataja/veterinaari Ann 
Nõmmega. Tänu temale said paika nii töövahendite kui ka enamike haiguste nimetused 
ning sigade anatoomiat puudutavad terminid. 
Tõlkimise ja tõlkeanalüüsi käigus kasutasin otsingumootorit Google ning järgmisi 
sõnastikke ja sõnaraamatuid: Festarti sõnaraamat inglise-eesti/eesti-inglise (edaspidi 
Festart), Eesti õigustõlke keskuse terminibaas ESTERM (edaspidi ESTERM), Filosoft 
inglise-eesti sõnastik (edaspidi Filosoft), Longman Dictionary of Contemporary English 
(edaspidi LDOCE).  
Eestikeelsetest käsiraamatutest kasutasin normatiivset Eesti 
Õigekeelsussõnaraamatut 2006 (edaspidi ÕS), deskriptiivset Eesti keele seletavat 







Focus on the pig 
Pig farming is all about pigs. Farm economics and good business practices are important 
but, if the livestock manager lacks good professional skills, no farm can be successful. This 
is also evident in practice, where successful farms are characterised by the outstanding care 
they give their livestock. The livestock managers on these farms all share the same 
attitude: the pigs always come first. At the same time, a good businessman or woman will 
ensure that the work is done efficiently, that working conditions are pleasant and that pens, 
materials and equipment are in good working order. 
You raise pigs with your eyes 
Some people have the gift of being able to observe and understand pigs, but most people 
have to learn how to observe and use pig signals. If they decide to become a pig manager, 
they must be able to observe and understand pigs. 
All pig managers are therefore faced with the challenge of acquiring more and more 
information from their pigs. And we all want to avoid ‘farm blindness’; we must find our 
blind spots and eliminate them. You can do this only if you are open to new things and if 
you enjoy change. But you must also be critical, seek other people’s opinions and keep 
asking yourself: are things going well or could they be even better? 
Dogs look up to us. Cats look down on us. 




Learn to observe deliberately 
Seeing more begins with observing your pigs deliberately, and this is where the book 
starts. Keep asking yourself questions and actually carry out the improvements needed. 
Like Sherlock Holmes, livestock managers must also ask questions to arrive at solutions. 
The three basic questions are: 
1. What do I see? 
2. Why has this happened? 
3. What does this mean? 
The final question, “what does this mean,” brings you to the moment of truth. What should 
you do? Carry on as normal, or intervene? This question also helps you choose the best 
course of action and estimate the cost. Pig Signals® is about looking–thinking–acting. 
A practical book 
Pig Signals is not just a book to read, it is a book to use. Read it as if you were a pig, 
sniffing and exploring. Pick a topic, think about a picture puzzle, or simply browse. The 
book is organised on two levels: the structure of the farm and the structure of the working 
week. In each case we determine whether the seven basic needs of the pig are met. These 
are the seven facets of the Pig Signals Diamond: feed-water-light-air-peace & quiet-space-
health. 
Read Pig Signals, put it down, then pick it up again. Leave it on the kitchen table, beside 
your bed or somewhere else you have the occasional quiet moment to yourself. 








See more by seeing better 
How can you see more? And how can you make sure things get done when they are 
supposed to? To see and use pig signals, you need three things: understanding, desire and 
ability. First you have to understand the signals. When you understand how to influence 
the situation, you desire action and that action is rewarded. Ability means having the time, 
the means and the skills to face the challenges ahead. 
An inspection: here the pig manager does nothing but inspect and take appropriate quick 
action. Any major interventions are put on a work list. 
Looking deliberately 
You will see more if you keep asking yourself the three basic questions: 
1. What do I see? 
Describe what you see completely and objectively so someone who has not seen it knows 
exactly what you saw. 
2. Why has this happened? 
Identify the causes of things you see. 
3. What does this mean? 
Is it good news or bad? Only now should you draw conclusions and intervene if necessary. 
Observe deliberately, answer all questions critically and regularly verify the answers; this 
will stop you becoming ‘farm blind’. 
To do this, you need to keep an open mind. Never combine inspection with other activities. 
It is too important. 
Bright light means you can see everything, and it ensures pleasant working conditions. The 









An outsider sees things you no longer see yourself. He can help you with questions such as 
what is good, what is normal, am I thinking along the right lines? Occasionally switch 
roles between the person asking questions and the person doing the explaining. 
From time to time, carry out your inspection round in the opposite direction, in a totally 
different order. Just look and think. 
Focused and open-minded 
While observing, focus on your inspection points. 
These are observations that you know provide specific information. For example, do all of 
the pigs stand up immediately if you create a disturbance, or do some remain sitting or 
lying? What does the dung of the sows ready to farrow look like? 
Also keep an eye out for Unclassified Notable Observations, or UNOs (‘You knows’). 
Observe with an open mind so that you see things that you weren’t looking for. As a result 
of experience and learning the number of inspection points will grow, but it is still 
important to observe with an open mind. Observe like an outsider, or like a child. 
Quality assurance 
A well-conceived approach and good habits produce the most efficient inspections. Clever 
pen layout, practical walking routes and the right tools make the difference between doing 
something well and not doing it at all. 
Take time for inspections and plan them carefully, never postpone them. Washing down 
pens is important, but the two inspections of the grower-finishing pigs are more so. Stop 
working ten minutes before a break to take a quick look in the farrowing pen. 
Observe all pigs at fixed times. Keep a notebook, use logically-placed notice boards, 
attention lists and checklists, and make sure experiences are communicated effectively. 
Good livestock managers always have their tools handy and make sure the work can be 
done efficiently. For example, you should be able to inspect and replace nipple drinkers 
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with ease. Farrowing aids should be kept in the farrowing house. Is everything clean, ready 
and in working order at all times? After all, who wants to break their neck to adjust an 
intake flap? 
Think like a pig 
Pigs have their own needs, their own way of doing things and dealing with their 
environment. This is part of the animal’s nature and cannot be changed. 
Natural behaviour 
In the wild, sows form family groups of two to four sows with their piglets. The habitat of 
a group is 100 to 500 hectares. The size of the group and its habitat depend on the 
availability of food. Habitats can overlap. The habitat is centred around a nest where the 
entire group rests. The pigs defecate in special latrine areas, never in the nest or the 
foraging area. The group travels through the habitat on trails, where they also defecate and 
urinate. 
Group members harmonise their behaviour: they eat, rest and suckle at the same time. In 
the wild, sows spend about 70% of the day walking and foraging. 
Within both a group and a litter, there is a linear dominance hierarchy. Groups do not mix, 
new animals are not admitted. Gilts form new groups with each other or with their mothers 
when they are 7-8 months old. Boars also leave the group at this age. At first they live 
together with two or three other boars; later they live alone and only come together in a 
group during the mating season (October-November). They live within the habitats of the 
sow groups and announce their availability by means of scent tracks. They spread their 
scent using their urine, saliva and special scent glands in their fore feet. 
Knowledge of the natural behaviour and unique needs of pigs helps you to observe, 
understand and use pig signals. 
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Pigs have to root. Wild boar eat by moving their snout back and forth and scooping up the 
food with their lower lip, teeth and tongue. The domestic pig still eats this way, more or 
less, and also has the need to root. 
Wild boar also like to eat meat, usually insects and worms. They hunt sometimes, usually 
for young animals or nests of eggs. On occasion they are lucky enough to find a dead 
animal. The type of meat does not matter. For this sow, her dead piglet is probably just 
food. 
Hear, see, smell, talk 
People see and hear well, but have a poor sense of smell. Vision is less important for the 
pig, but its senses of smell and hearing are crucial. Pigs talk with other pigs: literally by 
means of sounds, but also using scent. 
Talking 
Both domestic and wild pigs produce a variety of grunts, growls and screams that give a 
clear signal. They can also grind their teeth and smack their lips. 
Do you recognise these sounds? 
● The stress call: a piercing scream, for example while fighting at the feed trough. 
● The alarm sounds made by grower-finishing pigs when startled (a brief “ooh, ooh, ooh”). 
● Boar sounds such as lip smacking, grunting and the low-pitched, drawn-out grunt. 
● The satisfaction call of grower-finishing pigs (“woh-woh-woh”). 
Many sows with piglets give a warning call if you step into their pen. 
Getting acquainted 
1. These pigs are raising their snouts quickly and sniffing the air. Their eyes and ears are 
directed towards the visitor. 
2. Pigs are looking, listening and sniffing in the direction of the visitor. 
3. The animals are curious and active. 
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Tasting by rooting and biting is the second step in getting acquainted. A pig will eat almost 
anything that is edible. Not for nothing is the wild boar known as the “dustman of the 
wood.” Wild boar live mostly on plants, a diet to which their gastrointestinal system and 
teeth are ideally adapted. 
Observing and thinking 
The art is to see as many important things as you can in the shortest possible time. 
Structured observation and structured thinking can help you do this. 
When you inspect animals, you get three types of information: 
1. Insight into the situation. You ask: How are my pigs doing? Do I have their health, well-
being and performance under control? 
2. Feedback. You ask: What were the results of treatments or the causes of anomalies? 
Was the treatment successful? How did this anomaly occur? 
3. A look ahead. Based on your observations, you ask: Should I change something now to 
improve the situation in future? 
Look back 
You learn by looking back. By determining what caused problems today, you prevent 
problems tomorrow. But look at your good results as well: what did I do right that caused 
these pigs to grow so well? Management printouts and slaughter data provide essential 
information to help you get a complete picture. 
Look ahead 
The pork production process – from insemination to weaning and from piglet to slaughter – 
involves a sequence of events. What happens today affects things far into the future. The 
process also involves a continuous flow of pigs, from one pen to another. Good pig 
management therefore means constant preparation and always thinking ahead. 
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Standard disinfection procedure ensures that the navel heals quickly and limits the risk of 
bacteria entering the wound and causing infection. This gives piglets more resistance right 
from the start. 
Look from large to small (and back) 
Observe from large to small. Do not focus immediately on that one pale piglet or that pig 
that is failing to thrive, but observe the general environment first, then the herd, then the 
smaller groups in a herd and finally the individual pig. After this, zoom back out from the 
pig to the big picture. 
Why are some sows eating poorly? Is the pen too hot? Is something wrong with the feed or 
the water? 
Look at the big picture: some sows in the compartment did not eat all their feed. Several 
litters are agitated. 
Focus on the details: check the health of the sows. Are they alert, do they have a fever? 
Are the teats hot or swollen? Are there any other disease symptoms? 
Pressure of infection and resistance 
The health of livestock depends on their resistance to disease and the pressure of infection. 
Health, well-being and a good feed and water intake are the cornerstones of resistance. 
Healthy, well-fed and cared-for pigs have more resistance than that provided by 
vaccination alone. It is important that animals do not lose their built-up resistance. In the 
case of pigs, the resistance of the skin and mucous membranes is important. Wounds and 
damage to the surface (mucous membranes) of airways and intestines are an entryway for 
pathogens. Until they are weaned, piglets are almost totally dependent on the resistance 
they receive from the colostrum and milk. 





● Stress happens when pigs are exposed to conditions they don’t like but are unable to 
change. Fights, changes and draughty surroundings lead to stress. 
● Stress lowers resistance. Stressed pigs tend to rest, eat and drink less; their immune 
systems are disrupted. 
Skin haemorrhaging caused by classical swine fever, a highly pathogenic virus. It only 
takes a few virus particles to make a pig sick. 
This pig may have a viral infection. Infection with many mild pathogens can lead to 
‘syndrome diseases’ such as PMWS/PDNS2 and respiratory diseases including PRDC3. 




 and bacteria such as App
6
, mycoplasma, staphylococci 
and streptococci are present in large quantities on many farms. 
2
 Post-weaning Multisystemic Wasting Syndrome/Porcine Dermatitis and Nephropathy 
Syndrome 
3
 Porcine Respiratory Disease Complex 
4
 Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome 
5
 Porcine Circovirus 
6
 Actinobacillus Pleuropneumonia 
Picture puzzle 
What does this picture tell you? 
1. One piglet has a swollen hock joint, another has a swollen knee. Both have joint 
inflammations. 
2. Bacteria entered the bloodstream through wounds and settled in the joints. 
Inflammations lower immunity and bacteria increase the risk of new infections. These 
animals have more difficulty at times of risk, such as weaning and moving to new 
pens/mixing with new pigs. 
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3. Identify risk moments and risk locations before bacteria can enter the body. Eliminate 
these risks wherever possible. 
The Pig Signals Diamond 
Lists and memory aids help you to make efficient inspections. Keep thinking clearly during 
this process. For example, make sure you keep the ends and the means separate. An end is 
providing for the piglets’ need to play, a means is hanging a chain in the pen. The Pig 
Signals Diamond summarises the basic needs of the pig: these are the ends. For each farm, 
animal group and time period, these needs can be satisfied in different ways: these are the 
means. Always keep this diamond in mind when making inspections. 
Peace & quiet 
Every pig has a resting place with a comfortable microclimate. 
Light 
The amount and duration of light support a normal biorhythm. 
Feed 
Every pig can eat sufficient amounts of good quality feed. 
Water 
Every pig can drink sufficient amounts of good quality water. 
Air 
Every pig can breathe unlimited fresh air. 
Space 
Every pig has space for its behavioural needs such as resting, foraging, playing, defecation 
and urination. 
Health 
Every pig is free of infectious diseases, other disorders and injuries. 
The Pig Signals Diamond in practice 
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Peace & quiet 
Disturbances may be caused by fights for dominance or by a poor microclimate. 
Light 
In the wild, the sow lactates in the spring when the days are long and bright. 
Feed 
Rotting feed and nonpregnant sows are a bad combination that leads to health risks. 
Water 
This nipple provides very little water, a very common problem. 
Air 
The lungs of the pig are among its most vulnerable organs. 
Space 
The behavioural needs of every group of animals are different. Young piglets want to eat 
and drink, defecate and urinate, explore and play. 
Health 
Infections and diseases require constant alertness, hygiene, treatment and prevention. 
Information moments 
Every moment provides its own information. For example, when the pigs are completely at 
rest you can evaluate their lying behaviour, which also tells you something about the 
climate. If they are startled, you can immediately see which animals are slower to respond. 
Risks 
Besides success factors (see the Pig Signals Diamond), also pay attention to risks and 
Unclassified Notable Observations (UNO, ‘You know’). Risks can be evaluated separately, 
such as the risk of E. coli diarrhoea or of abortion. Risks can be classified according to risk 
locations, risk moments and risk groups. 
In risk situations, ask yourself: 
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1. What are the risks? 
2. How can I minimise these risks? 
3. How can I identify risks early and how do I intervene? 
Risk locations 
Any location where a pig could be exposed to disease or distress. 
In this pen it is difficult to maintain a good microclimate for piglets. There are cold 
draughts from the manure pit. The rubber mat serves as a warm lying place, and the straw 
prevents cannibalism. 
Pasture-raised pigs have contact with other animals and live in a pathogen-rich 
environment. These pigs run an increased risk of infections such as gastro-intestinal worms 
and tapeworms from pig manure and contaminated soil, toxoplasmosis from cat faeces and 
erysipelas caused by a soil bacterium. 
Risk groups 
Groups (batches) of pigs that run an increased risk of certain problems. Risk groups are 
therefore a good control; if they are doing well, the likelihood is that all the pigs are doing 
well. 
Examples of risk groups: 
● sows recently introduced to the group 
● piglets with a low birth weight (<1 kg) 
● farrowing sows with poor mobility 
● overly thin or obese sows 
● pigs with wounds 
Gilts are a risk group in group housing situations. This is especially true when they are 
moved to the farrowing unit, where they experience many changes and come into contact 
with many new things. In the meantime they must eat and drink optimally. 
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Piglets that eat little feed in the farrowing pen take longest after weaning to adapt to solid 
feed. Because they have drunk a great deal of milk, they are often the best piglets, but the 
long fasting period leads to post-weaning diarrhoea or bowel oedema. 
Risk moments 
Times when there is a high probability of pigs having problems or when things can go 
wrong. Times like these require increased alertness. 
Examples of risk moments: 
● weaning 
● a new stockman 
● a change of feed 
● farrowing and birth 
An intervention is an especially risky moment. This causes stress and often injures the 
animal. Working in a calm, organised and very careful fashion minimises any harm to the 
pig. Be very critical and always perform routine interventions correctly. 
Moving pigs is a risk moment because they become stressed and are then obliged to seek 
rest, food and water again. Mixing with other pigs increases these risks and spreads 
infection. 
Picture Puzzle 
What does this picture tell you? 
1. A pig is being castrated in a holder. Blood covers much of its hindquarters. Its navel is 
red and swollen. 
2. Its navel is infected. Possible causes: the navel was not disinfected, a rough or dirty 
floor, or poor resistance. The wound and surrounding area have not been cleaned. 
3. The holding device allows you to work carefully. Blood and crusted blood increase the 
risk of the castration wound becoming infected. The infected navel lowers the piglet’s 
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resistance. Treat the navel infection and clean and disinfect the castration wound. Review 
navel care and castration procedure. 
Process management 







What are your outputs? 




• feed intake 
• water intake 
• weight, homogeneity 
• behaviour 
• disease symptoms 
• post-mortem examination 
What happens? 
Result checkpoints: 
• slaughter data 
• mortality rate 
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• morbidity rate (percentage of sick pigs) 
• number of treatments 
The process checkpoints and result checkpoints tell you if you need to do things differently 
or include other things in the process: different feed, different pigs, more time, etc. 
Healthy or sick? 
The clinical examination focuses on two questions. What do I see? Why has this 
happened? The interim question – Is this right? – directs the examination and tells you if it 
has been sufficient. The treatment and prevention plan emerge from the third question: 
What does it mean? And this can lead in turn to more questions. 
Infection = contamination with pathogens 
Observing at herd level 
Besides observing individual pigs, the livestock manager should also look at the big 
picture: herds and processes. Diagrams and drawings help you understand and work with 
the big picture. 
Uniformity and averages play an important role in herd inspection. What is the average 
growth? Do all pigs achieve this growth or do many deviate from the norm? Uniformity 
makes inspection easier, because every pig that stands out from a uniform group is a 
signal. 
Disease symptoms and behaviour tell you something about the animals’ degree of health 
and comfort. If symptoms are observed, the seriousness of the symptom and the number of 
animals affected are important. When evaluating behaviour, individual pigs require 
attention. Chronic biting behaviour can begin with a single agitated pig. 
Step-by-step plan for clinical examination 
1. History 
What is the history of the animals (feed, care and housing)? 
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2. General impression 
Observe the pig and other members of the herd. Use the Pig Signals Diamond as a guide. 
3. General examination 
Always carry out the basic checks. 
• Feed intake and dung production. 
• Respiration: rate and rhythm of breathing, including flank movements 
• Temperature: temperature of other pigs in the herd and unit. 
• Skin-hair-hooves: look at colour, damage and abnormal growth. 
• Teats and vulva: look at colour, swelling, injury, discharge. 
• Mucous membranes: look at colour and swelling. 
• Look at body posture and movements. 
• Anything unusual. 
4. Further examination 
The examination question (what do I want to know?) determines the type of examination 
and selection of specimens. Allow the vet to select the right pigs carefully and supply 
sufficient specimens. Further examination can include: 
• Lab work (blood tests or dung samples). 
• Post-mortem examination of animals or slaughterhouse material. 
• Climate evaluation. Evaluate the information obtained. Are you sure about the diagnosis 
and approach? Or is further investigation required? 
• Other possibilities. 
Differential diagnosis list 
Sometimes it is possible to identify the cause of an illness beyond all doubt; however, there 
are usually several possible causes. As a result, a vet always works with a list of 




If you understand how a pig is put together, many pig signals become logical and 
understandable. In order to tell someone else exactly what you have observed, you also 
have to know the correct names of the parts. And so does the other person. 
1 Lower lip 10 Loin 19 Hock joint 28 Chest 
2 Snout 11 Rear flank 20 Fetlock 29 Elbow 
3 Bridge of nose 12 Rump 21 Dewclaw 30 Sternum 
4 Ear base 13 Hook bone 22 Coronary band 31 Point of shoulder 
5 Neck 14 Anus 23 Heel 32 Knee 
6 Shoulder 15 Vulva 24 Hoof 33 Pastern 
7 Withers 16 Pin bone 25 Groin 34 Interdigital space 
8 Ribs 17 Ham 26 Teats 35 Throat 
9 Back 18 Hock 27 Belly 36 Cheek 
 
Left and right if you view the pig from behind. 
Left Right 
1 Nose bone 11 Coccygeal 
vertebrae 
21 Knuckle bones 31 Radius 
2 Upper jaw 12 Hip joint 22 Short pastern 
bones 
32 Elbow joint 
3 Skull 13 Pin bone 23 Phalanges 33 Humerus 
4 Cervical vertebrae 
(7 vertebrae) 
14 Femur 24 Stifle joint 34 Shoulder joint 
5 Shoulder blade 15 Tibia 25 Ribs 35 Mandibular joint 
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6 Thoracic vertebrae 
(13 to 16 vertebrae) 
16 Fibula 26 Rib cartilages 36 Lower jaw 
7 Lumbar vertebrae 
(5 to 8 vertebrae) 
17 Hock 27 Sternum 37 Molars 
8 Hook bone 18 Hock joint 28 Elbow 38 Canine (tusk) 
9 Sacrum 19 Metatarsal bones 29 Knee 39 Incisors 
10 Hip bone 20 Pasterns; cannon 
bones 
30 Ulna  
 
Position of the organs in the chest and abdominal cavities 
1 Lung 4 Liver 
2 Heart 5 Small intestine 
3 Diaphragm 6 Large intestine 
 
Not shown: Stomach, spleen (elongated, purple/red), kidneys (towards the back) 
Abdominal and thoracic membranes 
The chest cavity has an airtight separation (diaphragm) from the abdominal cavity. The 
chest cavity contains the lungs and heart, which are relatively small in pigs. All organs are 
contained within the abdominal and thoracic membranes; these also cover the abdominal 
and the chest walls. The membranes contain some moisture, which ensures that the organs 








In the farrowing house 
The farrowing period is a crucial period filled with risks for sows and piglets. They must 
be strong and healthy, and stay that way, if they are to get through this period successfully. 
This places high demands on housing, nutrition and care. 
The farrowing period demands top performance from sow, piglet and stockman. 
Sow and piglets share the space in the farrowing pen, but the needs of the sow and those of 
the piglets are not always identical. This results in difficult situations. For example, 
newborn piglets want their lying area at body temperature, but this is much too hot for the 
sow, who does not want it any warmer than 21°C. Moreover, besides being a source of 
food for the piglets, the sow is also a hazard; she may crush or savage the piglets. 
In the farrowing pen, the sow experiences many changes, and lactation places heavy 
demands on her. After four weeks, the piglets should be able to look after themselves and 
have laid the foundations for a healthy life. 
There is a lot to do in the farrowing house. Pay extra attention to organisation, walking 
routes and ergonomics in the design of the farrowing house. The lengthwise positioning of 
this pen makes it easy to carry out inspections and take action. 
Aggression 
Aggression is the first response of the farrowing sow to intruders and stress factors. Stress 
can make the sow become aggressive towards her own piglets. This aggression is 
especially common in sows farrowing for the first time. The pain of contractions, dilation 
and birth often causes this redirected behaviour. After farrowing, maternal instinct usually 
overcomes her aggression and the sow accepts the piglets. Breeding lines differ greatly in 
their maternal qualities. 
In the wild 
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A few days before farrowing, the sow separates herself from the group. She makes a nest 
where she can farrow and spend the first few days with her piglets in complete isolation. 
This nest is located 100 metres or more from the common nest. Nest building stimulates 
later maternal care. The sow responds aggressively to other sows – and people – by 
chasing them away. She is on special alert for the natural enemies of her piglets such as 
foxes. 
Three key words 
Three key words apply to your work in the farrowing house. 
1. Always. Every piglet and every sow all the time. 
2. Meticulous. Piglets and sows are vulnerable. ‘Almost good enough’ is never good 
enough. 
3. Smart. Work easily, inexpensively, do it right the first time. 
Three key individuals 
There are three key individuals in the farrowing house. 
1. The sow must be comfortable when lying, suckling, eating and drinking. 
2. The piglet must be comfortable when eating, drinking, lying and playing. 
3. The stockman must be able to work comfortably. 
Look-think-act 
What do you see? 
While you are observing this sow, you take a step closer and she bites the rail. You take a 
step back, and she stops. This is redirected behaviour: the sow wants to chase you (the 
intruder) away when you enter her nesting area. But she cannot attack you so focuses her 
aggression on the rail. 
Be prepared 
Is the sow ready to farrow and suckle? 
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Before and after farrowing, sows must continue to eat and drink properly. This means 
easily accessible feed of the right composition and plenty of water. The sow must be able 
to stand up and remain standing easily and be able to eat and drink undisturbed. More than 
two feeds per day ensure a higher feed intake. 
Changes, transitions and stress reduce feed intake. Avoid changes, or handle them very 
carefully. Gilts are even more vulnerable; for them everything is new. 
The preparturient sow in the farrowing house runs a nutritional risk. She must continue to 
eat and drink well and produce soft dung. This reduces the risk of poor farrowing outcomes 
and insufficient milk after farrowing (PHS or MMA). 
Stands easily 
This is a heavy sow who has trouble standing up; as a result she has trodden on her rear 
teats. Animals must be strong to stand up with so much weight, the rail must not be in the 
way and the hooves must have a good grip on the floor. Fat sows eat less and have more 
difficulty standing. 
A rubber mat provides good grip so the sow can stand up easily. The holes provide 
drainage. The rubber mat was installed immediately after this sow was found to have 
problems. The mat will remain in place until weaning, ensuring that the sow eats and 
drinks optimally. She will lose the minimum amount of weight and will lie comfortably. 
Checking how the sow stands up 
Watching quietly while a sow stands up usually tells you if she does this with sufficient 
ease and where the problem lies. If the sow lingers when roused and gives a piercing high-
pitched stress call, this is a sign that she has trouble standing up. 
Dung evaluation for sows 
Soft manure: glistening, well-formed mass. Yields to the touch; broken surface is glossy. 
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Dung too hard: rounded pellets with a dull gloss. Force is needed to break them. The 
fracture surface has a dull gloss. Cause: intestinal transit is too slow due to unsuitable feed 
and/or insufficient water intake. 
Imminent birth 
The sow is initially agitated and displays nest-building behaviour. About six hours before 
the birth, colostrum can be expressed from the teat and the sow becomes agitated. 
Ready to drink as much colostrum as possible? 
Are the pen and sow ready so that every piglet can quickly and easily get to the teat and 
drink colostrum? The greatest danger is chilling: piglets that are too cold behave as if they 
were drunk. Provide a clean space behind the sow that is not too cold, not too slippery and 
does not cause any injuries. 
Ready to help? 
If all your tools are clean and within reach, you will be able to use them when you need 
them. Make sure you are nearby and make regular checks when a sow is farrowing 
The first day  
Strong piglets who are able to find the teats and drink plenty of colostrum, which is what 
the first day is all about. Each piglet must find its own way, navigating by the scent of the 
udder, the direction of hair growth and the sounds made by the sow. 
Two piglets are having difficulty finding the teats. The yellow feed trough serves no 
function and does not belong there. It just gets in their way. Work calmly and quietly when 
you place the piglets near the udder. Sows are calm if the stockman is calm. 
Farrowing 
If all goes well, piglets drink fifteen meals of 15 ml of colostrum each in the first twelve 
hours. Colostrum contains the fuel which keeps the piglets warm. 
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During the first few hours, the sow provides milk constantly. Later on, her piglets suckle 
periodically with breaks of about one hour. Farrowing usually takes fifteen minutes per 
piglet. If it takes longer, this indicates that the sow is not in optimal health or that the piglet 
is positioned incorrectly. 
Fostering (more piglets than teats) 
Fostering should always benefit the piglet. Bear in mind that new battles for dominance 
reduce colostrum intake and resistance. Any wounds that occur are entryways for infection. 
Fostering is useful only if a piglet is not able to drink sufficient milk from the sow. Do this 
on the second day and make sure that the piglet drinks plenty of colostrum. 
Uniform litters make it easier to conduct inspections. Piglets that have problems are more 
obvious, but all piglets suffer due to vicious fights for dominance. The difference in 
strength between piglets is minimal, so it takes longer for a winner to emerge. When you 
foster piglets, you also transfer infections. The older the piglet, the greater the risk. 
Colostrum is essential. The newborn piglet does not have any antibodies of its own. It 
needs energy, partly to keep itself warm. The protein provides nutrients and antibodies. 
Nutrients Energy Antibodies 
Crushing 
Due to her body weight, the sow lies down with a flop even when she is being careful. 
Piglets can easily become trapped under her body. Both the sow and the piglets play a role 
in this respect. 
A sow should be able to stand up easily; she needs good mobility and a good grip on the 
floor. The piglets must have a roomy and comfortable nest. If they do, they are less likely 
to lie exactly where the sow does (the floor stays warm long after the sow stands up). 
Chilled piglets seek warmth and crawl close to the sow. Chilled animals are slow to react, 
for example to the sow lying down from a sitting position. 
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Don’t wait too long 
If more than 45 minutes elapses between piglets or if the last piglet has dried off 
completely, you should intervene. Know what you are doing. Make sure the vulva and 
your arms are clean, and use plenty of lubricant. 
Adequate restraints ensure that the sow lies down more slowly. But too many restraints 
prevent her from responding to the screams of a trapped piglet. There is also a risk that the 
sow will not stand up to eat and drink often enough or that she could injure herself. Make 
sure that the udder is accessible. 
Look-think-act 
You are working on a pig farm and you see this. What do you do? 
There is no space behind the sow, which causes the piglets to become trapped during 
farrowing. A cross-bar often helps to keep the sow towards the front of the box. But this 
box is too short: you must provide more space. Dung contains pathogens and should be 
cleaned up. 
Evaluating feed intake 
During an inspection you can see if the sow and piglets have eaten enough today. This 
page describes the important signals. Any changes that you observe also provide important 
information: sows and piglets that behave differently, different sounds, different scents. To 
observe this, the stockman must remain alert and there must be good communication 
between the various people working with the pigs. 
Picture puzzle 
What does this mean? 
Mould, fermentation and decay make the feed less appetising. Moreover, toxins can form. 
This can lead to a decline in sow performance: she eats less, drinks less, gives less milk 
and succumbs to disease more easily. And there is a greater risk of piglet death. 
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Sequence of a normal feed 
The sow lies on her side and invites the piglets to suckle by making a certain grunting 
sound. The piglets begin to root and suckle, which stimulates the flow of milk. Often a 
piglet will approach the sow’s head and ask for milk by grunting. 
The sow gives milk freely for about 30 seconds, which she indicates with a periodic, deep 
‘groink-groink-groink’ sound. When the sow stops giving milk, she makes a different 
sound. The piglets continue to massage/root the udder for a time with their snouts. The sow 
either allows this or rolls onto her stomach. 
In the wild 
During the first two or three days of life, a wild boar sow stays continuously with her 
piglets in the nest. After this, the piglets remain in the nest while the sow forages in the 
vicinity. From day 6 the piglets accompany their mother, foraging for food. On day 7 she 
leaves the nest for good and rejoins the group around day 10. 
Start to supplement the piglets’ food from around day 7. 
Signals of sufficient milk 
Sow signal 
The sow lies stretched out with a leg on a bar. This is a sign that she is feeling well and 
enjoying suckling. On the first day the piglets are still working out the suckling hierarchy. 
Piglet signal 
Peacefully suckling, glistening piglets with plump backs. Black spots on the bridge of the 
nose are from the milk that splashes onto their noses when the milk lets down. 
Signals of insufficient milk 
Sow signals 
A limp, poorly-filled udder. 
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The sow on the right is lying on her stomach, while the other sows are suckling. She has 
insufficient milk and is protecting her udder from her biting piglets. 
Piglet signals 
A lot of knee damage is a signal that the piglets are searching for scarce milk, that the floor 
is too rough, or both. 
This udder has been damaged by agitated, rooting and biting piglets. The rear teats have 
come off worst. The piglets will work the udder for milk even while the sow is standing. 
They will respond fiercely, especially if there is a sudden drop in milk production. 
The process 
Benchmarks 
Is this sow giving plenty of milk? How much milk did this sow give during farrowing? 
Besides wanting to know whether sow and piglets are eating and drinking properly at a 
specific time, you also need to be sure that these animals will continue to eat and drink 
properly. 
‘Properly’ means not only that the animals remain healthy, but also that the piglets grow 
optimally and that the sow provides enough milk. To determine this, you can use 
benchmarks that provide information over a longer period, such as weekly feed intake, 
growth during the farrowing period and mortality rate. 
Measuring water 
How do you know if a sow is drinking enough? A water meter provides certainty. The sow 
drinks at least 20 litres per day, depending on the ambient temperature. If the animal stands 
up easily and eats her feed, if her dung is not too hard, if the piglets get sufficient milk and 
if the drinker nipple provides sufficient water (≥ 2/l per minute) she is probably drinking 
enough. 




The quantity of feed that a sow eats tells you her actual intake of energy and nutrients. 
After every feed, check whether the feeding system is actually delivering the set amount. 
Weighing piglets 
Production in the farrowing house is all about the growth of the piglets. Good growth tells 
you that piglets are drinking plenty of milk; poor growth indicates a disappointing milk 
intake. 
The development of the piglets – gloss and musculature – gives an idea of their intake, but 
weighing them provides the most reliable information. The best measurement is the weight 
of a litter at weaning. Set goals on your farm which are both challenging and feasible. 
Risk groups as a control 
Checking risk groups is the best way to monitor feed intake and other factors. Because 
these groups require lots of attention, you can also use them to test your own management 
skills. 
High-risk piglets: runts. Risks include high mortality and extra work. What is the 
percentage of light piglets? How light are they? How do these piglets perform in terms of 
mortality, growth, disease? Is there a standard procedure for dealing with runts? Should 
you give more attention to preventing runts? Piglets weighing less than 800 grams have 
little chance of survival. 
High-risk sows: gilts. Risks include problems with farrowing, feed intake, savaging and 
milk production. How do the gilts and their piglets perform in terms of growth, mortality 
and disease? Does your gilt management require improvement? 
High-risk sows: old animals. Risks include small litters and wide variation in birth 
weights. How many piglets in a litter, how much do they grow? Should you have replaced 




Working in the farrowing house means providing care to many sows and piglets. This 
requires precision and patience with every animal. Some people are naturally very 
meticulous and attentive and work carefully. Others are less so. They should be more 
deliberate in their actions. If you know yourself well, you can play up your strengths and 
make sure your weak points do not work to your disadvantage. 
Perfectionist 
 





Mean and deviation 
On average, these groups of piglets are the same weight. Conclusion: you need to know 
both the mean and the differences (deviation) before you can evaluate specific processes, 
such as growth in the farrowing house. 
The right environment 
Light 
Pigs are diurnal animals. In the wild they live mainly in woods and rarely emerge into full 
sunlight. 
Day length affects their reproductive rhythm and may also affect eating behaviour and 
milk production. Moreover, sufficient light is essential for working properly in the 
farrowing house. The stockman must be able to see everything clearly and must feel 
comfortable. 
Pay attention to your work 
pace 
The ideal employee 




After the teat order has been determined the piglets will rarely fight any longer. To ensure 
efficient use of pen space, the various sections are filled with the most uniform possible 
groups of weaners and finishers. If groups of pigs must be mixed together, this should take 
place during the farrowing period, when piglets fight the least. But they do fight, so there 
are still adverse consequences for feed intake and infection risks. 
Handling pigs in a calm and confident fashion ensures peace in the pens and peaceful 
animals. This results in very low stress and prevents many problems, which pays off in 
terms of better growth, fewer diseases and lower mortality. 
In the wild 
Wild boar produce litters of four to eight hairy piglets in March-April. A sow weighs 110-
120 kg. Domestic pigs farrow year round, with litters ranging from 10 to 18 hairless 
piglets. Adult sows weigh 200-240 kg. After about four days, the piglets start exploring 
and begin to play. In the fourth week their playful behaviour reaches a peak. 
Lying area with a comfortable microclimate 
Piglets that are feeling cold lie curled up on their stomachs. They crawl close to heat 
sources such as other piglets or the sow’s udder. If the ambient temperature is too low, a 
piglet feels cold. The right temperature depends on factors inherent to the piglet. First, its 
size. Larger piglets have a relatively smaller surface area so do not cool down as quickly. 
Second, the thickness of its back fat and, third, its feed intake (= fuel). 
Moisture means danger. Wet areas quickly chill the piglet nest, and piglets with wet skin 
also cool down more quickly. Wet piglets need an ambient temperature 6°C higher. 
The piglets are lying comfortably but the sow appears to be too warm. She is lying on her 
chest, mostly on the slats to minimise her contact with the warm floor. Sows use their 
breathing to cool themselves so need to take in fresh air through the nose. 
Too hot Just right Too cold 
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A sick piglet needs a higher ambient temperature to feel comfortable. Make sure the piglet 
nest is warmer if the litter is sick. This will help the animals to recover. Also provide 
drinking water in dishes so they do not become dehydrated. 
Disease-free, a good beginning 
Nursery pigs undergo a large number of procedures and treatments. Some are necessary for 
their health, such as iron injections and disease treatments. Tail docking and teeth clipping 
also ensure the health of piglet and sow, although teeth clipping is usually unnecessary. 
And from the piglet’s point of view, castration and ear tagging are nothing but stress. 
These procedures cause an immediate reduction in food intake. All treatments should 
affect the piglet as little as possible because this is the most vulnerable period of its life. 
Pain means that piglets drink less, stand less and lie down more. 
Diseases call for quick recognition and treatment. Further transmission must be prevented, 
so isolate sick animals, clean and disinfect materials and pens carefully and ask yourself 
the question: can I prevent this in future? 
Organise routine treatments efficiently and conduct them carefully from beginning to end. 
The costs of an excellent tooth grinder and tail docker are minimal compared with the 
benefits of pleasant and efficient work. Evaluate the quality of your methods and tools 
regularly. 
Look-think-act 
What has gone wrong here? How do you intervene now and prevent this in future? 
The wound is bleeding excessively and will remain open too long. Improve the tail 
docking procedure. This piglet has diarrhoea, which means it has lowered resistance. It is 
sick and cannot be operated on. Disinfect the wound and administer an antibiotic to 
support healing. 
Signs of good procedures 
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Good wounds are dry, with little or no swelling and no redness. However, these tails have 
been docked too short. This causes an unnecessarily large wound which heals more slowly. 
It also leads to a greater risk of abscesses in the spinal cord. 
Improvement necessary 
Infections caused by procedures that have been carried out incorrectly are the tip of the 
iceberg. They are a sign that too many piglets are suffering unnecessarily. 
This piglet’s nose is swollen. A wound caused by incorrect tooth grinding has led to an 
inflammation of the upper jaw. 
A swollen castration wound. The hind legs are also swollen. 
Injuries 
A strong piglet appears to recover without problems. But even this animal is losing 
resistance and growth, and becoming susceptible to other diseases. 
Piglets injure their hooves on rough floors, sharp slats and slats spaced too far apart. 
Agitation increases the number of wounds and their seriousness. 
A weak piglet is struggling to overcome a wound infection. An abscess forms. This piglet 
should have been treated with antibiotics. 
Preparation for weaning 
Weaning is a risk moment, so requires good preparation. 
During the fourth week, the protective effect of the colostrum begins to disappear. 
Increasingly, the piglet’s own immune system has to take over. As a result the animal 
becomes especially susceptible to pathogens for several weeks. During weaning and for a 
few weeks afterwards, protect piglets from infections as far as possible. 
The main sources of infection on a farm are sick pigs, older piglets and sows. In addition 
make sure that the piglets’ resistance stays as high as possible. This means paying extra 
attention to feed and water intake, maximum rest and sufficient comfort. Provide clean, dry 
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pens with an excellent climate and fresh, appetising feed that is offered in the same way as 
in the farrowing house. 
Euthanasia (painless killing) is a useful intervention to ensure welfare. Failing piglets 
should be put out of their suffering in good time. If this abscess fails to heal after 
treatment, it may be best to euthanase the piglet as quickly as possible. 
Picture puzzle 
What do you see? 
The lying piglets all have well-filled stomachs and intestines, round backs and glistening 
coats. The standing piglet has an empty belly and is seeking food. 
For some reason this animal is not drinking enough milk. It may be sick or have an 
abnormality. Perhaps it cannot get to a good teat. 
Culling of sows 
At the end of the farrowing period, you must answer this question for each sow: will this 
animal be able to farrow and raise another litter of eleven to twelve piglets without 
problems? 
A sow with problems should be culled in good time. Forty percent replacement generally 
means an ideally productive breeding herd. 
Consider the quality of the udder. Will the unsuckled teats still give milk during the next 
lactation? The udder suspension is much too weak. 
Too straight Good Too curved 
When culling animals, also consider their leg quality; the sow should be able to stand 
properly (and so eat and drink easily). 
The piglets have damaged these teats beyond repair. Milk production was probably low. 
These are two reasons to cull the sow. 
Culling = prevention 
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The pressure sore on the shoulder signals that this sow has pain when she lies down. This 
is because she is very thin and no longer has any muscle or subcutaneous fat. Lameness, 
disease or other problems could be the cause. Give her something soft to lie on, such as a 
rubber mat. 
Prevent other sows from having the same problems by paying attention to their back 
fat/general condition and mobility (culling). Determine the percentage of sows with skin 
injuries. 
Diseases 
The basic principle is the same for all diseases and disorders: the sooner you begin 
treatment, the smaller the damage. It makes sense to recognise diseases as early as possible 
and then treat them quickly and effectively. 
The most common cause of a specific clinical picture and the best treatment can differ 
between farms. Invest in a good working relationship with a vet, so that he or she can 
advise you on a tailor-made treatment plan. 
This udder is bulging out and the limits of the udder tissue are clearly visible. The teats feel 
hard. The piglets have not received much milk. The sow’s body temperature is elevated 
(above 39.5°C). 
This sow has a purulent discharge soon after farrowing, combined with swelling and an 
injury to the vulva. There appears to be an inflammation of the vagina and/or uterus. This 
is often caused by injury to the interior wall, probably from farrowing assistance but 
sometimes by the birth process itself. Treat the sow with antibiotics. If the sow has a fever 
and is eating less, supportive treatment is necessary. 
Look-think-act 
What do you see here? 
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There is vomit on the floor, consisting of curdled milk. There is also thick, yellow 
diarrhoea and one pig has diarrhoea around its anus. The three piglets in the foreground 
have empty bellies, probably due to vomiting and diarrhoea. The piglet with its belly on 
the rail has a full stomach. The piglets have therefore suckled. Possible causes include: 
● rotavirus infection 
● allergic reaction (after injections) 
● other viral infections. 
Additional tests, observing the disease progression and/or the reaction to treatment will 
help you track down the cause. 
Piglets with diarrhoea 
Dehydration is the greatest hazard with diarrhoea. Dishes of drinking water or an 
electrolyte solution reduce this risk. Refresh the electrolyte solution every two hours; 
bacteria can grow in it very quickly. Bacterial growth is slower in clean water. 
Thin, yellow diarrhoea in a two-week old piglet. The most probable cause is coccidiosis. 
Piglets become emaciated but rarely die. 
Diarrhoea chart 
The type of diarrhoea in piglets is often age related. The chart shows types, causes, 
treatment and prevention. Care measures include piglet nests with optimal comfort, 
electrolyte solution and animal-oriented care. The basic principle is the same for all 
diseases: prevent the transmission of pathogens from sick animals. 
Susceptible 
period 
Description Cause Treatment Prevention 
From day 1 Neonatal 
scours 
E. coli Antibiotics 
and care 





farrowing pen; farm 
hygiene and farrowing 
pen hygiene. 






Clean and disinfect the 
farrowing pen; vaccinate 
sow. 
From day 3 Yellow 
diarrhoea 
Rotavirus Fluid intake 
and care 
Colostrum intake; clean 
and disinfect farrowing 
pen; prevent transmission 
from sick piglets. 
Day 7-14 Coccidiosis Isospora 
suis 
Care Preventive anti-coccidial 




Greasy pig disease (exudative epidermitis) is caused by the Staphylococcus hyicus 
bacterium, which is carried by the sow. Piglets with low resistance develop this disease, as 
do piglets from gilts with few specific antibodies in their colostrum. It usually starts with 
skin injuries. Here, the damp spot on the nose is the starting point. Treat affected piglets 
with antibiotics. Disinfect wounds, especially fight wounds. 
Ten points for inspection in sows in the farrowing pen 
1. Alertness, posture, general impression, feed trough empty? 
2. Availability of water (nipple provides 1.5 – 2 litres per minute). 
3. Feed intake: quantity, feed not spoiled, does the sow stand up enough? 
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4. Dung: glistening, well-formed, soft. 
5. Urine: colour and pus, flow. 
6. Colour of skin, wounds. 
7. Udder condition: temperature, tenderness, hard/soft, lumps. 
8. Body temperature: normal temperature is 38.5-39.0°C, higher in a warm environment. 
Above 39.5°C probably means a fever. 
9. Respiration rate: 12-30/min. Respiration increases due to problems with the airways and 
higher body temperature (fever, pen is too hot). 
10. Noticeable abnormalities such as vomiting, shyness, excessive swelling of the belly, 
rash. 
When making decisions, take the history of the sow (sow chart!) and hereditary factors 
(stress resistance) into account. 
Ask your vet for a farm treatment plan. 
Points for inspection in piglets 
Inspect the litter (uniform?) for the following: 
1 Mean and deviation in terms of: 
• size 
• colour, sheen and hair covering 
• stomach fill, intestinal fill 
• soundness and health of skin, hoofs, tails, possible injuries 
• soiling 
2 Lying behaviour: warmth-seeking, cold-seeking 
3 Behaviour: restful, playful, no aggression 
4 Unclassified notable observations (UNOs) 
5 Check every piglet for: 
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• Alertness, general impression. 
• Posture: does not act chilled, fearful, arched back (stomach ache?). 
• Skin: glistening pink, no injuries. 
• Any wounds heal quickly. 
• Feed intake and water intake: well-filled belly, well-fleshed. 
• Soiling: clean piglets. 
• Joints: dry, not swollen, not painful. 
• Notable observations. 
Standard values for piglets 
Heart rate  50 beats per minute 
Respiration  30 breaths per minute 
Temperature  38°C 
Attention to the workplace 
Quality of work and pleasure in your work are things that you can control. Make sure you 
have plenty of light, excellent materials and a good work area. Know what you are doing 
and why. 
This is an example of a simple work area for castrating piglets. Everything is at the right 
working height. The knife is new and is placed in disinfectant; the cloth contains an 
alcohol-based disinfectant. 
Picture puzzle 
What do you notice about these piglets? 
Piglet 1 has an empty belly. This piglet needs care because it is not eating and drinking 
enough. Why did this happen? Piglet 2 is paler than the others. This piglet needs attention 
because it may be falling sick. Piglets 3, 4 and 5 are glistening. They have plump backs 
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Finishing pigs or finishers are entering a new phase of life. The animals are transported to 
a new location and are often placed in new groups. This leads to agitation. New 
surroundings also mean new health hazards. By properly understanding behaviour, you can 
avoid problems. 
Healthy pigs have pink, glistening skin, clean and alert eyes and relaxed behaviour and 
posture. 
Many things that apply to finishers also apply to weaners, so make sure you read Chapter 5 
as well. 
In the wild 
A young wild boar, a weaner, spends his days foraging, playing, resting and – occasionally 
– wallowing (taking a mud bath). Foraging largely determines the structure of the day. 
Pigs are diurnal animals and begin the day with eating and exploration. However, they 
switch easily to a night rhythm. The most important reason for this is bad weather: pigs 
hate rain. A second reason is that they are hunted during the day. 
Process management 
Rearing finishers is both a project and a process. Projects have a beginning, an end and 
well-defined phases: setting in – starting – finishing – delivering. Processes are continuous 
activities: eating – drinking – resting – growing. At the end of the finishing period, it 
becomes clear how successful these processes have been. Feed conversion, growth per day 
and health can be expressed in numbers. In one sense this information comes too late, 
because you can’t do anything to change what has already happened. On the other hand, 
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you can learn a great deal from this information if you take the time and effort to analyse 
and compare the results and the process. Ultimately you want to be able to look ahead. 
“When I do this, than that will be the effect”. This type of weaner pigs need this type of 
reception, this type of nutrition, and this type of care. You begin to understand the 
consequences of your actions. For example, you understand that weaner pigs require the 
processes of reception, nutrition and care. You recognise the signals when things are going 
well. And you see the signals that tell you to intervene. 
Management time 
Take the time to write down and evaluate all the data from a batch of finishing pigs and to 
make plans for improvement. 
Look forward with process evaluation 
Use the results of previous batches to improve the process of subsequent batches. 
Chain of cause and effect 
a farrowing sow eats poorly ➝ the piglets do not drink enough colostrum ➝ more disease 
problems occur in the farrowing house ➝ more disease in weaned piglets ➝ more 
problems after setting in finishing pigs 
The basis for the health of finishing pigs begins with the pre-parturient sow in the 
farrowing house. 
Picture puzzle 
Starting material Process Results 
Quality of piglets  Feed intake 
 Water intake 
 Health 
 Rest 
 Slaughter weight 
 Meat percentage, back fat thickness, 
muscle thickness 
 Health of intestines, lungs liver 
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What do you think? 
Several pigs are drinking the urine of this urinating gilt. They may be thirsty. Check the 
water flow from the nipple drinkers/watering troughs. Liquid feed sometimes contains a lot 
of salt, causing pigs to drink a great deal of water. If they become seriously dehydrated, the 
pigs will stagger around as if drunk. 
Everything in its place 
The first day after setting in, the pigs have to get several matters in order. Besides feed and 
water intake, these include dominance hierarchy and layout of the pen and usage areas. 
Feed intake is the same as in the case of weaners. Animals must be able to find the feed, 
they must have easy access to the feed and it should not be too different from the feed they 
are accustomed to. 
Dominance hierarchy 
When mixing pigs during setting in, you should always: 
• Adapt feed and feed dosage to weight; 
• Feed gilts and castrated males/boars separately; 
• Aim to deliver pigs that are as uniform as possible; 
• Get the maximum use from the pen area; 
• Make inspections as easy as possible; 
• Make group transport of piglets as easy as possible. 
The disadvantages of mixing include the agitation that this causes and the injuries that 
occur. After mixing, pigs have a sustained higher body temperature, which indicates stress. 
Providing sufficient space and escape possibilities ensures that fights for dominance result 
in a minimum of problems. After one day, the dominance ranking is established. Piglets 
from large groups (≥14) have fewer problems with mixing. 
Determining pen layout/usage areas 
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After they enter a pen, the pigs choose a resting area, an eating area and then a defecating 
area. The eating area is determined by the position of the feed station, but the resting area 
is not. This area must provide peace and quiet, a comfortable climate and protection. 
Temperature and comfort therefore determine the choice of the resting area. Consequently, 
when the pigs enter the pen, the ventilation must be functioning properly, the pen 
temperature must be correct (24°C) and the floor must be dry. Fights caused by mixing can 
affect the decision-making process. 
These finishers are easily viewed at rest through a window. The open partition next to the 
slats makes this corner unsuitable as a rest area because pigs from the other pen disturb 
their rest. In the middle section, they can lie undisturbed provided the climate is good. 
Although they prefer to defecate in a more protected area, the pigs will make the slatted 
floor their defecation area. 
A sketch of the pen in the photograph, seen Water from the pig’s point of view. The path 
from the eating area to the defecating area is not shown. During setting in there will be 
enough space, but what will happen when the pigs weigh 80 kg or more? (See page 67, 
area calculation). 
Slatted floor: cool/cold 
Open sides: disturbance by other pigs from neighbouring pens. 
Convex floor: warm 
Solid, closed sides: protection, no disturbance by pigs from other pens. 
Slatted floor: cool/cold 
Feed Water 
Pen soiling 
Why does one batch of pigs defecate in the right place but not the other one? Pigs have two 
reasons for defecating in an undesired location. First of all, because they decide that a 
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specific place is still the best. And secondly because they think the pen is too warm, so 
they create a ‘mud bath’. 
Defecation and urination 
Pigs defecate facing the other pigs with their hindquarters safely protected, so they prefer a 
corner with two solid walls. And a solid floor as well, because this causes fewer hoof 
injuries (pain). 
Pigs experience urination differently than defecation. The animal leaves the resting area 
but won’t always go all the way to the defecation area. It seeks less protection. Boars 
urinate almost everywhere. 
Gilts have a stronger urge to keep their pen clean than boars and castrated males, possibly 
because boars tend to have more of a roaming nature. 
At liquid feed troughs the floor becomes damp quickly, which invites the pigs to make it 
into a defecation area. A step under the trough prevents the animals from defecating with 
their hindquarters against the trough and therefore in the trough 
Wallowing (mud baths) 
If pigs start to lie in their own manure, something is going wrong. Either they are too warm 
or they have too little space. For that matter, some pigs begin to wallow sooner than others. 
Rest, redirected behaviour and aggression 
Finishing pigs spend at least 80% of the day resting. This means that the individual animal 
and the group feel comfortable. This comfort comprises multiple aspects, such as a satiated 
feeling, a pleasant climate and lack of disturbance. 
Agitation 
Many things can disturb the peace and quiet. As long as the pig can return to a comfort 
situation, this is not serious. A brief period of agitation is then followed by peace and quiet. 
Stress occurs when the pig cannot control the conditions. The animal remains agitated and 
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starts displaying redirected behaviour. Certain stress factors also cause aggression. For 
example, a pig hears that feeding is taking place and wants to eat. If it can eat enough, it 
will lie down peacefully again. But if it cannot eat, it will begin displaying redirected 
behaviour and become aggressive. Another example: there is a draught in the resting area. 
If the pigs can find a resting area without a draught, this is not serious. But if they can’t, 
they will become aggressive and display redirected behaviour. 
Pigs respond in two ways to certain stress factors: with redirected behaviour or with 
aggressive behaviour. Aggression can turn into biting/redirected behaviour, but not the 
other way round. 
Agitation leading to redirected behaviour 
Agitation leading to aggression 
Biting <-˃ Redirected behaviour <-˃ Peace and quiet <-˃ Passive responders: suffering in 
silence <-˃ Aggressive responders: head butting, fighting 
Picture puzzle 
What does this behaviour tell you? 
Piglet 3 and piglet 4 are fighting. Aggression is always directed to the front of the pig. 
Piglet 1 is displaying redirected behaviour. Piglet 2 is a passive responder. It tolerates the 
bullying from piglet 1 without doing anything. Piglet 2 has already been bitten once on the 
ear. 
Redirected behaviour 
Redirected behaviour results from exploratory behaviour, where the pig roots and begins to 
bite or chew on things. 
In the wild, it would chew on plant roots, grass or herbaceous plants. Play materials such 
as barrels and chains cannot satisfy these exploring and chewing tendencies, but straw can. 
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In a pen without suitable bedding, an exploring pig will bite the ears, tails, flanks or legs of 
other pigs. This is referred to as redirected behaviour. The animal wants to bite on 
something fibrous but nothing is available, so it directs its chewing urge towards another 
pig. 
Straw also provides a satiated feeling, due to the full stomach and the digestive products of 
the crude fibre in the large intestine (volatile fatty acids). 
This pig wants to eat but cannot, so it bites the tail of the pig that is eating. Tail biting is a 
form of redirected behaviour, as are flank biting and leg biting. The biting of ear tips can 
also originate from redirected behaviour. 
Reasons for redirected behaviour 
 inadequate feed/feeling of hunger 
 not being able to eat simultaneously, draughts and/or cold 
 no peaceful resting area 
 being sick or becoming sick and not being able to wallow 
 discomfort and pain 
 premature weaning 
Aggression 
All pig behaviours have an aim, including fighting (aggression). First, pigs fight to 
establish a dominance hierarchy. Second, they fight for food. Third, they respond 
aggressively to ensure their peace and quiet. 
Fights for dominance are decided in one day. After this the animals use subtle signals to 
confirm their dominance ranking, such as avoidance. But in order to give out and see such 
signals, they need sufficient space. 
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When displaying aggression, pigs butt each other with their heads, aiming at the front of 
their opponent: head, ears, neck, shoulders. In full pens, pigs will also attack other body 
parts. 
A head butt with an open mouth indicates a high level of aggression. The damage to this 
ear tip appears older than the fight wounds. 
Reasons for aggression 
 mixing unknown pigs, too little feed 
 not being able to eat simultaneously 
 draughts 
 being sick or becoming sick 
 improper pen layout (route from feeding area to defecation area crosses lying area) 
 not being able to wallow 
Prevention of redirected behaviour 
As a pig acquires more control over its situation, it will display less undesired behaviour. 
This depends on the following: 
● An available rest area with a good climate. 
● The animals are sufficiently satiated. 
● They do not have to fight for food. 
● Aggression is minimal and avoidable. 
● They can satisfy their exploratory urges with suitable chewing material. 
● The pigs must be healthy. 
A handful of straw per pig per day has a significant effect in preventing biting. The pig can 
satisfy its exploratory urge and feels satiated. Beet pulp also provides satiation and 




In a pen where a pig has few options for solving problems and avoiding disturbances, the 
climate, housing, nutrition and care must be excellent. This is a fragile situation. A 
disturbance of the peace and quiet can quickly lead to problem behaviour, after which it is 
difficult to restore the balance. 
Aggression 
Pigs attack each other and fight. 
Redirected behaviour 
The pigs explore, biting and wanting to chew. 
Agitation Rest Pigs set in Time 
Peace and quiet 
If healthy pigs have sufficient space and rest areas and enough to eat, disturbances will 
cause only temporary agitation. There is almost always peace and quiet in the group. 
Aggression is rare (mixing). There is little biting behaviour. 
Aggression 
Short-lived, avoidance behaviour is possible. 
Redirected behaviour 
Exploratory urge satisfied with rooting and chewing material. 
Intervene when pigs bite 
Generally it is a single pig that begins to bite. Isolate the pig that was bitten as quickly as 
possible so that the wound can heal. Usually the animal can return after a week. At the 
same time, tackle the cause of the biting. 
If the biting pig has tasted blood, it will not be easy to stop the animal from biting again. It 
will now bite to taste blood. The only solution is to separate the group and provide them 




Biting behaviour with oozing wounds requires a rigorous approach. The pigs must heal and 
they must stop biting. Eliminate the cause so it doesn’t happen again. 
Look-think-act 
What came first: ear necrosis or ear biting? 
What came first: ear necrosis or ear biting? 
Biting and sucking lead to injury of the ear tip, which in turn can lead to a bacterial 
infection. This is caused by bacteria on the skin (staphylococci), sometimes together with 
bacteria in the blood (streptococci). 
Ear necrosis often occurs in combination with diseases, possibly because sick pigs display 
less avoidance behaviour or because sick pigs display redirected behaviour. Sickness may 
also affect the dominance hierarchy, which causes fighting. 
And there is more. General diseases, such as streptococcal infections and 
PRRS/mycoplasma, can lead to a situation where the body concentrates the blood supply in 
the important organs. The result is poor blood circulation in the skin and extremities, such 
as the points of the ears and the tail. Reduced circulation makes it easier for infections to 
take hold. Numbness also occurs; as a result, the pig does not respond to being bitten. 
Disease stimulates ear necrosis, but biting is the cause. 
Satiation 
Food is a pig’s primary motivation. The satiated feeling of a full stomach is the main pre-
condition for peace and quiet. Hunger results in agitation. 
Enough for everyone 
Finishing pigs must be fed in such a way that every animal in the group can eat enough. If 
they are given continuous access to feed, the trough should not be empty when you refill it. 
With dosed feeding, all animals must have an eating place and every location must have 
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the same amount of food. Gilts and boars can be fed unlimited amounts throughout the 
finishing process, but castrated males will become obese. 
This means that castrated males should get less feed than they want to eat. This is very 
important with continuous access feeding because then the dominant pigs gorge 
themselves and those with lower status eat little. Continuous access feeding is still possible 
if you provide a feed that is filling but not too high in energy content. It is feasible to feed 
pigs limited amounts in a dosage system with automated feed stations. The station 
recognises each pig and provides the correct portion. 
These pigs are thin even though there is feed in the trough. This is a signal that they might 
not be drinking enough water. 
Pigs spill a great deal of feed in a feed trough that is open too wide. Moreover, if they 
make a lot of wet feed, it is very probable that they will plug up the nipple drinker and the 
feed trough. 
Automatic feed dispensers should release only five to ten pellets of feed with every eating 
motion, so there should be very little feed in the container. The pool of water shows that 
the nipple drinker is giving water (at least 1 l/min.). 
These feed troughs are automatically filled and the pigs dive in to eat. This means that they 
are getting too little to eat. To see this you must periodically observe the pigs when the 
troughs are filled. And listen carefully, because pigs typically make high-pitched stress 
calls when fighting over food. 
Warm-cold behaviour 
Pigs cool themselves by their breathing and through their skin. They do not have any sweat 
glands. The first signal that the pen temperature is too high is rapid breathing. This occurs 
above 22°C. High humidity makes pigs more susceptible to heat. 
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The optimal temperature for a 60 kg pig is around 18°C. Above this, feed intake declines 
and the risk of pen soiling increases. Excessive warmth (heat stress) causes serious 
problems for a pig. 
On the other hand, if it becomes too cold, the pigs eat more and they begin to crowd 
together and lie on each other. The lower limit of temperature is related to the air velocity 
near the pig. Every ventilation system has risk areas. Find these risk areas and check them. 
Also think about the pen near the entrance, near the fan or near an outside wall. At these 
locations the climate can be sub-optimal, even though it is good in the other pens. 
These pigs are lying on their sides, just touching. They are also lying in the desired lying 
area. This is a signal that they feel comfortable: not too warm, not too cold, and there are 
no draughts. 
Despite being disturbed by their neighbours, these piglets are lying on the slats and not on 
the more peaceful area with the solid floor. They also have their defecation area on the 
slats. Probably the solid floor is too warm. 
Look-think-act 
What does this lying behaviour tell you? 
The pigs are not lying on the convex floor against the side wall, but on the slats. Slats are 
usually cooler than solid floors. The pigs have made their defecation area along the wall. It 
may have been too cold next to the wall, so when the pigs were set in they chose to make 
their lying place next to the feeding trough. Check the wall insulation (measure wall 
temperature). 
Sick pigs require early and effective treatment 
Recognise risks as early as possible and respond as quickly as possible. This is essential 
when dealing with sick pigs. Actually you should respond in advance: anticipate the 
situation so that everything continues to go well. For example, you can implement feed 
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changes gradually and change the ventilation before the nights get cold. But some 
problems cannot be foreseen, such as influenza. 
Other risks are always lurking as well, such as the intestinal infection PIA. And certain 
risks simply require your full attention, such as the first few weeks after setting in. 
Measuring body temperature 
You measure the body temperature of pigs in the rectum via the anus. If a pig is sick, the 
temperature is high (fever), up to 42°C in some circumstances. A high ambient 
temperature, stress and exertion also increase body temperature. The temperature of 
healthy pigs tells you what is normal in the section or the group. 
Categories Body temperature 
Piglet 1-8 weeks 39-40°C 
Piglet 8-12 weeks 39-40°C 
Finishing pig 39-40°C 
Sows, boars 38-38.5°C 
 
Points of attention for animal inspection 
Signal Early/late Action 
Doesn’t get up quickly Early Caution 
Stomach not full Early  Look further 
Agitation, redirected 
behaviour 
Early  Look further 
Rapid breathing Fairly early Look further 
Belly not filled Fairly early  Intervene 
Doesn’t come to eat Fairly early  Intervene  
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Remains in one place Fairly early  Intervene  
Arched back Fairly early  Intervene  
Hair stands on end Fairly early  Intervene  
Pale, long hair Fairly early  Intervene  
Straggler Late Intervene  
Low feed intake (kg) Very late Improve process 
Slow growth Very late  Improve process  
Low uniformity Very late  Improve process  
 
A list of inspection points. Many livestock managers use points from this list without 
realising it. However, by deliberately recording your observations, you improve quality, 
you learn things and you can intervene more effectively. 
Picture puzzle 
What do you see? How did this happen? 
Pig 1 is standing with an arched back and an empty stomach. Pig 2 and pig 3 have full 
stomachs. Determine why Pig 1 has an arched back and is not eating. Is it lame, is it sick or 
is there no feed or water available? You can observe lameness, you can determine sickness 
by measuring for fever and you can check on the feed and water. 
Respond effectively 
You treat a pig to promote its recovery and to ensure that the disease does not spread 
further. 
Euthanasia or slaughter 
Euthanasia or slaughtering are suitable solutions for pigs with poor prospects of recovery 
or improvement. Make timely decisions concerning euthanasia or culling. Discuss the 
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decision criteria with an expert. Make sure you have excellent transport and professional 
euthanasia or slaughtering available. 
Remove the cause 
A bacterial or parasitic infection can be treated with antibiotics or anti-parasitic agents to 
kill the pathogens or slow their growth. As yet there is no medication against viruses. The 
pig’s immune system must deal with the existing infection. Treat the animal periodically to 
prevent opportunistic infections. 
Injecting medication ensures that the pig has received the correct dosage. Sick pigs usually 
continue to drink, but eat less or not at all, so it is preferable to medicate the herd via the 
drinking water. Always follow the vet’s instructions and read the directions that 
accompany the medication. 
Controlling symptoms 
Pain, swelling and the exudation of fluids are normal aspects of a disease process. 
However these symptoms do slow recovery and must therefore be alleviated as much as 
possible. 
Sodium salicylate is an example of a pain reliever/anti-inflammatory drug (NSAID: non-
steroid anti-inflammatory drug). Such drugs ensure better recovery of affected organs. In 
addition, the pig will be more active and will eat and drink more. 
There are also other medications for symptom control. 
Care 
A pig cannot recover without good feed and water intake. The sick animal also needs rest 
and a comfortable resting place (sickbed). 
Provide sick pigs with a constant supply of good and appetising food, along with clean, 
fresh water. Separate sick pigs immediately so you can make sure they can eat and drink 
(they will still be able to recognise their pen mates after five weeks of separation). Also 
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provide an excellent lying area, with a comfortable and healthy climate. Sick pigs require a 
higher ambient temperature. 
Quarantine 
Sick animals excrete large numbers of pathogens. All their bodily fluids can transmit 
disease. Nose contact, coughing and sneezing exacerbate this process. 
Quarantine the sick pigs, pens or sections. Do not walk or work from sick pigs to healthy 
pigs. Use separate sets of tools and materials. Initiate this protocol immediately and 








Seakasvatuses keerleb kõik sigade ümber. Ettevõtte majandamine ja head äritavad on küll 
olulised, kuid ükski loomakasvatusettevõte ei saa olla edukas, kui juhatajal puuduvad 
erialased oskused. Seda on näha ka praktikas, sest edukaid sigalaid iseloomustab just 
tähelepanuväärne hoolitsus, millega loomi koheldakse. Kõigi nende ettevõtete juhatajatel 
on sama suhtumine: kõige olulisem on alati sigade heaolu. Samal ajal tagab edukas 
ettevõtja, et tööd tehakse tõhusalt, töötingimused on meeldivad ning sulud, materjalid ja 
seadmed on heas töökorras. 
Sigu kasvatatakse silmadega 
Mõnel inimesel on loomulik anne sigu jälgida ja mõista, kuid enamik inimesi peab õppima, 
kuidas märgata ja kasutada sigade signaale. Kui otsustate hakata pidama sigalat, peate neid 
oskusi õppima. 
Seetõttu seisavad kõik sigalate juhatajad silmitsi ülesandega saada oma sigadelt aina 
rohkem ja rohkem teavet. Kõik ju soovivad laudas olles vältida „pimeduses kobamist“, 
tuleb avastada oma nõrgad küljed ja õppida neist lahti saama. See on võimalik ainult siis, 
kui ollakse avatud uutele kogemustele ning kui nauditakse muutusi. Kuid samas tuleb olla 
ka kriitiline, kuulata teiste inimeste arvamusi ja endalt pidevalt küsida: kas asjad lähevad 
hästi või võiksid need veelgi paremini minna? 
Koerad vaatavad meile alt üles. Kassid vaatavad meile ülevalt alla. 




Õppige teadlikult jälgima 
Te märkate rohkem, kui oskate sigu teadlikult jälgida, ning seda käesolev raamat tegema 
õpetabki. Esitage endale pidevalt küsimusi ja viige vajalikud täiustused kindlasti ka ellu. 
Loomakasvatusettevõtete juhatajad peavad sarnaselt Sherlock Holmesile lahendusteni 
jõudmiseks esitama küsimusi. Küsige endalt pidevalt kolme järgmist põhiküsimust: 
1. Mida ma näen? 
2. Miks see on juhtunud? 
3. Mida see tähendab? 
Viimasele küsimusele – mida see tähendab? – vastates saabub ka tõehetk. Mida te peaksite 
tegema? Jätkama vanaviisi või sekkuma? See küsimus aitab teil valida ka parima 
tegevussuuna ja hinnata selle maksumust. „Sigade signaalid“ räägib vaatamisest, 
mõtlemisest ja tegutsemisest. 
Praktiline raamat 
„Sigade signaalid“ ei ole ainult lugemiseks, vaid ka kasutamiseks. Lugege nii, nagu seda 
teeksid sead: tuhnides ja uurides. Valige välja huvipakkuv teema, mõtisklege 
piltmõistatuste üle või lihtsalt sirvige. Raamatu koostamisel on lähtutud kahest 
vaatepunktist: sigala struktuur ja töönädala graafik. Iga teema puhul teeme kindlaks, kas 
sigade seitse põhivajadust on rahuldatud. Neid on kujutatud „Sigade signaalide“ teemandi 
seitsmel tahul: sööt, vesi, valgus õhk, rahu ja vaikus, ruum ning tervis. 
Lugege „Sigade signaale“, pange see kõrvale ning võtke vajadusel jälle kätte. Hoidke seda 
köögilaual, öökapil või kusagil mujal, kus saate aeg-ajalt nautida vaikset hetke omaette. 






Vaadata osates näete rohkem 
Kuidas on võimalik rohkem näha? Ning kuidas on võimalik tagada, et asjad saavad tehtud 
siis, kui vaja? Sigade signaalide märkamiseks ja kasutamiseks vajate kolme asja: 
mõistmist, tahet ja suutlikkust. Kõigepealt peate mõistma signaale. Kui te mõistate, kuidas 
olukorda lahendada, suureneb teie tegutsemistahe ning tasu ei jää tulemata. Suutlikkus 
tähendab, et teil on aega, vahendeid ja oskusi, et tegeleda eelseisvate ülesannetega. 
Vaatlus: pildil olev sigala juhataja ainult vaatleb ja lahendab kiiremaid pisiprobleeme. 
Võimalikud suuremad probleemid märgitakse tööde nimekirja. 
Läbimõeldud vaatlus 
Te näete rohkem, kui esitate endale ikka ja jälle kolme järgmist põhiküsimust: 
1. Mida ma näen? Kirjeldage nähtut põhjalikult ja objektiivselt, et teised inimesed saaksid 
täpselt aru, mida te nägite. 
2. Miks see on juhtunud? Tuvastage nähtu põhjuseid. 
3. Mida see tähendab? 
Kas see on hea või halb? Alles nüüd peaksite tegema järeldusi ning vajadusel sekkuma. 
Jälgige teadlikult, vastake kõigile küsimustele kriitikameelega ja kontrollige regulaarselt 
vastuste õigsust; nii ei jää te laudas toimuva suhtes pimedaks. 
Te peate olema valmis sigu mõistma. Ärge kunagi ühendage vaatlust teiste tegevustega. 
See on liiga oluline. 
Hea valgustus tähendab, et te näete kõike, ning samuti tagab see meeldivad töötingimused. 




 = 200 luumenit ruutmeetri kohta). 
Kõrvaline isik näeb asju, mida teie ise enam tähele ei pane. Ta võib aidata teid selliste 
küsimustega nagu „mis on hästi?“, „mis on normaalne?“, „kas mu mõte liigub õiges 
suunas?“. Vahetage aeg-ajalt küsimuste esitaja ja seletaja rollid ära. 
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Tehke vaatlusringe vahetevahel vastupidises suunas ja hoopis teises järjekorras. Lihtsalt 
vaadake ja mõelge. 
Keskendumine ja eelarvamused  
Loomi jälgides keskenduge kontrollolukordadele. 
Need on olukorrad, mille jälgimisel te teate, et saate mingit kindlat teavet. Kui te näiteks 
häirite sigu, siis kas kõik sead tõusevad kohe püsti või jäävad mõned ka istuma või 
lamama? Milline on poegima hakkava emise roe? 
Hoidke silmi lahti ka oluliste seletamatute tähelepanekute suhtes. Jälgige loomi 
eelarvamusteta; nii märkate asju, millele te otseselt tähelepanu ei pööranud. Kogemuste ja 
õppimise tulemusena suureneb küll kontrollolukordade arv, kuid eelarvamusteta jälgimine 
on siiski alati oluline. Jälgige loomi nii, nagu seda teeks mõni kõrvaline isik või laps. 
Kvaliteedi tagamine 
Kõige tõhusamate vaatluste aluseks on hästi läbimõeldud lähenemine ja kasulikud 
harjumused. Sulgude mõistlik paigutus, praktilised vahekäigud ja õiged töövahendid 
võimaldavad asju hästi teha; vastasel juhul pole neid üldse mõtet teha. 
Varuge vaatlusteks aega ja kavandage neid põhjalikult, ärge lükake neid kunagi edasi. 
Sulgude puhastamine on oluline, kuid veelgi olulisemad on kesikute-nuumikute kaks 
kohustuslikku vaatlust. Lõpetage töö kümme minutit enne pausi ning visake pilk ka 
poegimissulgu. 
Jälgige kõiki sigu kindlatel kellaaegadel. Pidage märkmikku, asetage käepärastesse 
kohtadesse teadetetahvleid, kontroll- ja tähelepanekute nimekirju ning tagage tõhus 
teabevahetus. 
Edukatel loomakasvatajatel on töövahendid alati käepärast ning nad tagavad vajalikud 
tingimused, et tööd oleks võimalik teha tõhusalt. Näiteks peaksid nippeljooturid asetsema 
nii, et neid on kerge kontrollida ja vahetada. Poegimisabi vahendeid tuleb hoida 
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poegimislaudas. Kas kõik on kogu aeg puhas, valmis ja töökorras? Kes lõppude lõpuks 
tahaks töö käigus kaela murda? 
Mõelge nagu siga 
Sigadel on omad vajadused ja käitumisviisid ning ka elukeskkonnaga suhtlevad nad 
omamoodi. See on osa nende loomusest ning seda ei ole võimalik muuta. 
Loomulik käitumine 
Looduses moodustavad emised pesakonnakarju, milles on kaks kuni neli emist põrsastega. 
Ühe karja territoorium hõlmab 100 kuni 500 hektari suuruse ala. Karja ja elupaiga suurus 
sõltub toidu saadavusest. Territooriumid võivad ka kattuda. Ala keskel asub pesa, kus terve 
kari puhkab. Sead ei rooja kunagi pesas või toitumisalal, vaid spetsiaalsetel roojamisaladel. 
Kari liigub territooriumil mööda radu, kuhu samuti roojatakse ja urineeritakse. 
Karja liikmed ühendavad oma tegevusi: nad söövad, puhkavad ja imetavad samal ajal. 
Looduses veedavad emised umbes 70% päevast ringi liikudes ja toitu otsides. 
Nii karja kui pesakonna sees kehtivad lineaarsed alluvusvahekorrad. Karjad ei segune ja 
uusi loomi karja vastu ei võeta. Kui nooremised saavad 7–8 kuu vanuseks, moodustavad 
nad omavahel või oma emadega uusi karju. Selles vanuses lahkuvad karjast ka kuldid. 
Esialgu elavad nad kahe või kolme teise kuldiga; hiljem aga üksi ning ühinevad karjaga 
ainult jooksuajal (november–jaanuar). Nad elavad emisekarja territooriumil ja annavad 
oma kohalolust märku lõhnajälgedega. Lõhna levitavad nad uriini, sülje ja esijalgadel 
asuvate spetsiaalsete lõhnanäärmete abil. 
Teadmised sigade looduslikust käitumisest ja ainulaadsetest vajadustest aitavad teil sigade 
signaale jälgida, mõista ja kasutada. 
Sead peavad tuhnima. Metssead söövad kärssa edasi-tagasi liigutades ning toitu alahuule, 




Metssigadele meeldib süüa ka liha, tavaliselt putukaid ja usse. Vahel peavad nad jahti, 
harilikult noorloomadele ning samuti otsivad linnupesadest mune. Kui neil veab, leiavad 
nad surnud loomi. Lihatüübil ei ole tähtsust. Pildil oleva emise jaoks on tema surnud 
põrsas tõenäoliselt kõigest toit. 
Kuulmine, nägemine, haistmine, rääkimine 
Inimesed näevad ja kuulevad hästi, kuid neil on halb haistmismeel. Sigade jaoks on 
nägemine vähem tähtis, kuid nende haistmis- ja kuulmismeel on üliolulised. Sead räägivad 
omavahel sõna otseses mõttes häälitsedes, kuid ka lõhnu kasutades. 
Rääkimine 
Nii kodu- kui metssead tekitavad mitmeid röhinaid, urinaid ja kisamishääli, millel on 
kindlad tähendused. Samuti krigistavad nad hambaid ja matsutavad huuli. 
Kas tunnete neid hääli? 
 Stressihüüd: läbilõikav kisa, näiteks söödaküna juures kisklemisel. 
 Hoiatushüüd, mida teevad kesikud-nuumikud, kui nad ehmuvad (lühike „uuh, uuh, 
uuh”). 
 Kuldi häälitsused nagu huulte matsutamine, röhkimine ja madal pikk röhin. 
 Kesikute-nuumikute rahuloluhäälitsus („vuh-vuh-vuh”). 
Paljud põrsastega emised häälitsevad hoiatavalt, kui te nende sulgu astute. 
Tutvumine 
1. Need sead tõstavad kiiresti koonu üles ja nuusutavad õhku. Nende silmad ja kõrvad on 
suunatud külastaja poole. 
2. Sead vaatavad, kuulavad ja nuusutavad külastajat. 
3. Loomad on uudishimulikud ja aktiivsed. 
Tutvumise järgmine samm on tuhnimise ja hammustamise teel kompimine. Sead söövad 
peaaegu kõike, mis on söödav. Ega metssiga pole asjata mitmetes maades tuntud ka 
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„metsakoristajana.” Metssead toituvad peamiselt taimedest ning selleks on nende 
seedesüsteem ja hambad täiuslikult kohastunud. 
Jälgimine ja mõtlemine 
Üritage lühikese aja jooksul märgata nii palju tähtsaid asju kui võimalik. Seejuures aitab 
teid jälgimise ja mõtlemise korrastamine. 
Loomi vaadeldes saate teavet kolmest aspektist: 
1. Olukorra mõistmine. Küsige: kuidas mu sigadel läheb? Kas nende tervis, heaolu ja 
jõudlus on minu kontrolli all? 
2. Tagasiside. Küsige: millised olid raviprotseduuride tulemused või anomaaliate 
põhjused? Kas ravi oli edukas? Miks see anomaalia tekkis? 
3. Tulevikule mõtlemine. Küsige tähelepanekutele toetudes: kas ma pean praegu midagi 
muutma, et olukord oleks tulevikus parem? 
Pilguheit minevikku 
Te õpite tagasi vaadates. Tehes kindlaks tänaste probleemide põhjused, ennetate homseid 
probleeme. Kuid märgake ka oma saavutusi: mida ma tegin õigesti, et need sead nii hästi 
kasvasid? Tegevusaruanded ja tapaandmed aitavad teil näha tervikpilti. 
Pilguheit tulevikku 
Sealiha tootmisprotsess – seemendusest võõrutamiseni ning põrsast tapaloomani – hõlmab 
mitmeid sündmusi. Tänased otsused mõjutavad sündmusi kauges tulevikus. Täistsüklilise 
sigala puhul on oluline ka lakkamatu sigade liikumine ühest laudast teise. Seetõttu 
tähendab edukas seakasvatus pidevat ettevalmistust ja tulevikule mõtlemist. 
Desinfitseerimine tagab naba kiire paranemise ning vähendab bakterite haava sattumise ja 
nakkuse riski. See annab põrsastele parema resistentsuse juba päris algusest peale. 
Vaadake suuremalt väiksemale (ja vastupidi) 
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Jälgige loomi suuremalt väiksemale. Ärge keskenduge kohe ühele kahvatule põrsale või 
halvasti kasvavale seale, vaid jälgige kõigepealt keskkonda üldisemalt, seejärel karja, siis 
väiksemaid karjasiseseid rühmi ning lõpuks üksikuid sigu. Seejärel pöörduge sigadelt 
tagasi tervikpildile. 
Miks söövad osad emised vähe? Kas sulus on liiga soe? Kas söödal või joogiveel on 
midagi viga? 
Vaadake tervikut: osad emised ei ole kogu sööta ära tarbinud. Mitmed pesakonnad on 
rahutud. 
Keskenduge detailidele: kontrollige emiste tervist. Kas nad on erksad? Kas neil on 
palavik? Kas nisad on kuumad või tursunud? Kas esineb muid haigussümptomeid? 
Nakkussurve ja resistentsus 
Kariloomade tervis sõltub nende vastupanuvõimest haigustele, ehk resistentsusest, ja 
nakkussurvest. Resistentsuse nurgakivid on tervis, heaolu ning sööda ja vee piisav 
tarbimine. Resistentsus ei sõltu ainult vaktsineerimisest. Sead peavad olema ka terved, 
hästi söödetud ja hoolitsetud. On oluline, et loomad ei kaota omandatud resistentsust. 
Sigade puhul on tähtsad naha ja limaskestade resistentsus. Haavad ning hingamisteede ja 
soolte (limaskestade) kahjustused on sissepääs haigustekitajatele. Kuni võõrutamiseni 
sõltuvad põrsad peaaegu täielikult ternespiimast ja hiljem piimast omandatud 
resistentsusest. 
Nakkussurve = haigustekitajate hulk * nende patogeensus (võime tekitada haigusi). 
Stress 
 Stress tekib siis, kui sead puutuvad kokku tingimustega, mis neile ei meeldi, kuid 




 Stress vähendab resistentsust. Stressis sead tavaliselt puhkavad, söövad ja joovad 
vähem; nende immuunsüsteem on häiritud. 
Verevalumid on äärmiselt nakkava viirushaiguse, sigade klassikalise katku sümptom. Sea 
haigestumiseks piisab vaid mõnest viirusosakesest. 
Sellel seal võib olla mõni viirusnakkus. Samaaegne nakkus mitme kergema 
haigustekitajaga võib tekitada „sündroomhaigusi“ nagu PMWS/PDNS2 ning hingamisteede 
haigusi nagu PRDC
3






6, mükoplasma, stafülokokid ja streptokokid.  
2
 võõrutusjärgse multisüsteemse kurnatuse sündroom / sigade dermatiidi ja nefropaatia 
sündroom (Post-weaning Multisystemic Wasting Syndrome/Porcine Dermatitis and 
Nephropathy Syndrome) 
3
 sigade respiratoorsete haiguste kompleks (Porcine Respiratory Disease Complex) 
4
 sigade respiratoor-reproduktiivne sündroom (Porcine Reproductive and Respiratory 
Syndrome) 
5
 sigade tsirkoviirus (Porcine Circovirus) 
6
 Actinobacillus pleuropneumonia 
Piltmõistatus 
Mida see pilt teile ütleb? 
1. Ühel põrsal on paistes kannaliiges, teisel põlv. Mõlemal on liigesepõletik. 
2. Vereringesse on haavade kaudu sisenenud ning end liigestesse sisse seadnud bakterid. 
Põletikud nõrgestavad immuunsust ja bakterid suurendavad uute nakkuste riski. Nendel 
loomadel on raskem riskiaegadel, näiteks võõrutamise, uutesse sulgudesse ajamise ja uute 
sigadega kohtumise ajal. 
3. Tehke kindlaks riskiajad ja -kohad enne kui bakterid jõuavad kehasse siseneda. 
Kõrvaldage tuvastatud ohud kõikjalt, kust võimalik. 
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„Sigade signaalide“ teemant 
Nimekirjad ja meelespead aitavad teil vaatlusi tõhusamaks muuta. Vaatlusi tehes mõelge 
alati selgelt. Näiteks veenduge, et eristate eesmärke ja abinõusid. Põrsa mänguvajaduse 
rahuldamine on eesmärk, sulgu keti riputamine on abinõu. „Sigade signaalide“ teemant 
võtab kokku sigade põhivajadused: need ongi eesmärgid. Iga loomakasvatusettevõtte, 
loomarühma ja ajaperioodi puhul on neid vajadusi võimalik rahuldada erineval moel: need 
ongi abinõud. Vaatlusi tehes pidage alati silmas seda teemanti. 
Rahu ja vaikus 
Kõik sead saavad puhata meeldiva mikrokliimaga puhkealal. 
Valgus 
Valguse hulk ja kestus soodustavad normaalset biorütmi. 
Sööt 
Kõik sead saavad piisavas koguses kvaliteetset sööta. 
Vesi 
Kõik sead saavad piisavas koguses kvaliteetset joogivett. 
Õhk 
Kõik sead saavad piiramatult hingata värsket õhku. 
Ruum 
Kõigil sigadel on ruumi, et rahuldada vajadusi nagu puhkamine, tuhnimine, mängimine, 
roojamine ja urineerimine. 
Tervis 
Mitte ühelgi seal pole nakkushaigusi, muid puudusi ega vigastusi. 
„Sigade signaalide“ teemant praktikas 
Rahu ja vaikus 




Looduses toodavad emised piima kevadel, mil päevad on pikad ja valged. 
Sööt  
Roiskuv sööt ja ahtrad emised on halb kombinatsioon, mis põhjustab terviseriske. 
Vesi 
Sellest nippeljooturist tuleb liiga vähe vett, tegu on väga tavalise probleemiga. 
Õhk 
Kopsud on sigadel ühed haavatavamad elundid. 
Ruum 
Iga loomarühma käitumisvajadused on erinevad. Põrsad tahavad süüa ja juua, roojata ja 
urineerida, uudistada ja mängida. 
Tervis 
Seoses nakkuste ja haigustega on oluline pidev valvsus, hügieen, ennetamine ja ravi. 
Teavet andvad olukorrad 
Iga hetk annab mingit teavet. Kui sead näiteks puhkavad, saate hinnata nende 
lamamiskäitumist, mis ütleb teile nii mõndagi kliima kohta. Kui nad ehmuvad, näete kohe, 
millised loomad reageerivad loiumalt. 
Võimalikud ohud 
Peale eesmärkidele keskendumise (vaadake „Sigade signaalide“ teemanti) pöörake 
tähelepanu ka võimalikele ohtudele ja olulistele seletamatutele tähelepanekutele. Riske 
võib hinnata eraldi, näiteks E. coli kõhulahtisuse või nurisünnituse riski. Riske võib 
liigitada vastavalt riskikohtadele, -aegadele ja -gruppidele. 
Riskiolukordades küsige endalt: 
1. Mis on võimalikud ohud? 
2. Kuidas ma saan neid ohte minimeerida? 
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3. Kuidas ma saan ohte varakult tuvastada ja kuidas sekkuda? 
Riskikohad 
Riskikohtades võivad sead kokku puutuda haiguste või stressoritega. 
Selles sulus on põrsaste jaoks sobiva mikrokliima säilitamine keeruline. Lägahoidlast tuleb 
külm tuuletõmbus, kuid kummimatt on soe lamamiskoht ning põhk hoiab ära kannibalismi. 
Vabapidamises kasvatatavad sead puutuvad kokku teiste loomadega ja elavad 
haigustekitajate rikkas keskkonnas. Nendel sigadel on suurem nakkusoht, mis tuleneb 
näiteks paelussidest ja teistest sooleussidest sigade sõnnikus ja saastunud pinnases, 
toksoplasmoosist kasside väljaheidetes ja teatud mullabakteri põhjustatud punataudist. 
Riskigrupid  
Riskigrupid on sigade rühmad, kellel on teatud probleemide tekkimise risk suurem kui 
teistel. Seetõttu sobivad nad kontrollrühmadeks; kui neil läheb hästi, siis tõenäoliselt läheb 
kõigil sigadel hästi. 
Näiteid riskigruppidest: 
 karjaga hiljuti liitunud emised 
 väikese sünnikaaluga (<1 kg) põrsad 
 väheliikuvad poegivad emised 
 ala- ja ülekaalulised emised 
 haavanditega sead 
Rühmasulu tingimustes moodustavad riskigrupi nooremised. Seda eriti siis, kui nad aetakse 
poegimislauta, kus on nende jaoks palju muudatusi ja uusi asju. Samal ajal peavad nad 
optimaalselt sööma ja jooma. 
Põrsastel, kes tarbivad poegimissulus vähe sööta, kulub pärast võõrutamist kõige kauem 
aega tahke söödaga harjumiseks. Kuna nad on joonud palju piima, on nad sageli kõige 
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suuremad põrsad, kuid pikk paast põhjustab võõrutamisjärgset kõhulahtisust või 
soolepõletikku. 
Riskiajad 
Riskiajad on perioodid, mil sigadel on rohkem probleeme või mil asjad võivad valesti 
minna. Sellistel perioodidel tuleb olla eriti tähelepanelik. 
Näiteid riskiaegadest: 
 võõrutamine 
 uus talitaja 
 uus sööt 
 poegimine ja sündimine 
Veterinaarsed menetlused on eriti ohtlikud riskiajad. Need põhjustavad stressi ja tihti 
vigastavad looma. Selleks, et sigu võimalikult vähe kahjustada, töötage rahulikult, 
organiseeritult ja väga ettevaatlikult. Olge kriitilised ja tehke rutiinseid protseduure alati 
hoolikalt. 
Sigade ümberpaigutamine on riskiaeg, sest nad satuvad stressi, kuid peavad samas siiski 
uuesti puhkamiskohta, sööta ja vett otsima. Uute sigadega kokkupuutumine suurendab 
võimalikke ohte ja levitab nakkusi. 
Piltmõistatus 
Mida see pilt teile ütleb? 
1. Siga kastreeritakse kastreerimispukis. Suur osa tema tagakehast on verine. Ta naba on 
punane ja turses. 
2. Tal on nabapõletik. Võimalikud põhjused: naba ei desinfitseeritud, töötlemata või must 
põrand, madal resistentsus. Haava ja selle ümbrust ei ole puhastatud. 
3. Kastreerimispukk võimaldab teil töötada ettevaatlikult. Nii värske kui kuivanud veri 
suurendavad ohtu, et läbi kastreerimishaava sisenevad haigustekitajad. Nakatunud naba 
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vähendab põrsa resistentsust. Ravige nabapõletikku ning puhastage ja desinfitseerige 
kastreerimishaav. Vaadake naba hooldamise ja kastreerimise protseduurid uuesti üle. 
Protsessijuhtimine 







Mis on teie väljundid?  
• vajaduste rahuldamine 
• hoolitsus 
• veterinaarsed menetlused 
Protsessi kontrollpunktid: 
• sööda tarbimine 
• joogivee tarbimine 
• kaal, homogeensus 
• käitumine 
• haigussümptomid 







• haigestumus (haigete sigade protsent) 
• ravikordade arv 
Protsessi ja tulemuste kontrollpunktid ütlevad teile, kas peate asju teisiti tegema või 
protsessi midagi lisama: teistsugust sööta, teistsuguseid sigu, rohkem aega jne. 
Terve või haige? 
Kliiniline läbivaatus keskendub kahele küsimusele: „Mida ma näen?“ ja „Miks see on 
juhtunud?“ Nende vahepealne küsimus – „Kas nii peabki olema?“ – suunab läbivaatust ja 
ütleb teile, kas sellest piisab. Ravi- ja ennetusplaan ilmneb kolmandast küsimusest: „Mida 
see tähendab?“. See võib omakorda tõstatada uusi küsimusi.  
Nakkus = haigustekitajate sattumine organismi 
Karja vaatlus 
Peale üksikute sigade vaatlemise peab kariloomade pidaja tähelepanu pöörama ka 
tervikpildile: karjadele ja protsessidele. Diagrammid ja joonised aitavad teil tervikpilti 
mõista ja sellega tegeleda. 
Karja vaatluses pöörake tähelepanu ühtlusele ja keskmistele näitajatele. Mis on keskmine 
kasv? Kas kõik sead saavutavad selle kasvu või kalduvad paljud keskmisest kõrvale? 
Ühtlus muudab vaatluse lihtsamaks, sest iga siga, kes ühtlasest karjast välja paistab, on 
signaal. 
Haigussümptomid ja käitumine annavad teavet looma tervise ja heaolu kohta. Sümptomite 
jälgimisel on oluline sümptomi raskusaste ja mõjutatud loomade arv. Käitumise hindamisel 
tuleb tähelepanu pöörata igale seale eraldi. Krooniline hammustamine võib alguse saada 
ühest ärritunud seast. 
Kliinilise läbivaatuse samm-sammuline kava 
1. Minevik 




Vaadelge üksikut siga ja teisi karjaliikmeid. Kasutage juhisena „Sigade signaalide“ 
teemanti.  
3. Üldine läbivaatus 
Kontrollige alati põhilisi probleempunkte. 
• Sööda tarbimine ja roe. 
• Hingamine: hingamiskiirus ja -rütm ning külgede liikumine. 
• Temperatuur: teiste karjas ja laudas olevate sigade kehatemperatuur. 
• Nahk, harjased ja sõrad: vaadake värvust, vigastusi ja ebanormaalset kasvu. 
• Nisad ja häbe: vaadake värvust, turset, vigastusi, eritisi. 
• Limaskestad: vaadake värvust ja turset. 
• Kehahoiak ja liigutused. 
• Muu ebatavaline. 
4. Täiendav läbivaatus 
Läbivaatuse küsimus (mida ma tahan teada saada?) määrab läbivaatuse tüübi ja 
kontrollisendite valiku. Laske loomaarstil hoolikalt välja valida kontrollisenditeks sobivad 
sead. Täiendava läbivaatuse hulka võivad kuuluda: 
• Laboratoorsed tööd (vere- ja roojaproovid). 
• Tapajäätmete ja loomade surmajärgne läbivaatus. 
• Kliima hindamine. Hinnake saadud teavet. Kas olete veendunud, et diagnoos ja 
lähenemine on õiged? Või on vaja teha edasisi uuringuid? 




Mõnikord on võimalik haiguse põhjus kindlaks määrata, kuid tavaliselt on haigusel mitu 
võimalikku põhjust. Seetõttu kasutavad loomaarstid alati diferentsiaaldiagnooside 
nimekirja, kus haiguse kõige tõenäolisem põhjus asub kõige esimesel kohal. 
Anatoomia 
Kui te mõistate sigade kehaehitust, muutuvad mitmed sigade signaalid loogiliseks ja 
arusaadavaks. Kehaosade õigeid nimetusi on tarvis teada ka selleks, et rääkida teistele, 
mida te nägite. Ka teine inimene peab neid nimetusi teadma. 
1 alahuul 10 lanne 19 kannaliiges 28 rind 
2 kärss 11 kõhusein 20 sõrgatsiliiges 29 küünarnukk  
3 koon 12 laudjas  21 lisasõrg 30 rinnak 
4 kõrvalest 13 puusanukk 22 sõrapiire 31 õlanukk 
5 kael 14 pärak 23 päkk 32 ranne 
6 õlg 15 häbe  24 sõrg 33 sõrgats 
7 turi 16 päraluunukk 25 kube 34 sõravahe 
8 roided 17 sink 26 nisad  35 kõri 
9 selg 18 kand 27 kõht 36 põsk 
 
Vasak ja parem pool tagantvaates. 
Vasak Parem 
1 ninaluud 11 sabalülid 21 piirdeluud 31 kodarluu 
2 ülalõualuu 12 puusaliiges 22 seesamluud  32 küünarliiges 
3 kolju 13 päraluu 23 sõraluud 33 õlavarreluu 
4 kaelalülid (7 lüli) 14 reieluu 24 põlveliiges 34 õlaliiges 
5 abaluu 15 sääreluu 25 roided 35 alalõualiiges 
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6 rinnalülid (13 kuni 16 lüli) 16 pindluu 26 roidekõhred 36 alalõualuu 
7 nimmelülid (5 kuni 8 lüli) 17 kannaluu 27 rinnak 37 purihambad  
8 puusanukk 18 kannaliiges 28 küünarnukk 38 silmahammas 
(kihv) 
9 ristluu 19 pöialuud 29 põlvekeder 39 lõikehambad 
10 puusaluu 20 sõrgatsiluud 30 küünarluu  
 
Rinna- ja kõhuõõne elundite asetus 
1 kops 4 maks 
2 süda 5 peensool 
3 diafragma 6 jämesool 
 
Pildilt puudub: magu, põrn (piklik, lillakas/tumepunane), neerud (kõhuõõne tagaseinal)  
Kõhukelme ja rinnakelme 
Rinnaõõs on kõhuõõnest eraldatud õhukindla vaheseinaga (diafragmaga). Rinnaõõnes 
asuvad kopsud ja süda, mis on sigadel suhteliselt väikesed. Kõiki elundeid ümbritseb kas 
kõhu- või rinnakelme; see katab ka vastavalt kõhu- ja rinnaõõne seinu. Kelme on veidi 
niiske, mis lihtsustab elundite ja seinte üksteise vastu liikumist. 
 
3. PEATÜKK  
Poegimissigalas 
Poegimisperiood on emistele ja põrsastele oluline, kuid ka ohtlik aeg. Selle edukaks 
läbimiseks peavad nad olema tugevad ja terved nii poegimisperioodi ajal kui pärast seda. 
Seetõttu on pidamistingimused, söötmine ja hoolitsus eriti olulised. 
Poegimisperioodi edukus sõltub nii emisest, põrsastest kui talitajast. 
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Emis ja põrsad jagavad poegimissulgu, kuid nende vajadused ei ole alati samad. See 
tekitab keerulisi olukordi. Näiteks peab vastsündinud põrsaste lamamisala vastama nende 
kehatemperatuurile, kuid emise jaoks on see liiga soe, sest tema eelistab temperatuuri alla 
21 °C. Ning kuigi emis on põrsaste jaoks söögiallikas, on ta ka ohtlik; ta võib põrsad 
lömastada või neid rünnata. 
Poegimissulus puutub emis kokku mitmete muudatustega ning imetamine on tema jaoks 
koormav. Pärast nelja nädalat peaksid põrsad olema suutelised endi eest ise hoolitsema ja 
alustama tervislikku elu. 
Kuna poegimissigalas on palju tööd, tuleb selle põhiplaani juures pöörata erilist tähelepanu 
organiseerimisele, vahekäikudele ja ergonoomikale. Selle sulu pikisuunaline asend 
vahekäigu suhtes muudab vaatluste tegemise ja sekkumise lihtsaks. 
Agressiivsus 
Poegiva emise esimene reaktsioon sissetungijatele ja stressoritele on ründamine. Stress 
võib muuta emise agressiivseks ka oma põrsaste vastu. Selline käitumine on eriti tavaline 
esmapoegijate puhul. See on asenduskäitumine, mis tekib tihti tuhude, emaka 
kontraktsioonide ja sünnitusvalude tõttu. Pärast poegimist varjutab emainstinkt tavaliselt 
emise ründava käitumise ja ta võtab põrsad omaks. Tõud erinevad suurel määral 
emaomaduste poolest. 
Looduses 
Mõni päev enne poegimist eraldub emis karjast. Ta ehitab pesa kohta, kus saab poegida ja 
esimestel päevadel põrsastega täielikus eraldatuses olla. See pesa asub karja pesast saja või 
enama meetri kaugusel. Pesa ehitamine stimuleerib hilisema emahoole tekkimist. Emis 
käitub teiste emistega – ja inimestega – agressiivselt, ajades neid pesast eemale. Ta on eriti 




Poegimissigalas peate arvestama kolme põhimõttega. 
1. Alati. Iga põrsas ja iga emis igal ajal. 
2. Põhjalikkus. Põrsad ja emised on haavatavad. „Peaaegu piisavalt hea“ ei ole kunagi 
piisavalt hea. 
3. Arukus. Töötage lihtsalt ja ilma lisakuludeta, tehke juba esimesel korral kõik õigesti. 
Kolm peamist osalist  
Poegimissigalas on kolm peamist osalist. 
1. Emisel peab lamamise, imetamise, söömise ja joomise ajal mugav olema. 
2. Põrsastel peab lamamise, söömise, joomise ja mängimise ajal mugav olema. 
3. Talitajal peavad olema mugavad töötingimused. 
Vaadake, mõelge, tegutsege 
Mida te näete? 
Selle emise vaatlemise ajal astute sammu lähemale ja ta hammustab piiret. Te astute 
sammu tagasi ja ta lõpetab. See on asenduskäitumine: emis tahab teid (kui sissetungijat) 
minema ajada, kui te sisenete tema pesapiirkonda. Kuna ta ei saa teid rünnata, suunab ta 
oma rünnaku piirdele. 
Hea ettevalmistus 
Kas see emis on valmis poegima ja imetama? 
Enne ja pärast poegimist peavad emised korralikult sööma ja jooma. Selleks tagage neile 
õige koostisega kergesti kättesaadav sööt ja piisavalt vett. Emis peab saama püsti tõusta ja 
raskusteta seista ning segamatult süüa ja juua. Rohkem kui kaks söögikorda päevas tagab 
sööda parema tarbimise. 
Muutused, ümberpaigutamine ja stress vähendavad sööda tarbimist. Vältige muutusi või 




Enne poegimist suurenevad emisel poegimissigalas toitumisega seotud riskid. Ta peab 
järjepidevalt hästi sööma ja jooma ning ta roe peab olema pehme. See vähendab poegimise 
ebaõnnestumise võimalust ja poegimisjärgse piimatuse riski (PHS või MMA). 
Raskusteta seismine 
Sellel emisel on raskusi püsti tõusmisega ning seetõttu on ta oma taganisadele astunud. 
Loomad peavad olema tugevad, et nii suure kehakaaluga püsti tõusta, piirded ei tohi neid 
takistada ning põrand peab olema libisemiskindel. Paksud emised söövad vähem ja neil on 
raskem püsti seista. 
Kummimatt on libisemiskindel ning emis saab vaevata püsti tõusta. Augud võimaldavad 
äravoolu. Kummimatt paigaldati kohe pärast seda, kui avastati, et sellel emisel on raskusi. 
Matt jääb sinna kuni võõrutamiseni ning seni tagab see optimaalse söömise ja joomise. Ta 
kaotab minimaalselt kaalu ja lamab mugavalt. 
Emise püstitõusmise kontrollimine 
Jälgige vaikselt, kuidas emis püsti tõuseb. Selle järgi saate teada, kas ta teeb seda piisava 
kergusega ning näete võimalikke probleeme. Kui emis ärgitamise peale viivitab ja kiledat 
stressihäält teeb, on see märk sellest, et tal on püsti tõusmisega raskusi. 
Emise rooja hindamine 
Pehme roe: ühtlane läikiv mass. Annab katsudes järele; murdepind läigib. 
Liiga tahke väljaheide: ümarad tuhmid pabulad. Nende murdmiseks peab rakendama 
jõudu. Murdepind on tuhm. Põhjus: seedimine on liiga aeglane ebasobiva sööda ja/või 
ebapiisava vee tarbimise tõttu. 
Poegimise eel 
Emis on esialgu ärritunud ja käitub nii, nagu ehitaks pesa. Umbes kuus tundi enne 
poegimist tuleb nisast ternespiima ja emis ärritub. 
Kas põrsad on valmis jooma võimalikult palju ternespiima? 
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Kas sulg ja emis on valmis selleks, et iga põrsas saab kiiresti ja lihtsalt nisani jõuda ja 
ternespiima juua? Suurim oht on jahtumine: külmetavad põrsad käituvad nii, nagu oleksid 
nad purjus. Tekitage emise taha ruumi, kus pole liiga külm ega libe ning kus vigastuste oht 
on võimalikult väike. 
Kas te olete valmis aitama? 
Puhastage kõik töövahendid ja asetage nad käeulatusse, et saate neid vajadusel kohe 
kasutada. Olge kindlasti läheduses ja kontrollige poegivat emist korrapäraselt. 
Esimene päev 
Esimese päeva puhul on kõige olulisem, et põrsad on piisavalt tugevad ning suudavad 
nisad üles leida ja piisavalt ternespiima juua. Iga põrsas peab ise õige koha üles leidma, 
juhindudes udara lõhna, karvakasvu suuna ja emise hääle järgi. 
Kahel põrsal on nisade leidmisel raskusi. Kollane söödaküna on üleliigne. See on põrsastel 
ainult ees. Kui asetate põrsad udara juurde, siis tehke seda rahulikult ja vaikselt. Kui 
talitaja on rahulik, on ka emis rahulik. 
Poegimine 
Kui kõik läheb hästi, joob iga põrsas esimese kaheteistkümne tunni jooksul viisteist korda 
15 ml ternespiima. Ternespiim on kütus, mis hoiab põrsad soojas. 
Esimeste tundide jooksul annab emis piima lakkamatult. Hiljem imevad põrsad 
korrapäraselt umbes ühetunniste pausidega. Poegimine kestab tavaliselt viisteist minutit 
põrsa kohta. Kui see kestab kauem, võib see tähendada, et emis ei ole optimaalse tervise 
juures või et põrsas on vales asendis. 
Ammemis (põrsaid on rohkem kui nisasid) 
Vastsündinud põrsa teise emise juurde paigutamine peaks põrsale olema alati kasulik. 
Arvestage, et uued võitlused nisade pärast vähendavad ternespiima tarbimist ja 
resistentsust. Võivad tekkida haavad, mis on sissepääs nakkustele. Ammemis on ainult siis 
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kasulik, kui põrsas ei saa oma emalt piisavalt piima. Paigutage põrsas teisel päeval teise 
emise juurde ja veenduge, et ta joob piisavalt ternespiima. 
Ühtlased pesakonnad muudavad vaatluste tegemise lihtsamaks. Probleemsed põrsad 
paistavad paremini silma, kuid nisade pärast toimuvate ägedate kisklemiste tõttu 
kannatavad kõik põrsad. Kuna põrsad on üsna võrdse tugevusega, kulub võitja esile 
kerkimiseks kauem aega. Kui te paigutate põrsa teise emise juurde, kannate ka nakkusi üle. 
See risk on seda suurem, mida vanem on põrsas. 
Ternespiim on hädavajalik. Vastsündinud põrsal puuduvad antikehad. Ta vajab energiat, 
osaliselt ka oma kehatemperatuuri hoidmiseks. Valgud annavad toitaineid ja antikehasid. 
Toitained Energia Antikehad 
Lömastamine 
Oma keharaskuse tõttu heidab emis prantsatusega pikali isegi siis, kui ta on ettevaatlik. 
Põrsad võivad kergesti ta keha alla lõksu jääda. Siin mängivad oma rolli nii emis kui 
põrsad. 
Emis peab suutma raskusteta üles tõusta, ta peab olema hea liikuvusega ja põrand peab 
olema libisemiskindel. Põrsastel peab olema avar ja mugav pesa. Sel juhul heidavad nad 
väiksema tõenäosusega pikali sinna, kuhu heidab pikali ka emis (põrand on soe kaua pärast 
emise tõusmist). 
Külmetavad põrsad otsivad soojust ja poevad emise lähedusse. Külmetavad loomad 
reageerivad aeglaselt, näiteks juhul kui emis heidab istuvast asendist pikali. 
Ärge oodake liiga kaua 
Kui eelmise põrsa poegimisest möödub enam kui 45 minutit või kui ta on täielikult ära 
kuivanud, peate sekkuma. Teadke, mida teha. Veenduge, et emise häbe ja teie käed on 
puhtad ning kasutage ohtralt libestavat vahendit. 
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Sobivate piiretega sulus heidab emis pikali aeglasemalt, kuid liiga palju piirdeid takistavad 
tal reageerimast kinni jäänud põrsa kisale. Samuti on sel juhul oht, et emis ei tõuse 
söömiseks ja joomiseks piisavalt tihti püsti või et ta vigastab ennast. Veenduge, et põrsad 
pääsevad udarale ligi. 
Vaadake, mõelge, tegutsege 
Te töötate sigalas ja näete seda. Mida teha? 
Emise taga ei ole ruumi ning seetõttu jäävad põrsad poegimise ajal lõksu. Tihti aitab 
põiktala hoida emist latri eesotsas. Kuid see latter on liiga lühike: emisel peab olema 
rohkem ruumi. Roe sisaldab haigustekitajaid ja see tuleb ära koristada. 
Sööda tarbimise hindamine 
Vaatluse käigus selgub, kas emis ja põrsad on sel päeval piisavalt söönud. Antud leheküljel 
on kirjeldatud selle olulisi märke. Vajalikku teavet annavad ka igasugused muutused, mida 
tähele panete: emised ja põrsad, kes käituvad teisiti; teistsugused häälitsused ja lõhnad. 
Muutuste märkamiseks peab talitaja olema tähelepanelik ja kõigi sigadega töötavate 
inimeste vahel peab toimima pidev suhtlus. 
Piltmõistatus 
Mida see tähendab? 
Hallitav, kääriv ja kõdunev sööt ei ole sigade jaoks isuäratav. Lisaks võivad tekkida ka 
mürgid. Selle tõttu võib emise seisund halveneda: ta sööb ja joob vähem, annab vähem 
piima ja jääb kergemini haigeks. Samuti suureneb põrsaste hukkumise risk. 
Imetamine 
Emis on külili ja kutsub teatud röhkiva häälitsusega põrsaid imema. Piima erituse 
stimuleerimiseks hakkavad põrsad tuhnima ja imema. Tihti läheneb mõni põrsas emisele ja 
küsib röhkides piima. 
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Emis eritab piima umbes 30 sekundi jooksul, millest ta annab märku perioodilise madala 
„groink-groink-groink“ häälitsusega. Kui emis lõpetab piima andmise, teeb ta teistsugust 
häält. Põrsad jätkavad mõnda aega kärssadega udara masseerimist/tuhnimist. Emis kas 
lubab seda teha või pöörab end kõhuli. 
Looduses 
Metssigadel jääb emis esimesel kahel-kolmel poegimisjärgsel päeval kogu ajaks põrsastega 
pessa. Hiljem jäävad põrsad üksi pessa, samal ajal kui emis läheduses toitu otsib. Alates 
kuuendast päevast saadavad põrsad emist toiduotsingutel.  Seitsmendal päeval jätab ta pesa 
lõplikult maha ja umbes kümnenda päeva paiku ühineb karjaga. 
Hakake põrsastele seitsmenda päeva paiku lisasööta andma. 
Signaalid, mis näitavad, et piima on piisavalt 
Emise signaal 
Emis lamab väljasirutatult üks jalg piirdel. See on märk, et ta tunneb end hästi ja naudib 
imetamist. Esimesel päeval võitlevad põrsad paremate nisade pärast. 
Põrsaste signaal 
Läikivad, ümarate selgadega rahulikult imevad põrsad. Kuna piim on vedel, pritsib see 
neile koonudele ning sellest tekivad mustad täpid. 
Signaalid, mis näitavad, et piima on liiga vähe 
Emise signaalid 
Lõtv, peaaegu tühi udar. 
Parempoolne emis lamab kõhuli, samal ajal kui teised emised imetavad. Tal pole piisavalt 
piima ja ta kaitseb udarat hammustavate põrsaste eest. 
Põrsaste signaalid 
Kui paljudel põrsastel on põlvevigastusi, tähendab see, et piima on vähe ja põrsad püüavad 
seda otsida ja/või on põrand liiga kõva. 
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Ärritunud, tuhnivad ja hammustavad põrsad on seda udarat vigastanud. Tagumiste 
nisadega on lugu kõige halvem. Põrsad püüavad udarast piima saada ka siis, kui emis 
seisab. Nad reageerivad ägedalt, eriti kui piima andmine järsult väheneb. 
Protsess 
Hindamiskriteeriumid 
Kas see emis annab piisavalt piima? Kui palju piima ta poegimise ajal andis? Peale selle, et 
te soovite teada, kas emis ja põrsad söövad ja joovad teatud hetkel korralikult, peate 
veenduma, et nad söövad ja joovad korralikult ka edaspidi. 
„Korralikult“ ei tähenda ainult, et loomad püsivad hea tervise juures, vaid ka seda, et 
põrsad kasvavad optimaalselt ja emis annab piisavalt piima. Selle välja selgitamiseks võite 
kasutada hindamiskriteeriume, mis annavad teavet pikema perioodi jooksul, näiteks 
nädalase sööda tarbimise ning poegimisperioodi kasvu ja suremuse kohta. 
Vee koguse mõõtmine 
Kuidas te teate, et emis joob piisavalt? Selle teada saamiseks kasutage veearvestit. Emis 
joob vähemalt 20 liitrit päevas, sõltuvalt keskkonna temperatuurist. Kui loom tõuseb püsti 
raskusteta ja sööb oma sööta, kui ta väljaheited pole liiga kõvad, kui põrsad saavad 
piisavalt piima ja kui nippeljootur annab küllaldaselt vett (≥ 2 / l minutis), joob ta 
tõenäoliselt piisavalt. 
Kui põrsad imevad seisva emise piima, tähendab see, et emis annab liiga vähe piima. 
Sööda kaalumine 
Emise tarbitud sööda hulk annab teavet tema energia ja toitainete tegeliku tarbimise kohta. 
Pärast iga söötmist kontrollige, kas toitmissüsteem annab ikka määratud söödahulga. 
Põrsaste kaalumine 
Poegimissigalas on kõige tähtsam põrsaste kasv. Hea kasv on märk sellest, et põrsad 
joovad palju piima; halb kasv viitab sellele, et piima tarbitakse oodatust vähem. 
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Põrsaste areng – läige ja konditsioon – annab aimu nende toitumisest, kuid kõige 
usaldusväärsemat teavet annab nende kaalumine. Parim näit on pesakonna kaal 
võõrutamisel. Püstitage oma sigalas eesmärgid, mis olgu parajad proovikivid, kuid samas 
olgu ka täidetavad. 
Riskigrupid kui kontrollgrupid 
Riskigruppide kontrollimine on parim viis jälgida sööda tarbimist ja teisi tegureid. Kuna 
need grupid vajavad palju tähelepanu, saate neid kasutada ka oma juhtimisoskuste proovile 
panekuks. 
Kõrge riskiga põrsad: kängunud põrsad. Riskide hulka kuulub kõrge suremus ja lisatöö. 
Kui suur on alakaaluliste põrsaste protsent? Kui palju nad kaaluvad? Mis on nende 
põrsaste suremuse, kasvu ja haiguste näitajad? Kas kängunud põrsastega tegelemiseks on 
olemas tavaprotseduur? Kas te peaksite põrsaste kängumise ennetamisele rohkem 
tähelepanu pöörama? Alla 800 grammi kaaluvatel põrsastel on väikesed 
ellujäämisvõimalused. 
Kõrge riskiga emised: nooremised. Riskide hulka kuuluvad probleemid poegimise, sööda 
tarbimise, ründamise ja piima tootmisega. Kuidas läheb nooremistel ja nende põrsastel 
kasvu, suremuse ja haiguste põhjal? Kas nooremiste pidamine vajab täiustamist? 
Kõrge riskiga emised: vanad loomad. Riskide hulka kuuluvad väikesed pesakonnad ja 
väga erinevad sünnikaalud. Mitu põrsast on pesakonnas, kui palju nad kasvavad? Kas te 
oleksite pidanud emise varem praakima või saate olla paindlikum? 
Tundke iseennast 
Poegimissigalas töötades tuleb hoolitseda paljude emiste ja põrsaste eest. Te peate olema 
iga loomaga täpne ja kannatlik. Mõned inimesed on loomu poolest väga põhjalikud ja 
tähelepanelikud ning töötavad ettevaatlikult. Kuid mõned inimesed peaksid oma tegudes 
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olema hoolikamad. Kui te tunnete iseennast hästi, saate oma tugevusi maksimaalselt ära 








Keskmine ja kõrvalekalded 
Keskmiselt on need põrsaste kolmikud sama kaaluga. Järeldus: selleks, et hinnata 
poegimissigalas teatud protsesside kulgu, näiteks kasvu, peate teadma nii keskmisi 
näitajaid kui erinevusi (kõrvalekaldeid). 
Sobiv keskkond 
Valgus 
Sead on päevase eluviisiga loomad. Looduses elavad nad peamiselt metsas ja tulevad  
harva päikesevalguse kätte.  
Päeva pikkus mõjutab nende sigimisrütmi ning võib mõjutada ka toitumiskäitumist ja 
piima tootmist. Poegimissigalas korralikult töötamiseks peab olema piisavalt valgust. 
Talitaja peab kõike selgelt nägema ja ennast mugavalt tundma. 
Kui põrsad on nisad omavahel ära jaganud, kisklevad nad harva. Sulupinna tõhusamaks 
kasutamiseks peavad võõrdepõrsaste ja nuumsigade rühmad olema erinevates osakondades 
võimalikult ühtlased. Kui sigu tuleb ümber grupeerida, peaks see toimuma 
poegimisperioodil, mil põrsad kisklevad kõige vähem. Kuid kuna nad mingil määral 
niikuinii kisklevad, võib väheneda sööda tarbimine ja tekkida nakkusoht.  
Pöörake tähelepanu oma 
töötempole 
Täiuslik töötaja 




Kui te käitute sigadega rahulikult ja enesekindlalt, siis on ka loomad rahulikud. See 
vähendab stressi ja hoiab ära palju probleeme, mis tagab parema kasvu, vähem haigusi ja 
madalama suremuse. 
Looduses 
Metssead poegivad märtsis-aprillis ning pesakond koosneb neljast kuni kaheksast karvasest 
põrsast. Emis kaalub 110–120 kg. Kodusead poegivad aastaringselt ning pesakonda kuulub 
10 kuni 18 karvutut põrsast. Täiskasvanud emised kaaluvad 200–240 kg. Umbes nelja 
päeva pärast hakkavad põrsad uudistama ja mängima. Neljandal nädalal saavutab nende 
mänglev käitumine haripunkti. 
Mugava mikrokliimaga lamamisala 
Külmetavad põrsad lamavad kõhuli kägaras. Nad poevad soojusallikate lähedusse, milleks 
võivad olla teised põrsad või emise udar. Kui keskkonna temperatuur on liiga madal, on 
põrsal külm. Õige temperatuur oleneb konkreetse põrsa omadustest. Esiteks tema 
suurusest. Suurematel põrsastel on suhteliselt väiksem kehapind ning seetõttu jahtuvad nad 
aeglasemalt. Teiseks tema seljapeki paksusest ja kolmandaks tema sööda tarbimisest (= 
energia). 
Niiskus on ohtlik. Märjad alad jahutavad põrsaste pesa kiiresti maha ja ka märjad põrsad 
jahtuvad kiiremini. Märgade põrsaste keskkonnatemperatuur peab olema 6 °C kõrgem. 
Põrsad lamavad mugavalt, kuid emisel on ilmselt liiga soe. Ta lamab kõhuli ning suurem 
osa ta kehast on restpõrandal, et vähendada kokkupuudet sooja põrandaga. Kuna emised 
jahutavad end hingates, peab kärsa kaudu sissehingatav õhk olema värske. 
Liiga soe Täpselt paras Liiga külm 
Haige põrsas vajab kõrgemat keskkonna temperatuuri, et end mugavalt tunda. Kui 
pesakond on haige, peab ka põrsaste pesa soojem olema. See aitab loomadel taastuda. 
Samuti andke neile kaussides joogivett, et põrsad ei kannataks veetustumise all. 
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Hea haigusvaba algus 
Pärast võõrutamist tuleb põrsastel teostada mitmeid protseduure ja veterinaarseid 
menetlusi. Osad on vajalikud nende tervise jaoks, näiteks rauasüstid ja haiguste ravimine. 
Ka saba ja silmahammaste lõikamine on põrsaste ja emise tervisele kasulik, kuigi 
hammaste lõikamine pole tavaliselt otseselt vajalik. Kastreerimine ja kõrvamärgi 
kinnitamine tekitavad põrsale ainult stressi. Nende protseduuride tõttu väheneb sööda 
tarbimine järsult. Kõik raviprotseduurid peaksid põrsaid võimalikult vähe mõjutama, sest 
see on nende elu kõige haavatavam periood. 
Põrsad joovad ja seisavad valu tõttu vähem ning lamavad rohkem. 
Haigusi tuleb kiiresti ära tunda ja ravida. Haiguse levimise vältimiseks isoleerige haiged 
loomad, puhastage ja desinfitseerige materjalid ja sulud hoolikalt ning küsige endalt: kas 
ma saan seda tulevikus ära hoida? 
Muutke rutiinsed protseduurid võimalikult tõhusaks ja teostage neid hoolikalt algusest 
lõpuni. Kvaliteetse hambalihvi ja saba lõikamise tangide hind on väga madal võrreldes 
kasuga, mille saate meeldiva ja tõhusa töö näol. Hinnake regulaarselt oma töömeetodite ja 
-vahendite kvaliteeti. 
Vaadake, mõelge, tegutsege 
Mis on siin valesti läinud? Mida te saate kohe teha ja kuidas seda tulevikus ära 
hoida? 
Haav veritseb ja jääb liiga kauaks lahti. Parandage saba lõikamise protseduuri. Sellel põrsal 
on kõhulahtisus, mis tähendab, et ta resistentsus on langenud. Ta on haige ja teda ei saa 
opereerida. Desinfitseerige haav ja paranemise soodustamiseks manustage põrsale 
antibiootikume. 
Hästi teostatud protseduuride märgid 
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Haavad peavad olema kuivad, võivad paistetada vaid vähe või üldse mitte ning ei tohi 
punetada. Siiski on need sabad liiga lühikeseks lõigatud. Seetõttu tekib tarbetult suur haav, 
mis paraneb aeglaselt. Samuti suureneb seljaaju abstsessi risk. 
Täiustamist vajavad protseduurid 
Valesti teostatud protseduuride tõttu tekkinud nakkused on vaid jäämäe tipp. See tähendab, 
et liiga paljud põrsad kannatavad ilmaaegu. 
Selle põrsa koon on paistes. Valesti lõigatud silmahammaste tõttu tekkinud haav on 
põhjustanud ülalõualuu põletiku. 
Paistes kastreerimishaav. Ka tagajalad on paistes. 
Vigastused 
Tugev põrsas paistab edukalt paranevat, kuid ka selle looma resistentsus ja kasv vähenevad 
ning ta muutub haigustele vastuvõtlikumaks. 
Põrsad vigastavad oma sõrgu kõvade põrandate, teravate restiäärte ja liiga suurte vahedega 
restpõrandate tõttu. Rahutus suurendab haavade hulka ja tõsidust. 
Nõrk põrsas üritab taastuda haavanakkusest. Moodustunud on mädapaise. Seda põrsast 
oleks pidanud ravima antibiootikumidega. 
Ettevalmistused võõrutamiseks 
Võõrutamine on riskiaeg ning seetõttu tuleb selleks hästi valmistuda. 
Neljandal nädalal hakkab ternespiima kaitsev mõju vähenema. Põrsa enda immuunsüsteem 
peab järk-järgult tugevnema. Seetõttu muutub loom mitmeks nädalaks haigustekitajatele 
eriti vastuvõtlikuks. Võõrutamise ajal ja sellele järgneva paari nädala jooksul kaitske 
põrsaid nakkuste eest nii hästi kui võimalik. 
Sigalas on peamised nakkusallikad haiged sead, vanemad põrsad ja emised. Lisaks tuleb 
tagada põrsaste võimalikult kõrge resistentsus. Selleks pöörake tähelepanu põrsaste sööda 
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ja vee tarbimisele, puhkamisele ja heaolule. Tagage suurepärase kliimaga puhtad, kuivad 
sulud ja värske isuäratav sööt, mida pakutakse samamoodi nagu poegimissigalas. 
Eutanaasia (valutu hukkamine) on heaolu tagamiseks kasulik protseduur. Vigased põrsad 
tuleb varakult piinadest vabastada. Kui selline mädapaise ravides ei parane, võib olla parim 
rakendada eutanaasiat võimalikult vara . 
Piltmõistatus 
Mida te näete? 
Lamavatel põrsastel on kõhud täis, seljad ümarad ja harjased läikivad. Seisval põrsal on 
kõht tühi ning ta otsib süüa. 
Mingil põhjusel ei joo see loom piisavalt piima. Ta võib olla haige või arenguhälbega. 
Võib-olla ei leia ta head nisa. 
Emiste praakimine 
Poegimisperioodi lõpus peate iga emise puhul tegema kindlaks kas see loom suudab 
probleemideta poegida ja üles kasvatada veel ühe 11–12 pealise pesakonna? 
Probleemne emis tuleks varakult praakida. Tavaliselt tähendab neljakümneprotsendiline 
asendamine täiesti viljakat põhikarja. 
Hinnake udara kvaliteeti. Kas äraimetud nisad annavad piima veel ka järgmise imetamise 
ajal?  Udar ripub liiga lõdvalt. 
Liiga sirge Hea Liiga kumer 
Praakimisel hinnake ka loomade jalgade kvaliteeti; emis peab suutma korralikult seista 
(ning seega raskusteta sööma ja jooma). 
Põrsad on neid nisasid nii raskelt vigastanud, et ravida pole enam võimalik. Tõenäoliselt 
andis emis vähe piima. Neil põhjustel tuleb emis praakida. 
Praakimine = ennetamine 
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Õlal olev lamatis tähendab, et sellel emisel on valus pikali heita. Seda seetõttu, et ta on 
väga kõhn ja tal pole enam lihaseid ega nahaalust pekki. Selle põhjuseks võib olla 
lonkamine, haigus või mõni muu probleem. Andke talle lamamiseks midagi pehmet, 
näiteks kummimatt. 
Selleks, et ka teistel emistel ei tekiks samad probleemid, jälgige nende seljapekki / üldist 
seisundit ja liikuvust (praakimine). Tehke kindlaks, mitmel protsendil emistest on 
nahavigastusi. 
Haigused 
Kõikide haiguste ja probleemide puhul kehtib sama põhimõte: mida varem ravi alustatakse, 
seda väiksem on kahju. Kõige parem on haigusi võimalikult varakult avastada ning seejärel 
neid kiiresti ja tõhusalt ravida. 
Teatud kliinilise pildi kõige tavalisem põhjus ja parim ravi võivad sigalati erineda. Hoidke 
loomaarstiga tihedaid töösuhteid, et ta saaks teid nõustada spetsiaalselt teile sobiva 
raviplaani osas. 
See udar on turses ning udarakoe piirid on selgelt näha. Nisad on katsudes kõvad. Seetõttu 
saavad põrsad vähe piima. Emise kehatemperatuur on normaalsest kõrgem (üle 39,5 °C). 
Sellel emisel tekkis vahetult pärast poegimist mädane nõre, samuti paistetus ja 
häbemevigastus. Tupp ja/või emakas paistavad olevat põletikus. Selle sagedaseks 
põhjuseks on emaka siseseina vigastus, tõenäoliselt poegimise abistamise tõttu, kuid vahel 
ka poegimisprotsessi enda tõttu. Ravige emist antibiootikumidega. Kui tal on palavik ja ta 
sööb vähem, vajab ta lisaravi. 
Vaadake, mõelge, tegutsege 
Mida te siin näete? 
Põrandal on okse, mis sisaldab seeditud piima. Samuti on näha poolpaksu, kollast rooja ja 
ühel põrsal on seda ka päraku ümbruses. Esiplaanil olevad kolm põrsast on lahjunud, 
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tõenäoliselt kõhulahtisuse ja oksendamise tõttu. Piirdel oleval põrsal on kõht täis. Seega on 
põrsad piima imenud. Võimalikud põhjused: 
 rotaviiruse nakkus 
 allergiline reaktsioon (pärast süste) 
 muud viirusnakkused 
Tegeliku põhjuse aitavad kindlaks teha lisauuringud, mis jälgivad haiguse kulgu ja/või ravi 
tulemusi. 
Kõhulahtisuse all kannatavad põrsad 
Kõhulahtisuse puhul on suurim oht veetustumine. Selle riski vähendamiseks asetage sulgu 
kausid  joogiveega või elektrolüütide lahusega. Elektrolüütide lahust tuleb iga paari tunni 
tagant vahetada, kuna bakterid kasvavad selles väga kiiresti. Puhtas vees on bakterite kasv 
aeglasem. 
Kahenädalase põrsa vesine, kollane roe. Kõige tõenäolisem põhjus on sigade koktsidioos. 
Põrsad muutuvad lahjaks, kuid surevad harva. 
Kõhulahtisuse tabel 
Põrsaste kõhulahtisuse vorm sõltub tihti vanusest. See tabel näitab kõhulahtisuse vorme, 
põhjuseid, ravi ja ennetamist. Kõhulahtisuse all kannatavate põrsaste pesa tuleb muuta 
võimalikult mugavaks, neile tuleb manustada elektrolüütide lahust ning nende eest tuleb 
hoolitseda. Kõigi haiguste puhul kehtib sama põhimõte: vältige haigustekitajate levikut 
haigetelt loomadelt tervetele. 








































7.-14. päeval Koktsidioos Isospora 
suis 





Sigade eksudatiivset epidermiiti põhjustab bakter Staphylococcus hyicus, mille kandja on 
emis. Sellesse haigestuvad madala resistentsusega põrsad ning nooremiste põrsad, kellel on 
ternespiimas teatud antikehi vähe. Tavaliselt saab see alguse nahavigastustest. Pildil oleval 
põrsal on haigus alanud koonul olevast niiskest kohast. Ravige nakatunud põrsaid 
antibiootikumidega. Desinfitseerige haavad, eriti kisklemishaavad. 
Poegimissulus olevate emiste vaatluse kümme punkti 
1. Erksus, kehahoiak, üldmulje, tühi söödaküna?  
2. Vee saadavus (nippeljootur annab 1,5 – 2 liitrit minutis). 
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3. Sööda tarbimine: kogus, sööt ei ole riknenud, kas emis tõuseb piisavalt tihti püsti? 
4. Väljaheide: läikiv, ühtlane, pehme. 
5. Uriin: värvus ja mäda, voolamine. 
6. Nahavärvus, haavad.  
7. Udar: temperatuur, tundlikkus, kõva/pehme, mügarikud.  
8. Kehatemperatuur: normaalne temperatuur on 38,5–39,0 °C; soojemas keskkonnas 
kõrgem. Üle 39,5 °C viitab tõenäoliselt palavikule.  
9. Hingamissagedus: 12–30 hingetõmmet minutis. Hingamissagedus suureneb 
hingamisteede probleemide ja normaalsest kõrgema kehatemperatuuri puhul 
(palavik, liiga soe sulg).  
10. Silmapaistvad häired nagu oksendamine, häbelikkus, liiga turses kõht, lööve. 
Otsuseid tehes arvestage emise ajalugu (emise tabel!) ja pärilikke omadusi (stressitaluvus). 
Küsige oma loomaarstilt sigala raviplaani.  
Põrsaste vaatluse punktid  
Vaadelge pesakonnas (ühtlane?) järgmist: 
1 Näitajate keskmist ja kõrvalekaldeid: 
• kasv 
• värvus, läige ja harjased 
• kõhu täitumus 
• naha, sõrgade ja saba tervis, võimalikud vigastused 
• määrdumus 
2 Lamamine: otsivad sooja, otsivad jahedust 
3 Käitumine: rahulik, mänguline, puuduvad agressiivsuse märgid 
4 Seletamatud olulised tähelepanekud (SOT-id)  
5 Kontrollige igal põrsal järgmisi näitajaid. 
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• Erksus, üldmulje. 
• Kehahoiak: ei tundu külmetavat, kartlik, kumer selg (kõhuvalu?). 
• Nahk: läikivroosa, ilma vigastusteta. 
• Haavade paranemiskiirus. 
• Sööda ja vee tarbimine: täis kõht, arenenud lihased. 
• Määrdumine: puhtad põrsad. 
• Liigesed: kuivad, ei paisteta, ei valuta. 
• Muud tähelepanekud. 
Põrsaste normaalväärtused: 
Pulss   50 lööki minutis 
Hingamissagedus 30 hingetõmmet minutis 
Kehatemperatuur  38 °C 
Töökoha korrashoid 
Te ise saate mõjutada töö kvaliteeti ja nauditavust. Veenduge, et teil on piisavalt valgust, 
kvaliteetsed töövahendid ja hea töökeskkond. Teadke mida ja miks te teete. 
See on näide lihtsast põrsaste kastreerimise töökohast. Kõik asub õigel töötamiskõrgusel. 
Nuga on uus ja see on asetatud desinfitseerimisvahendisse; lappi on niisutatud alkoholi 
sisaldava desinfitseerimisvahendiga. 
Piltmõistatus 
Mida te nende põrsaste juures tähele panete? 
Põrsas number 1 on lahja. Selle põrsa eest tuleb hoolitseda, sest ta ei söö ega joo piisavalt. 
Mis on selle põhjus? Põrsas number 2 on teistest heledam. See põrsas vajab tähelepanu, 
sest ta võib haigestuda. Põrsaste number 3, 4 ja 5 harjased läigivad. Neil on ümarad seljad, 






Nuumsead ehk nuumikud astuvad uude eluetappi. Loomad transporditakse uude kohta ja 
pannakse tihti uutesse rühmadesse. See tekitab ärritust. Keskkonnavahetus tähendab ka 
uusi terviseriske. Probleemide vältimiseks peate loomade käitumist õigesti mõistma. 
Tervetel sigadel on roosa, läikiv nahk; puhtad, valvsad silmad; lõdvestunud kehahoiak ning 
nad käituvad rahulikult. 
Kuna paljud nuumikute kohta kehtivad asjaolud puudutavad ka võõrdepõrsaid, lugege 
kindlasti ka viiendat peatükki. 
Looduses 
Võõrdepõrsas ehk noor metssiga veedab oma päevad toitu otsides, mängides, puhates ja  - 
aeg-ajalt – mudavanni võttes. Päeva ülesehitus sõltub suurel määral toidu otsimisest. 
Sead on päevase eluviisiga loomad ning nad alustavad hommikut söömise ja 
uudistamisega. Siiski lülituvad nad kergesti üle ka öisele rütmile. Selle peamine põhjus on 
halb ilm: sigadele ei meeldi vihm. Samuti peetakse päeval neile jahti. 
Protsessijuhtimine 
Nuumikute pidamine on nii projekt kui protsess. Projektidel on algus, lõpp ja hästi 
defineeritavad etapid: planeerimine, alustamine, lõpetamine, tulemused. Protsessid on 
pidevad tegevused: söömine, joomine, puhkamine, kasvamine. Nuumaperioodi lõpus 
selgub, kui edukad need protsessid olid. Söödaväärindust, päevast kasvu ja tervist on 
võimalik iseloomustada numbritega. Mõnes mõttes tuleb see teave liiga hilja, sest pole 
võimalik muuta midagi, mis on juba juhtunud. Teisest küljest võite sellest teabest väga 
palju õppida, kui varute aega, et tulemusi ja protsesse analüüsida ja võrrelda. Eesmärk on 
olla tulevikule orienteeritud. „Kui ma seda teen, siis on tulemus järgmine”. Teatud tüüpi 
võõrdepõrsad vajavad teatud tüüpi pidamistingimusi, toitaineid ja hoolitsust. Te hakkate 
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mõistma oma tegude tagajärgi. Näiteks taipate, et tähelepanu tuleb pöörata võõrdepõrsaste 
pidamistingimustele, toitainetele ja hoolitsusele. Kui kõik läheb hästi, viitavad sellele ka 
signaalid. Samuti märkate signaale, mille ilmnemisel tuleb sekkuda. 
Kontrollimisaeg 
Varuge aega, et kõigi uute nuumikute andmed üles kirjutada ja neid hinnata ning olukorra 
täiustamist planeerida. 
Protsesside hindamisel mõelge tulevikule 
 
Uute nuumikute protsesside parandamiseks kasutage eelmiste nuumikurühmade tulemusi. 
Põhjuste ja tagajärgede ahel 
poegiv emis sööb vähe ➝ põrsad ei saa piisavalt ternespiima ➝ poegimissigalas suureneb 
haigustest tulenevate probleemide hulk ➝ võõrdepõrsastel esineb rohkem haigusi ➝ 
nuumsigadel esineb rohkem probleeme 
Nuumsigade tervis sõltub juba poegimissigalas olevast tiinest emisest. 
Piltmõistatus 
Mida te arvate? 
Mitu siga joovad selle urineeriva nooremise uriini. Neil võib olla janu. Kontrollige 
veevoolu nippeljooturitest/veekünades. Vedelsööt sisaldab mõnikord palju soola, mistõttu 
Lähtepunkt Protsess Tulemused 
Põrsaste kvaliteet  sööda tarbimine 




 liha protsent, seljapeki paksus, 
lihaste paksus 
 soolte, kopsude, maksa tervis 
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sead joovad palju. Kui nad kannatavad tõsise veepuuduse all, hakkavad nad ringi vaaruma 
nagu oleksid purjus. 
Iga asi omal kohal 
Esimesel päeval pärast uude sigalasse viimist peavad sead tegelema mitme asjaga. Peale 
sööda ja joogivee tarbimise peavad nad paika panema alluvusvahekorrad ning jagama sulu 
kasutusaladeks. 
Sööda tarbimisel kehtivad samad põhimõtted nagu võõrdepõrsaste puhul. Loomad peavad 
suutma sööda üles leida, neil peab olema sellele vaba juurdepääs ja see ei tohi olla liiga 
erinev harjumuspärasest söödast. 
Alluvusvahekorrad 
Kui uude sigalasse viimisel tuleb kokku panna erinevaid rühmi, peate alati: 
• kohandama sööta ja sööda annust kaalule; 
• söötma nooremiseid ja nuumorikaid/kulte eraldi; 
• püüdma muuta sead võimalikult ühetaoliseks; 
• võtma sulupinnast maksimumi; 
• muutma vaatlused võimalikult lihtsaks; 
• muutma põrsaste rühmatranspordi võimalikult lihtsaks. 
Erinevate rühmade ühte sulgu panemise puuduseks on sigade ärritumine ja vigastused. 
Pärast rühmade ühendamist on sigadel püsivalt kõrgem kehatemperatuur, mis viitab 
stressile. 
Kui neil on sulus piisavalt ruumi ja põgenemisvõimalusi, tekib domineerimise pärast 
kisklemisel vähem probleeme. Juba teisel päeval on alluvusvahekorrad paika pandud. 
Suurtest rühmadest (≥14) pärit põrsastel esineb uude rühma paigutamisel vähem 
probleeme. 
Sulu jagamine kasutusaladeks 
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Pärast uude sulgu saabumist valivad sead puhkeala, söömisala ja seejärel roojamisala. 
Söömisala määratakse söödakoha järgi, kuid puhkeala määramisel ei mängi see rolli. See 
ala peab pakkuma rahu ja vaikust, mugavat kliimat ja kaitset. Puhkeala valiku määravad 
seega temperatuur ja mugavus. Seetõttu peab sigade sisenemisel uude sulgu korralikult 
töötama ventilatsioon, sulu temperatuur peab olema sobiv (24 °C) ning põrand peab olema 
kuiv. Eri rühmade ühendamisel tekkivad kisklemised võivad mõjutada otsustusprotsessi. 
Neid puhkavaid nuumikuid on lihtne jälgida läbi akna. Restpõranda ääres olev madal 
vahesein muudab selle nurga puhkealana ebasobivaks, sest teise sulu sead häirivad nende 
puhkust. Kui kliima on hea, saavad nad sulu keskel segamatult lamada. Kuigi nad 
eelistavad roojata varjatumasse alasse, muudavad sead oma roojamisalaks restpõranda. 
Fotol oleva sulu põhiplaan, lähtudes sigade kasutusest. Näidatud ei ole roojamisala ja 
söömisala vahelist rada. Uude sulgu paigutamise ajal on ruumi piisavalt, kuid mis juhtub 
siis, kui sead kaaluvad 80 kg või rohkem? (Vaata lehekülge 67, põrandapinna arvutamine). 
Restpõrand: jahe/külm 
Avatud küljed: naabersulgude sead häirivad. 
Kaldpõrand: soe 




Miks roojab üks sigaderühm õigesse kohta, kuid teine mitte? Sead roojavad valesse kohta 
kahel põhjusel. Esiteks nad otsustavad, et teatud koht on ikkagi kõige parem, ning teiseks 
sellepärast, et neil on sulus liiga soe ja nad tekitavad „mudavanni“. 
Roojamine ja urineerimine 
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Sead roojavad näoga teiste sigade poole, nii et tagakeha on turvaliselt kaitstud; seega 
eelistavad nad kahe kindla seinaga nurka ning ka kindlat põrandat, sest siis tekib vähem 
sõravigastusi (valu). 
Sigade jaoks on urineerimine hoopis midagi muud kui roojamine. Loom lahkub 
puhkealast, kuid ei lähe alati roojamisalasse. Tal pole vaja nii turvalist kohta. Kuldid 
urineerivad peaaegu kõikjale. 
Nooremistel on suurem tung oma sulg puhtana hoida kui kultidel ja orikatel, tõenäoliselt 
seetõttu, et kultidel on rändlevam iseloom. 
Vedelsööda künade juures muutub põrand kiiresti niiskeks, mistõttu võivad sead valida  
selle oma roojamisalaks. Asetage küna alla aste, siis ei rooja loomad tagakehaga küna 
poole ega künasse. 
Püherdamine (mudavannid) 
Kui sead lamavad oma väljaheidetes, on midagi valesti. Neil on kas liiga soe või liiga 
kitsas. Seetõttu  hakkavad mõned sead varem püherdama kui teised. 
Puhkus, asenduskäitumine ja ründamine 
Nuumsead veedavad vähemalt 80% päevast puhates. See tähendab, et nii individuaalsed 
loomad kui terved rühmad tunnevad end hästi. Heaolu tähendab muu hulgas, et sigadel on 
küllastustunne, meeldiv kliima ja puuduvad häirivad asjaolud. 
Ärritus 
Rahu ja vaikust võivad häirida paljud asjad. Seni, kuni siga saab mugavasse olukorda 
tagasi pöörduda, ei ole see tõsine probleem. Põgusale ärritusperioodile järgneb siis rahu ja 
vaikus. Sigadel tekib stress siis, kui nad ei saa pingelisi olukordi muuta. Loom on ärritunud 
ja hakkab väljendama asenduskäitumist. Ka teatud stressitegurid tekitavad ärritust. Näiteks 
kuuleb siga, et toimub söötmine ja ta tahab süüa. Kui ta saab piisavalt süüa, heidab ta jälle 
rahulikult pikali. Kui ta ei saa süüa, hakkab ta väljendama asenduskäitumist ja muutub 
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agressiivseks. Veel üks näide: puhkealal on tuuletõmbus. See pole tõsine probleem, kui 
sead leiavad ilma tuuletõmbuseta lamamisala. Kui aga ei leia, muutuvad nad agressiivseks 
ja ilmneb asenduskäitumine. 
Teatud stressiteguritele reageerivad sead kahel viisil: asenduskäitumise või 
agressiivsusega. Agressioon võib muutuda hammustamiseks/asenduskäitumiseks, kuid 
mitte vastupidi. 
x-telg: ärrituse muutumine agressiivsuseks 
y-telg: ärrituse muutumine asenduskäitumiseks 
Hammustamine <-˃ asenduskäitumine <-˃ rahu ja vaikus <-˃ passiivselt käitujad: 
kannatavad vaikselt <-˃ agressiivselt käitujad: peaga togimine, kisklemine 
Piltmõistatus 
Mida see käitumine teile ütleb? 
Põrsad 3 ja 4 kisklevad. Rünnak on alati suunatud vastase esikehale. Põrsas 1 väljendab 
asenduskäitumist. Põrsas 2 käitub passiivselt ja talub liikumatult põrsas 1 kiusamist. 
Põrsast 2 on kord juba kõrvast hammustatud. 
Asenduskäitumine 
Asenduskäitumine tuleneb uudistamiskäitumisest, mille puhul siga tuhnib ja hammustab 
või närib asju. 
Looduses näriksid nad taimejuuri, heina või rohttaimi. Mänguvahendid nagu tünnid ja 
ketid ei suuda uudistamis- ja närimisvajadusi rahuldada, kuid põhk suudab. 
Sobiva allapanuta sulus hakkab uudistav siga hammustama teiste sigade kõrvu, sabu, külgi 
või jalgu. Seda nimetatakse asenduskäitumiseks. Loom tahab hammustada midagi kiulist, 
kuid kuna ta ei saa seda teha, suunab ta oma närimisvajaduse teisele seale. 
Täis kõhu ja toorkiudude seedeproduktide tõttu jämesooles (lenduvad rasvhapped) tekitab 
põhk ka küllastustunde. 
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See siga tahab süüa, kuid kuna ta ei saa seda teha, hammustab ta sööva sea saba. Saba 
hammustamine on asenduskäitumine, nagu ka külgede ja jalgade hammustamine. Ka 
kõrvaotste hammustamine võib tuleneda asenduskäitumisest. 
Asenduskäitumise põhjused 
 vähe sööta / näljatunne 
 sead ei saa samaaegselt süüa, tuuletõmbus ja/või jahedus 
 puudub rahulik puhkeala 
 haigus või haigestumine, puuduvad püherdamisvõimalused 
 ebamugavus ja valu 
 enneaegne võõrutamine 
Agressiivsus 
Sigade käitumisel on alati mingi eesmärk, nii ka kisklemisel (agressiivsusel). Esiteks 
kisklevad sead alluvusvahekordade väljaselgitamiseks. Teiseks kisklevad nad toidu pärast. 
Kolmandaks käituvad nad agressiivselt selleks, et tagada rahu ja vaikus. 
Alluvusvahekorrad otsustakse ühe päevaga. Pärast seda kasutavad loomad 
vaevuhoomatavaid signaale, näiteks vältimist, et oma domineerimisastet kinnitada., kuid 
nende signaalide väljendamiseks ja nägemiseks vajavad nad piisavalt ruumi.  
Agressiivse käitumise puhul togivad sead üksteist peadega, sihtides vastase esikeha: pead, 
kõrvu, kaela, õlgu. Kitsastes sulgudes ründavad sead ka teisi kehaosi. 
Avatud suuga togimine viitab kõrgele agressiivsustasemele. Selle sea kõrvavigastused on 
ilmselt vanemad kui kisklemishaavad. 
Agressiivsuse põhjused 
 võõraste sigade ühte sulgu panemine, söödapuudus 




 haigus või haigestumine 
 halb sulu põhiplaan (söötmisala ja roojamisala vaheline rada läbib puhkeala) 
 puuduvad püherdamisvõimalused 
Asenduskäitumise ennetamine 
Kui siga saab oma olukorra üle parema kontrolli, väheneb ka soovimatu käitumine. See 
sõltub järgmistest teguritest: 
● Hea kliimaga puhkeala olemasolu. 
● Loomadel on küllastustunne. 
● Nad ei pea toidu pärast kisklema. 
● Agressiivsus on minimaalne ja seda on võimalik vältida. 
● Nad saavad rahuldada oma uudistamisvajadust sobiva närimismaterjaliga. 
● Sead peavad olema terved. 
Peotäis põhku sea kohta päevas vähendab hammustamist märkimisväärselt. Siga saab 
rahuldada oma uudistamisvajadust ja tunneb küllastumust. Ka peedilõigud tekitavad 
täiskõhutunde ning seetõttu ka rahu ja vaikuse, kuid peedilõigud põhjustavad kleepuvaid 
väljaheiteid. 
Habras tasakaal 
Sulus, kus sigadel on vähe võimalusi probleeme lahendada ja häirimisi vältida, peavad 
kliima, pidamistingimused, söötmine ja hoolitsus olema suurepärased. See on habras 
olukord. Rahu ja vaikuse häirimine võib kiiresti tekitada probleemset käitumist, pärast 
mida on keeruline taastada tasakaalu. 
Agressiivsus 
Sead kisklevad ja ründavad üksteist. 
Asenduskäitumine 
Sead uudistavad hammustades ja tahtes närida. 
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Graafik: Ärritus Puhkus Uus sulg Aeg 
Rahu ja vaikus 
Kui tervetel sigadel on piisavalt ruumi, puhkealasid ja süüa, tekitavad häiringud ainult 
ajutist ärritust. Rühmas on peaaegu alati rahu ja vaikus. Agressiivsus on haruldane (esineb 




Uudistamisvajadust rahuldatakse tuhnimise ja närimisega. 
Hammustamise korral tuleb sekkuda 
Tavaliselt saab hammustamine alguse ühelt sealt. Eraldage hammustada saanud siga 
võimalikult kiiresti, et haav saaks paraneda. Tavaliselt saab loom naasta ühe nädala pärast. 
Samal ajal tegelege hammustamise põhjusega. 
Kui hammustav siga on vere maitse suhu saanud, pole kerge panna looma hammustamisest 
loobuma. Nüüd hammustab ta selleks, et tunda vere maitset. Ainuke lahendus on rühm 
eraldada ja anda neile rohkem ruumi. Andke loomadele allapanuks põhku ja veenduge, et 
haavad paranevad korralikult. 
Kui hammustamise tagajärjel tekivad immitsevad haavad, tuleb tegutseda rangemalt. Sead 
peavad paranema ja hammustamise lõpetama. Eemaldage põhjus, et see ei saaks uuesti 
juhtuda. 
Vaadake, mõelge, tegutsege 
Kumb oli enne: kõrva nekroos või kõrva hammustamine? 
Kumb oli enne: kõrva nekroos või kõrva hammustamine? 
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Hammustamine ja lutsimine vigastavad kõrvatippe, mis võib omakorda tekitada 
bakteriaalseid nakkusi. Seda põhjustavad nahal olevad bakterid (stafülokokid) mõnikord 
koos veres olevate bakteritega (streptokokid). 
Kõrva nekroos esineb tihti koos haigustega, tõenäoliselt seetõttu, et haiged sead väldivad 
vähem halbu olukordi või kuna nad väljendavad asenduskäitumist. Haigus võib mõjutada 
ka alluvusvahekordi, mis põhjustab kisklemist. 
See pole veel kõik. Väga levinud haigused nagu streptokokknakkused ja 
PRRS/mükoplasma võivad põhjustada olukordi, kus keha koondab verevarustuse 
olulistesse organitesse. Tulemusena halveneb vereringlus nahas ja eenduvates kehaosades 
nagu kõrvatipud ja saba. Halvenenud vereringlus muudab looma nakkustele 
vastuvõtlikumaks. Esineb ka tuimust, mille tulemusena siga ei reageeri enam 
hammustamisele. 
Haigus soodustab kõrva nekroosi, kuid põhjuseks on hammustamine. 
Küllastumus 
Sööt on sea esmane motivatsioon. Täis kõhu küllastustunne on rahu ja vaikuse peamine 
eeltingimus. Nälg tekitab ärritust. 
Kõigile jätkub 
Nuumsigu tuleb sööta nii, et kõik karja loomad saavad piisavalt süüa. Piiramatu söötmise 
puhul ei tohi küna täitmise eel täiesti tühi olla. Ratsiooni kaupa söötmise puhul peab kõigil 
loomadel olema söömiskoht ja igas kohas sama palju sööta. Emistele ja kultidele võib 
nuumamise ajal anda piiramatus koguses sööta, kuid nuumorikad muutuvad 
ülekaalulisteks. 
See tähendab, et nuumorikatele tuleb anda vähem sööta, kui nad süüa tahaksid. See on 
piiramatu söötmise puhul väga oluline, sest vastasel juhul pugivad domineerivad sead end 
täis ja madalama staatusega loomad söövad liiga vähe. Piiramatu söötmine on siiski 
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võimalik, kui pakute sööta, mis täidab hästi kõhtu, kuid ei ole liiga kõrge 
energiasisaldusega. Söödaautomaatidega on võimalik sööta sigu piiratud ratsioonidega. 
Söödaautomaat tunneb iga sea ära ja annab õige ratsiooni. 
Need sead on lahjad, kuigi künas on sööta. See on signaal, et nad ei pruugi juua piisavalt 
vett. 
Liiga avara söödaküna puhul ajavad sead palju sööta maha ja kui nad teevad sööda 
märjaks, võivad nad nippeljooturi ja söödaküna ummistada. 
Söödaautomaadid peaksid andma ainult viis kuni kümme peotäit sööta iga kord, kui siga 
kärsaga vastu läheb, seega peaks anumas olema väga vähe sööta. Veeloik näitab, et 
nippeljooturist tuleb vett (vähemalt 1 l/min.). 
Need söödakünad täituvad automaatselt ja sead hakkavad tormakalt sööma. See tähendab, 
et nad saavad liiga vähe süüa. Selle märkamiseks peate aeg-ajalt sigu künade täitmise ajal 
jälgima. Kuulake tähelepanelikult, sest sead teevad tavaliselt kiledat stressihäält, kui nad 
toidu pärast kisklevad. 
Liiga soe, liiga külm 
Sead jahutavad ennast hingamise abil ja naha kaudu. Neil puuduvad higinäärmed. Esimene 
signaal liiga kõrgest sulutemperatuurist on hingeldamine. Seda esineb üle 22 °C juures. 
Kõrge niiskustase teeb sead soojusele vastuvõtlikumaks. 
Kuuekümnekilose sea jaoks on optimaalne temperatuur umbes 18 °C. Üle selle väheneb 
sööda tarbimine ja suureneb sulu määrimise risk. Liigne kuumus (kuumastress) tekitab 
seale tõsiseid probleeme. 
Kui sulu temperatuur on liiga madal, söövad sead rohkem ning hakkavad kogunema ja 
üksteise peal lamama. Temperatuuri madalaim piir sõltub õhu liikumiskiirusest sea 
läheduses. Igal ventilatsioonisüsteemil on riskipiirkondi. Leidke need üles ja kontrollige 
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neid. Mõelge ka sissepääsu, ventilaatori või välisseina juures asuvatele sulgudele. Nendes 
kohtades võib kliima olla alla optimaalse, kuigi teistes sulgudes on see hea. 
Need sead lamavad külgedel ja üksteise kõrval. Samuti lamavad nad õiges lamamisalas. 
See on signaal, et neil on mugav: mitte liiga soe, mitte liiga külm ja tuuletõmbusevaba. 
Kuigi naabrid häirivad neid, lamavad need põrsad restpõrandal, mitte rahulikumas kohas 
betoonpõrandal. Ka nende roojamisala asub restidel. Tõenäoliselt on betoonpõrand liiga 
soe. 
Vaadake, mõelge, tegutsege 
Mida see lamamiskäitumine teile ütleb? 
Sead ei lama kaldpõrandal vastu seina, vaid restpõrandal. Restpõrandad on tavaliselt 
jahedamad kui betoonpõrandad. Sead on roojamisala teinud seina äärde. Seina vastas võis 
olla liiga külm, nii et kui sead uude sulgu paigutati, otsustasid nad teha oma lamamisala 
söödaküna kõrvale. Kontrollige seina soojustust (mõõtke seina temperatuuri). 
Haiged sead vajavad kiiret ja tõhusat ravi 
Tuvastage riskid võimalikult varakult ja reageerige nii kiiresti kui võimalik. See on haigete 
sigade puhul ülioluline. Tegelikult peate  reageerima juba varem: ennetage olukorda, et 
kõik läheks ka edaspidi hästi. Näiteks võite järk-järgult muuta sööta ja reguleerida 
ventilatsiooni enne, kui ööd lähevad külmaks. Mõningaid probleeme ei ole siiski võimalik 
ette näha, näiteks seagrippi. 
Pidevalt hiilib ringi ka muid ohte, näiteks sigade intestinaalne adenomatoos. Teatud ohud 
vajavad täit tähelepanu, nagu esimesed paar nädalat pärast sigade paigutamist uude sulgu. 
Kehatemperatuuri mõõtmine  
Sigade kehatemperatuuri mõõdetakse pärasoolest päraku kaudu. Kui siga on haige, siis on 
temperatuur kõrge (palavik), mõnikord kuni 42 °C. Kehatemperatuuri tõstavad ka kõrge 
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keskkonnatemperatuur, stress ja pingutus. Tervete sigade kehatemperatuur näitab, mis on 
konkreetse osakonna või rühma sigade puhul normaalne. 
Kategooriad Kehatemperatuur 
1-8 nädalane põrsas 39-40 °C 
8-12 nädalane põrsas 39-40 °C 
Nuumsiga 39-40 °C 
Emis, kult 38-38,5 °C 
 
Vaatluse tähelepanekud 
Signaal Varajane/hiline Tegevus 
Ei tõuse kiiresti varajane Olge ettevaatlik 
Tühi kõht varajane Jätkake jälgimist 
Ärritus, asenduskäitumine varajane Jätkake jälgimist 
Kiire hingamine Küllaltki varajane Jätkake jälgimist 
Lahja Küllaltki varajane Sekkuge 
Ei hakka sööma Küllaltki varajane Sekkuge 
Püsib ühes kohas Küllaltki varajane Sekkuge 
Küürus selg Küllaltki varajane Sekkuge 
Turris harjased Küllaltki varajane Sekkuge 
Kahvatud, pikad harjased  Küllaltki varajane Sekkuge 
Kängunud siga Hiline Sekkuge 
Tarbib vähe sööta (kg) Väga hiline Parandage protsessi 
Aeglane kasv Väga hiline Parandage protsessi 
Ebaühtlus Väga hiline Parandage protsessi 
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Vaatluspunktide nimekiri. Paljud loomakasvatajad kasutavad selle nimekirja punkte seda 
ise taipamata. Siiski parandate vaatluse kvaliteeti, omandate uusi teadmisi ning saate 
kiiremini sekkuda, kui märgite vaatlustulemused üles. 
Piltmõistatus 
Mida te näete? Kuidas see juhtus? 
Seal 1 on küürus selg ja tühi kõht. Sigadel 2 ja 3 on kõhud täis. Tehke kindlaks, miks on 
seal 1 küürus selg ja miks ta ei söö. Kas ta on lombakas, haige või ei ole piisavalt sööta ja 
vett?  Lombakust on võimalik jälgida, haigust on võimalik kehatemperatuuri mõõtes 
kindlaks teha ning sööta ja vett on võimalik kontrollida. 
Reageerige tõhusalt 
Sigu tuleb ravida taastumise soodustamiseks ja haiguse edasise leviku takistamiseks. 
Eutanaasia või tapmine  
Eutanaasiat või tapmist tuleb rakendada sigade puhul, kes tõenäoliselt ei taastu ega parane. 
Eutanaasia või praakimise osas tuleb otsused langetada õigeaegselt. Arutage erinevaid 
võimalusi spetsialistiga. Veenduge, et teil on võimalik kasutada väga head transporti ja 
professionaalset eutanaasiat või tapmist. 
Põhjuse eemaldamine 
Bakter- või parasiitnakkust ravitakse antibiootikumide või parasiidivastaste ainetega, mis 
hävitavad haigustekitajad või aeglustavad nende kasvu. Viiruste vastu pole endiselt 
ravimeid. Sea immuunsüsteem peab tekkinud nakkusega toime tulema. Oportunistlike 
nakkuste ennetamiseks tuleb looma korrapäraselt ravida. 
Ravimite süstimine tagab, et siga saab õige annuse. Tavaliselt joovad haiged sead piisavalt, 
kuid söövad liiga vähe või üldse mitte. Seetõttu on soovitatav manustada karjale ravimeid 




Valu, paistetus ja kehavedelike eritamine on tavalised haiguse kulgemise märgid. Siiski 
aeglustavad need sümptomid paranemist ning seetõttu peab neid võimalikult palju 
leevendama.  
Näiteks naatriumsalitsülaat on valuvaigistav/põletikuvastane ravim (MSPVR: 
mittesteroidne põletikuvastane ravim). Sellised ravimid aitavad taastada kahjustatud 
elundeid. Lisaks on siga nende tarvitamisel aktiivsem ning sööb ja joob rohkem. 
Sümptomite leevendamiseks on teisigi ravimeid. 
Hoolitsus 
Kui siga ei tarbi piisavalt sööta ja vett, siis ta tõenäoliselt ei taastu. Haige loom vajab ka 
puhkust ja mugavat puhkeala (haigevoodit). 
Haigetel sigadel peab alati olema hea ja isuäratav sööt ning puhas värske joogivesi. Sööda 
ja vee tarbimises veendumiseks eraldage sead otsekohe (pärast viienädalast eraldatust 
tunnevad nad endiselt oma sulukaaslasi ära). Neil peab kindlasti olema ka mugav ja 
tervisliku kliimaga lamamisala. Haigete sigade sulu temperatuur peab olema kõrgem. 
Karantiin 
Haiged loomad levitavad suurel hulgal haigustekitajaid. Haigusi võivad levitada kõik 
nende kehavedelikud. Levikut suurendavad kärssade kokkupuuted, köhimine ja 
aevastamine. 
Pange haiged sead, sulud või osakonnad karantiini. Ärge kõndige haigete sigade juurest 
tervete juurde. Kasutage eri töövahendeid ja materjale. Hakake nende juhiste järgi kohe 





 Käesolev peatükk koosneb kolmest osast. Tõlkeanalüüsi esimene osa käsitleb 
mõningaid lähteteksti tõlkimisel ilmnenud probleemseid sõnu ja väljendeid: nende 
probleemsuse põhjuseid, tõlkimisel lähtutud põhimõtetest ja valikute selgitustest. Peatükk 
annab mõningase ülevaate tõlkeprotsessist üldisemalt ning tõlkija teadlikutest valikutest. 
 Tõlkeanalüüsi teine osa käsitleb võõrsõnade ja omasõnade kasutamist tõlketekstis. 
Sealjuures vaadeldakse teemat, lähtudes põhimõttest, et tõlkimisel ning toimetamisel tuleks 
võimalusel eelistada omasõna võõrsõnale. 
Tõlkeanalüüsi kolmas osa on kõige mahukam ning käsitleb sihttekstis esinevaid 
mõningaid tõlkenihkeid. Kuna tõlkimisel tekib alati paratamatult tohutult tõlkenihkeid, ei 
ole magistritöö mahtu silmas pidades võimalik neid kõiki – ning isegi mitte suuremat osa – 
käsitleda. Seetõttu pidin paratamatult tegema valikuid, milliste teemade puhul tõlkenihkeid 
analüüsin. Käesolevas magistritöö tõlkenihete peatükis on nendeks teemadeks lugeja poole 
pöördumine, sihtlugeja, lausete ühendamine ja osadeks lahutamine, kõnekujundid, 
hüponüümia, korduvused ning grammatiline sugu.  
Lisaks analüüsi kvalitatiivsele iseloomule olen magistritöösse püüdnud lisada ka 
kvantitatiivse mõõtme ning seetõttu välja toonud mingi konkreetse juhtumi sageduse ning 
tõlkenihete peatükis esitan ka kõik teemaga seotud üksikjuhtumid. Kui üksikjuhtumeid on 
üle kolme, siis olen lugemise hõlbustamiseks teksti sees toonud näitena vaid ühe juhtumi 




4.1 Probleemsed sõnad ja väljendid 
 
 Käesolevas alapeatükis esitan mõned sõnad ja väljendid, mille tõlkimine osutus 
erinevatel põhjustel keeruliseks. Välja on toodud peamised raskusi valmistavate asjaolude 




Sõna dung on lähtetekstis kasutatud kümnel korral ning kuuel korral on see tõlgitud 
roojaks, neljal korral väljaheiteks/väljaheideteks. Tegemist ongi sünonüümidega ja nende 
vahelduv kasutamine aitab vältida sõnakordusi. Siiski annavad kõik kasutatud 
sõnaraamatud sõna dung eestikeelseks vasteks sõnnik (Festart, Filosoft, ESTERM). Antud 
juhul oleks selle kasutamine aga enamikul juhtudel väär, sest näiteks Vikipeedia (i. a, lõik 
1) järgi on sõnnik ‘loomade (sh kodulindude) väljaheidetest, allapanust (näiteks põhust), 
veest ja pudenenud toiduosakestest moodustunud orgaaniline aine, mida põllumajanduses 
kasutatakse laialdaselt väetisena’. S.t roe/väljaheide on sõnniku osa. Seega on tegemist 
meronüümiaga ehk leksikaalse hierarhiasuhtega, mille puhul iga alumise sõlme mõiste on 
enda suhtes kõrgema tähenduse osa (Pajusalu 2009: 139). Igatahes peetakse konteksti järgi 
enamasti silmas just väljaheiteid, mis ei ole allapanuga veel segunenud, näiteks ei saa 
järgmise lause puhul emis „toota“ sõnnikut: 
 
She must continue to eat and drink well and 
produce soft dung. 
Ta peab järjepidevalt hästi sööma ja jooma 




Kuigi vahel ei ole võimalik eristada, kas tegemist on rooja või sõnnikuga, on siiski 
sõna dung järjepidevalt roeks/väljaheiteks tõlkitud, sest on lähtutud loogikast, et rooja 
hindamine annab ilmselt rohkem teavet kui sõnniku hindamine, näiteks järgmises lauses: 
 
What does the dung of the sows ready to 
farrow look like? 
 
Milline on poegima hakkava emise roe? 
 Valiku muudab veelgi keerulisemaks asjaolu, et lähtetekstis kasutatakse kolmel 
korral ka sõna manure, mis on eesti keeles samuti sõnnik, kuid mis on olenevalt kontekstist 
(näiteks piltidele toetudes) tõlgitud nii roeks, väljaheideteks kui sõnnikuks. Kui enamik 
sõnaraamatuid (Festart, Filosoft) annab sõna manure teise vastena ka väetis, siis ESTERM-
i järgi on dung ja manure sünonüümid. Tundub, et lähtetekstis ei ole nende sõnade valikule 
erilist tähelepanu pööratud, sest alapealkirja all „Dung evaluation for sows“ on 
hindamiseks antud kaks võimalust: „dung too hard“ ning selle vastandina „soft manure.“  
Võimalik, et lähtetekstis ongi kasutatud sõna dung, kui viidatakse väljaheidetele ning sõna 
manure, kui viidatakse sõnnikule, sellele võib aga kindlama vastuse anda hollandikeelse 
originaalteksti uurimine. 
 
4.1.2 Intake flap 
 
Sõna intake flap kasutati lähtetekstis küll ainult ühe korra, kuid just see võiski antud 
juhul tõlkimise problemaatiliseks muuta. Nimelt ei ole aru saada, mida selle all mõeldakse 
ning ka kontekstist ei ole käesoleval juhul abi.  
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Kui sõnaraamatuid ja Google-t kasutades ei leia sellele terminile vastet, siis 
Google-i pildiotsing annab intake flap tulemuseks ainult automehaanikaga seotud 
varuosade pilte, mis antud konteksti aga ei sobi. 
Kui tõlkija ei saa lähtekeelsest sõnast või väljendist aru, siis kasutatakse probleemi 
lahendamiseks vahepeal otsetõlke strateegiat, mida üldiselt küll taunitakse, kuid millest 
võib teinekord siiski ka abi olla. Üheks otsetõlke variandiks oleks antud juhul näiteks 
sisselaskeklapp, mis on aga samuti seotud automehaanikaga. 
Teiseks võimaluseks on asendada tundmatu väljend kontekstist lähtudes millegi 
sarnasega. Näiteks oleks üheks võimalikuks variandiks antud juhul: „Kes lõppude lõpuks 
tahaks ventilaatorit parandades kaela murda?“ Kuna see ei annaks aga käesoleval juhul 
lugejale mingit teavet juurde ning kontekstist lähtudes ei ole konkreetse objekti olemasolu 
tähtis, vaid oluline on teavitada lugejat puhtuse olulisusest, siis lõpliku strateegiana on 
kasutatud arusaamatu väljendi tõlkimata jätmist ning asendatud see abstraktsema ning 
üldisemaga: 
 
Is everything clean, ready and in working 
order at all times? After all, who wants to 
break their neck to adjust an intake flap? 
Kas kõik on kogu aeg puhas, valmis ja 
töökorras? Kes lõppude lõpuks tahaks töö 




 Sõna performance kasutatakse lähtetekstis kolmel korral ning selle tõlkimise 
probleemsusele viitab juba asjaolu, et iga kord on sihttekstis selle vastena kasutatud 




You ask: How are my pigs doing? Do I have 
their health, well-being and performance 
under control? 
Küsige: Kuidas mu sigadel läheb? Kas 
nende tervis, heaolu ja jõudlus on minu 
kontrolli all? 
 
Siinkohal õigustab sõna jõudlus kasutamist ESTERM, mis annab sõna performance 
esimeseks vasteks: jõudlus ‘põllumajandusloomade ja -lindude võime anda kindlas 
ajavahemikus mingi kogus loomakasvatussaadusi, tööjõudu ja järglasi’. Ka 
erialakirjanduses on see kasutusel, näiteks eristatakse raamatus „Seakasvatus ja sealiha 
tootmine“ ka liha- ja nuumajõudlust (Lember et al. 1999: 70) ning reproduktsioonijõudlust 
(Ibid.: 90). Kuigi ka teisel juhul kasutatakse sõna performance seoses sigadega, ei soosi 
kontekst selle tõlkimist jõudluseks, sest sellele järgnev loetelu ei ole otseselt seotud sõna 
jõudluse eelnimetatud definitsiooniga ning seetõttu on tõlkes kasutatud konteksti silmas 
pidades sõna seisund: 
 
This can lead to a decline in sow 
performance: she eats less, drinks less, 
gives less milk and succumbs to disease 
more easily. 
 
Selle tõttu võib emise seisund  halveneda: 
ta sööb ja joob vähem, annab vähem piima 
ja jääb kergemini haigeks. 
 
 Kolmandal juhul viidatakse sõnaga performance lisaks sigadele ka talitajale, mis 
välistab selle tõlkimise jõudluseks ning sobiva, nii sigadele kui talitajale viitava tõlkevaste 





The farrowing period demands top 
performance from sow, piglet and 
stockman. 
 
Poegimisperioodi edukus sõltub nii emisest, 




 Sõnale fostering inglise-eesti sõnastikest sobivat vastet ei leia. Kasutatud 
sõnastikest ainsana leidub see Festartis, kus vasteteks on üleskasvatamine, toetus, 
hoolitsemine, hoolitsus, soodustamine. Antud kontekstis kasutatakse seda aga 
kasuvanemluse tähenduses. Sobiva vaste puudumisel on sihttekstis kasutatud mõiste 
lahtiseletamist ning selle tegemisel on tuginetud käsiraamatule „Seakasvatus ja sealiha 
tootmine“ (Lember et al. 1999: 54): 
 
Fostering should always benefit the piglet. 
 
Vastsündinud põrsa teise emise juurde 
paigutamine peaks põrsale olema alati 
kasulik. 
 
When you foster piglets, you also transfer 
infections. 
Kui te paigutate põrsa teise emise juurde, 
kannate ka nakkusi üle.  
 
 Kuna taoline lahtiseletamine on aga üsna kohmakas ja paljusõnaline ning 
lähtetekstis kasutatakse sõna fostering poole lehekülje jooksul neli korda, millest ühe korra 




Fostering (more piglets than teats) 
 
Ammemis (põrsaid on rohkem kui nisasid) 
 
Fostering is useful only if a piglet is not 
able to drink sufficient milk from the sow. 
Ammemis on ainult siis kasulik, kui põrsas 
ei saa oma emalt piisavalt piima. 
  
 Kuigi käsiraamatus „Seakasvatus ja sealiha tootmine“ kasutatakse selle asemel sõna 
võõrasema (Lember et al. 1999: 54), kasutatakse seda siiski peamiselt seoses inimesega. 
Ammemist soovitas kasutada Ilmatsalu sigala juhataja ja veterinaar Ann Nõmm ning samuti 
on see kasutusel mujal kirjanduses, näiteks defineeritakse „Sigade jõudluskontrolli 
käsiraamatus“ sõna ammemis järgmiselt: ‘emis, kelle enda põrsad on võõrutatud ja kes 




 Sõna mixing kasutatakse lähtetekstis üheksa korda ning sihttekstis on sellel iga kord 
erinev vaste. See tähendab, et tõlgitud ei ole sõna-sõnaliselt, vaid igal esinemiskorral on 
tõlkija läinud sõnaga tähistatava mõiste tasemele ning tõlkinud sõna tähendust. Selle 
põhjuseks on sobiva eestikeelse vaste puudumine. Sõnaga mixing tähistatakse lähtetekstis 
omavahel võõraste sigade ühte sulgu panemist ning seda tehakse näiteks siis, kui sigalasse 
tuuakse uusi sigu või siis, kui erinevate emiste juurest tulnud võõrdepõrsad pannakse 
ühisesse võõrdepõrsastesulgu. Seega võidakse selle all mõelda nii erinevate sigaderühmade 
ühte sulgu panemist kui ka üksikute sigade liitmist rühmadega. Ühe terminiga ei ole neid 
olukordi võimalik tähistada. Näiteks annab Festart sõna mixing vasteteks muuhulgas 
segamine, segiajamine, läbisegamine, segiminek. Kontekst ei võimalda tõlkes aga ühtegi 
neist variantidest edukalt kasutada. 
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 Kõige sagedamini on probleem lahendatud sõna ühendamine abil, kuid ilmselgelt 
ainult juhtudel, mil tegemist on rühmade, mitte üksikute sigadega. Seejuures ei ole 
lähtetekstis täpsustatud, mille kohta mixing konkreetsel juhul käib ning tõlkes on probleemi 
lahendamisel mindud nii kaugele, et on lisatud täpsustav sõna rühmade, mis muudab 
tähenduse lähteteksti omast kitsamaks: 
 
After mixing, pigs have a sustained higher 
body temperature, which indicates stress. 
 
Pärast rühmade ühendamist on sigadel 
püsivalt kõrgem kehatemperatuur, mis 
viitab stressile. 
 
Fights caused by mixing can affect the 
decision-making process. 
 
Eri  rühmade ühendamisel tekkivad 
kisklemised võivad mõjutada 
otsustusprotsessi. 
 
Aggression is rare (mixing). 
 
Agressiivsus on haruldane (esineb 
rühmade ühendamisel). 
 
 Muuhulgas on sõna mixing tõlkimisel kasutatud ka tähenduse lahtiseletamist. Need 
ja muud tõlkevasted on esitatud kokkuvõtva tabelina lisas 2.  
 
4.1.6 Dustman of the wood 
 
 Väljendi „dustman of the wood“ tõlkimisel tekitas probleeme lähtekultuuri ja 
sihtkultuuri erinevus. Väljendit kasutati lähtetekstis järgmiselt: „A pig will eat almost 
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anything that is edible. Not for nothing is the wild boar known as the “dustman of the 
wood.”“ 
 Kuigi väljendi tõlkimiseks oleks sobivaks vasteks metsakoristaja, ei ole selle 
tähendus lähteteksti ja sihtteksti kultuuris sama ning antud kontekstis ei saa seda sel kujul 
kasutada. Ehkki mõlemas kultuuris tähistatakse väljendiga raipesööjat looma, siis 
lähtekultuuris mõistetakse selle looma all metssiga, Eesti kontekstis aga rebast. Teise 
võimalusena on väljendit võimalik tõlkida „metsa sanitariks“, kuid selle all mõistetakse 
Eestis tavaliselt hunti. 
 Lahendusena on tõlkesse lisatud „mitmetes maades“, et kaugendada väljendi 
tähendust Eesti kontekstist: „Sead söövad peaaegu kõike, mis on söödav. Ega metssiga 




 Sõna batch/batches kasutatakse lähtetekstis viis korda ning sihteksti ei ole suudetud 
seda adekvaatselt tõlkida mitte ühelgi korral. LDOCE annab sõnale batch kaks antud 
konteksti sobivat vastet: ‘batch [countable] 1 a group of people or things that arrive or are 
dealt with together 2 a quantity of food, medicine etc that is produced or prepared at the 
same time’. Teise definitsiooni järgi on üks võimalik eestikeelne vaste partii. Sigade 
kasvatamist käsitlevas kirjanduses on partii küll kasutusel, kuid tundub, et peamiselt 
tapetud sigade puhul, sest see viitab väga selgelt sigadele kui toodetele: EKSS järgi on 
partii ‘kindlaksmääratud kogus ühesuguseid tooteid v. tooteosi; suur kaubasaadetis’. Antud 
lähtetekstis rõhutatakse aga mitu korda, et sigadega tuleb käituda hoolivalt ning ka teksti 
stiil toetab sellist suhtumist (näiteks räägitakse metssigade elust). Seetõttu ei saa sihttekstis 
sõna partii kasutamisega rõhutada suhtumist sigadesse kui tootesse. 
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Seletussõnaraamatud kasutavad seletuses tavaliselt ülemmõistet tähistavat sõna ehk 
hüperonüümi, millele lisatakse iseloomustavad ja eristavad tunnused (Pajusalu 2009: 153). 
LDOCE sõna batch esimese definitsiooni järgi on sõna batch hüperonüüm rühm (group), 
mis tähendab, et tegelik sõna tähendus on kitsam. Selle üheks lisatähenduseks on „rühm 
saabub koos“ ning just seda tähendusnüanssi oleks vaja säilitada ka sihttekstis, sest tihti 
räägitaksegi lähtetekstis sõna batch abil ühevanustest mitmest pesakonnast koosnevast 
rühmast, mis kasvades liigub ühest sigala osakonnast teise: näiteks võõrdepõrsaste 
osakonnast nuumsigade omasse. Kuigi sõna rühm on sõna batch hüperonüüm ning see ei 
sisalda eelnevalt nimetatud tähendusnüanssi, on seda kahel juhul sõna batch tõlkes parema 
vaste puudumisel siiski kasutatud: 
 
Use the results of previous batches to 
improve the process of subsequent batches. 
Uute nuumikute protsesside parandamiseks 
kasutage eelmiste nuumikurühmade 
tulemusi. 
 
Why does one batch of pigs defecate in the 
right place but not the other one? 
Miks roojab üks sigaderühm õigesse 
kohta, kuid teine mitte? 
 
 Kuid juba eelnevate juhtumite esimesel puhul on üks kord sõna batch ka tõlkimata 
jäetud: tõlkestrateegia, mis jällegi viitab sellele, et tõlkijal on olnud sobiva vaste leidmisel 
probleeme. Nii on tegelikult toimitud enamikul juhtudel, ehk kolmel korral viiest. Lisaks 
eelmisele juhtumile veel kahel korral: 
 
Rist groups. Groups (batches) of pigs that Riskigrupid on sigade rühmad, kellel on 
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run an increased risk of certain problems. 
 
teatud probleemide tekkimise risk suurem 
kui teistel. 
 
Take the time to write down and evaluate 
all the data from a batch of finishing pigs 
and to make plans for improvement. 
Varuge aega, et kõigi uute nuumikute 
andmed üles kirjutada ja neid hinnata ning 
olukorra täiustamist planeerida. 
 
4.1.8 Sigade häälitsused 
 
  Lähtetekstis esineb onomatopöad ehk antud juhul sigade häälitsuste kirjeldamist 
kolmel korral. „Onomatopoeetilised hüüdsõnad matkivad loomade häälitsusi või muid 
loodus- või tehishääli või toiminguid“ (Ross 2007: lõik 8). Onomatopöa tõlkimine on tihti 
keeruline, sest loodushäälte inimkeeles väljendamine on subjektiivne. Ühtki loodushäält ei 
saa täpselt edasi anda inimkeele häälikutega (Pajusalu 2009: 26). Seetõttu väljendatakse 
igas keeles loodushääli isemoodi. Kuigi eesti keeles antakse sigade häälitsusi edasi 
onomatopeetilise kordava hüüdsõnaga „röh-röh“, ei ole seda tõlkes siiski kasutatud. 
Esiteks seetõttu, et see ei tundu hea stiil olevat ning seostub liialt laste keelega. Teiseks 
seetõttu, et antud väljend on väga üldistatud – kirjeldab sigade häält üldiselt – ning ei anna 
sigala töötajale konkreetse olukorra kohta ilmselt mitte mingisugust teavet. Seetõttu on 
sigade häälitsused sihtkeelde tõlgitud lähtekeelsete häälitsuste häälduse järgi: 
 
The alarm sounds made by grower-
finishing pigs when startled (a brief “ooh, 
ooh, ooh”). 
Hoiatushüüd, mida teevad kesikud-











The sow gives milk freely for about 30 
seconds, which she indicates with a 
periodic, deep ‘groink-groink-groink’ 
sound. 
 
Emis eritab piima umbes 30 sekundi 




  Viimase näite sihtkeelne variant on kõige võõrapärasem, sest muudetud ei ole mitte 
ühtegi lähtekeele tähte. Ilmselt aga saab lugeja antud häälitsuse kohta peamise teabe 




4.2 Võõrsõna või omasõna 
 
Otsus kasutada võõrsõna või omasõna sõltub muuhulgas teksti eesmärgist, 
adressaadist, stiilist ja valdkonnast. „Omasõna kõneleb nii spetsialistidele kui 
mittespetsialistidele, seega avaralt ühe keele kasutajate piires, võõrsõna eelkõige 
spetsialistidele ja seejuures avaralt rahvusvahelises mõttes“ (Erelt 1982: 73). Omasõna 
laiem mõistetavus ühe keele kasutajate piires tuleneb tihti selle suuremast läbipaistvusest, 
sest omasõna seletab end sageli ise. Kuna antud teksti adressaadiks võib pidada nii sigala 
juhatajat, talitajat, veterinaari kui ka näiteks veterinaariatudengit ning teksti eesmärk on 
juhendada adressaati võimalikult täpselt ja arusaadavalt, ongi sihttekstis võimalusel püütud 
eelistada võõrsõnale omaterminit. Kuid samuti seetõttu, et üldiselt suunavad ka 
keelekorraldajad ja toimetajad muuhulgas ka tõlkijaid eelistama omaterminit, kui tegemist 
ei ole just erialaga, millega puutub kokku vaid kitsas spetsialistide ring.  
 
4.2.1 Omasõna eelistamine võõrsõnale 
 
Eelnevalt nimetatud põhjustel olengi tõlkes tihti läbivalt ning teadlikult kasutanud 
















4.2.2 Omasõna ja selle võõrsõnalise sünonüümi kasutamine 
  
Võõrsõnu ei pea siiski täielikult vältima. „Termineid peab olema soodsas 
vahekorras 1) omi, 2) võõraid, 3) omi ja võõraid kõrvuti“ (Erelt 1982: 71). Näiteks võib 
võõrsõnu kasutada stiilielementidena kõrvuti omasõnaliste sünonüümidega, et vältida 
liigset sõnade kordumist. Samuti võib valik mõnikord sõltuda kontekstist: 
 
Farm economics and good business 
practices are important but, if the livestock 
manager lacks good professional skills, no 
farm can be successful. 
Ettevõtte majandamine ja head äritavad on 
küll olulised, kuid ükski 
loomakasvatusettevõte ei saa olla edukas, 
kui juhatajal puuduvad erialased oskused. 
 
Make sure you have excellent transport 
and professional euthanasia or 
slaughtering available. 
Veenduge, et teil on võimalik kasutada väga 
head transporti ja professionaalset 




 Esimese lause puhul sobib vasteks küll omasõna, kuid teise lause tõlkimisel tuleb 
ikkagi kasutada võõrsõna. Vasteks ei sobi ka ÕS-i pakutud omakeelne sünonüüm 
professionaalsele: (elu)kutseline. 
 Analüüsi käigus selgus, et kui tõlkes on kasutatud nii omasõna kui selle 
võõrsõnalist sünonüümi, võib see viidata terminite ebajärjepidevale kasutusele, kuid ka 
selliste sõnade tõlkimisel tekkinud probleemidele: tõlkija on püüdnud kasutada omasõna, 
kuid ebaõnnestumisel kasutanud võõrsõna. Selliseks on antud juhul ingliskeelse sõna 
minimise erinevad tõlkevariandid: 
 
How can I minimise these risks? Kuidas ma saan neid ohte minimeerida? 
 
Working in a calm, organised and very 
careful fashion minimises any harm to the 
pig. 
Selleks, et sigu võimalikult vähe 
kahjustada, töötage rahulikult, 
organiseeritult ja väga ettevaatlikult. 
 
She is lying on her chest, mostly on the slats 
to minimise her contact with the warm 
floor. 
Ta lamab kõhuli ning suurem osa ta kehast 
on restpõrandal, et vähendada kokkupuudet 
sooja põrandaga. 
 
Sõna minimeerima vasteks annab ÕS: ‘nii palju vähendama kui võimalik’. Seega 
puudub hea sünteetiline omasõnaline vaste ning on näha, et tõlkes on püütud võõrsõnalist 
vastet vältida, kuid see pole täielikult õnnestunud, sest esiteks on ühel juhul siiski 
kasutatud võõrsõna ja teiseks on viimase näite omasõnaline tõlkevaste ebatäpne: 
vähendama ei väljenda püüdu teha seda võimalikult suurel määral. 
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 Enim probleeme on aga tekitanud sõna aggression tõlkimine: kaheteistkümnel 
korral on kasutatud võõrsõnalist vastet agressiivsus, kahel korral on selle vasteks 
ründamine, kahel korral rünnak, ühel korral „ründav käitumine“ ja ärrituvus ning ühel 
korral on see ka lihtsalt välja jäetud ja kasutatud sõna käitumine. Samuti on ühel korral 
võõrsõna valesti kasutatud ning tekkinud on tõlkeviga: 
 
Aggression can turn into biting/redirected 
behaviour, but not the other way round. 
 




Tegemist on eksitussõnadega (false friends) ehk sarnase kirjapildiga sõnadega, mis 
omavad erinevates keeltes erinevaid tähendusi. Aggression definitsiooniks annab LDOCE: 
‘1. angry or threatening behaviour or feelings that often result in fighting; 2. the act of 
attacking a country, especially when that country has not attacked first’. Kuid ÕS-i (ja ka 
EKSS-i) järgi kasutatakse eestikeelset agressiooni vaid LDOCE definitsiooni teises 
tähenduses: ‘ühe v mitme riigi kallaletung teisele riigile, sissetung teise riiki’. 
 
4.2.3 Võõrsõna, kui puudub omasõnaline sünonüüm 
 
Niisiis ei ole võõrsõnu vaja täielikult vältida ning vahel ei ole see ka võimalik, sest 













Nendel võõrsõnadel puuduvad eestikeelsed vasted seetõttu, et nad on kas keeles 
juba nii juurdunud, et on muutunud üldmõistetavaks, või on tegemist kitsa eriala 
oskusterminitega, mille kasutajaskond ei vaja omasõnalist sünonüümi. 
 
4.2.4 Võõrsõna, kui on olemas ka omasõnaline sünonüüm 
 
Siiski on tõlkes vahel kasutatud ka läbivalt võõrsõnu, millel on omasõnaline 





transport transport / vedu, kohaletoimetamine 
project projekt/kavand 





urinate urineerima / kusema, pissima 
organisation organiseerimine/korraldamine 
routine rutiinne/ harjumuslik, sissekulunud 
regularly regulaarselt/korrapäraselt 
 
Sel juhul on eelistatud mitmel korral võõrsõna omasõnale ilmselt täiesti 
alateadlikult, eriti sõnade transport, projekt, protsess puhul, ega nähtavast ei ole neid 
tajutudki võõrsõnadena ning seega ei pruukinud võimalikud omasõnalised sünonüümid 
meeldegi tulla. Siiski on mõned valikud tehtud ka teadlikult; näiteks urineerima 
omasõnalised vasted kusema või pissima on liiga kõnekeelsed ning antud kontekstis 
näitaks nende kasutamine halba stiili. Sõnade kastreerima ning resistentsus valiku 
põhjuseks on aga toetumine Ilmatsalu sigala juhataja ja veterinaari Ann Nõmme 







 Terminit tõlkenihked (translation shifts) käsitleti esmakordselt ilmselt J.C.Catfordi 
1965. aastal ilmunud raamatus „A linguistic theory of translation: an essay in applied 
linguistics“, kus ta pühendab tõlkenihetele ühte peatüki. Eestikeelsena on osa sellest 
tõlkenihete teooriast ilmunud käsiraamatus „Ingliskeelsete tekstide tõlkimine“ (Krikk, 
Pihlak 2000), milles esineb ka Catfordi tõlkenihete eestikeelne definitsioon. Tõlkeniheteks 
nimetatakse kõrvalekaldeid formaalsest vastavusest, mis toimuvad tõlkimisel lähtekeelest 
sihtkeelde (Ibid.: 35). Catford eristab kahte tüüpi tõlkenihkeid: tasandi nihked tähendavad 
seda, et mingil lingvistilisel tasandil asuva lähtekeele üksuse tõlkeekvivalent on sihtkeeles 
erineval tasandil; kategoorianihked on kõrvalekalded formaalsest vastavusest ning need 
jaotuvad omakorda neljaks tüübiks: struktuurinihked, klassinihked, ühikunihked ja 
süsteemisisesed nihked (Venuti 2004: 145). Siiski ei ole antud töös Catfordi tõlkenihete 
teooriat kasutatud, sest praktikas on seda väga keeruline rakendada. Tema raamatu põhiline 
kriitika ongi see, et peaaegu kõik ta näited on idealiseeritud (s.t välja mõeldud ja ei pärine 
reaalsetest tõlgetest) ning näidetel puudub ümbritsev kontekst. Samuti ei vaata ta terveid 
tekste ning isegi mitte kaugemale lause tasandist (Munday 2008: 61). 
 Seega ei lähtu ma oma tõlke analüüsis mitte ühestki konkreetsest tõlkenihete 
teooriast, vaid võrdlen lähteteksti ning sihtteksti ja vaatan mõningaid aset leidnud nihkeid. 
Vaatan tõlget „nii nagu see on“, s.t ma ei ole analüüsitavat objekti analüüsi käigus 
muutnud. See omakorda tähendab ka mõningate tõlkes esinevate nõrkade kohtade ja 
vigade välja toomist ning tunnistamist. 
Kuna tõlkimise käigus tekib alati väga palju tõlkenihkeid, siis olen pidanud töö 
mahtu silmas pidades paratamatult tegema mingeid valikuid. Antud peatükis käsitlen 
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tõlkenihkeid järgmistes valdkondades: lugeja poole pöördumine, sihtlugeja, lausete 
ühendamine ja osadeks lahutamine, kõnekujundid, hüponüümia, korduvused ja 
grammatiline sugu. Olen analüüsinud nihkeid nii mikrotasandil (nähtus esineb 
maksimaalselt lause tasandil) kui makrotasandil (nähtus esineb teksti kui terviku tasandil) 
(Al-Zoubi, Al-Hassnawi 2001). Sealjuures ilmneb analüüsi käigus, et tihti toovad nihked 
ühes tasandis kaasa nihked teises tasandis. Näiteks nihked grammatilises arvus 
(mikrotasand) muudavad terve teksti suhtumist soolisse diskrimineerimisse 
vähemmärgatavaks (makrotasand). Ning vastupidi, nihe sihtlugejas (makrotasand) muudab 
üksikute lausete kõneviisi (mikrotasand). 
Tõlkenihked võivad olla vältimatud, tingitud näiteks lähtekeele ja sihtkeele 
erinevatest grammatikavõimalustest. Mõned nihked on aga vabatahtlikud ning tekivad 
näiteks tõlkija isiklikest või stiililistest eelistustest. Sellised nihked võivad omakorda olla 
tekkinud teadlikult või alateadlikult. Alateadlikult tekkinud tõlkenihete tõttu on keeruline 
alati nihkeid põhjendada või nende tekkimist seletada, kuid olen siiski võimalusel püüdnud 
seda teha. 
Paraku omistatakse tõlkenihetele sageli tõlkevigadega seotud tähendus. Siiski ei ole 
tegemist tegelikult vigadega. Tõlkenihkeid võib vaadata näiteks kui tõlkija püüde tulemust 
saavutada tõlke ekvivalentsus kahe erineva keelesüsteemi vahel (Al-Zoubi, Al-Hassnawi 
2001). Vigade hindamine on suhteline ning nii lugejast kui ka ajastust sõltub, milliseid 
nihkeid peetakse vigadeks ja milliseid neist omakorda kergemateks või tõsisemateks 
vigadeks. Olenemata neile antud hinnangust on nihked alati informatiivsed ja võivad 
osutada teatud tõlgendamisprobleemidele või -valikutele (Kaldjärv 2007: 75). Kuna tõlkija 
valikud on subjektiivsed ja sageli ka ebateadlikud, annavad tõlkevead ja -nihked olulist 
informatsiooni tõlkija valikute kohta (Ibid.: 63). Seetõttu on tõlkenihete analüüsimine ka 




4.3.1 Lugeja poole pöördumine 
 
 Analüüsitavate tekstide puhul on tegemist juhendiga, mille üldine eesmärk on öelda 
lugejale, mida teha. Seda on aga peamiselt edastatud kolmel moel: 1) tekstis öeldakse, 
kuidas midagi üldiselt tehakse; 2) tekstis viidatakse lihtsalt nimisõna(fraasi)ga millegi 
tegemisele; 3) tekstis pöördutakse otse lugeja poole ning öeldakse, kuidas tema midagi 
tegema peaks. Lugeja poole pöördumise alapeatükis vaatangi nihkeid nende kolme 
variandi vahel. Pöördumise all pean silmas lähtetekstis ja sihttekstis otse lugeja poole 
pöördumist ehk vastavalt you ja teie kasutamist, sealhulgas ka juhtumeid, mil need on 
juurdemõeldavad (nt „be prepared“ ja „olge valmis“). Analüüsides nihkeid lugeja poole 
pöördumises on võimalik teha olulisi järeldusi lähteteksti ja sihtteksti lugejaskonna kohta, 
kuid kuna sihtlugeja on iga tõlke juures väga oluline asjaolu, käsitlen seda eraldi järgmises 
alapeatükis.  
Enamasti on lugeja poole pöördumise tekkimine ja kadumine seotud kindla ja 
käskiva kõneviisi vahetumisega. Käskiva kõneviisiga väljendatakse otsest pöördumist 
lugeja poole ning selle tunnusel on tõlkes kaks kuju: -ge, -ke. Kindel kõneviis on 
kõneviisikategooria tähenduslikult neutraalne liige ning sellel puudub tunnus (EKK 2007: 
lõik 1 ja 2). Sel viisil on pöördumist palju sagedamini ära kaotatud kui tekitatud. Ainult 
kuuel korral on lähteteksti kindel kõneviis muutunud sihttekstis käskivaks kõneviisiks 
(esitatud kokkuvõtva tabelina lisas 3). Näiteks: 
 
A step under the trough prevents the 
animals from defecating with their 
Asetage küna alla aste, siis ei rooja loomad 
tagakehaga küna poole ega künasse. 
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hindquarters against the trough and 
therefore in the trough. 
 
 
Siinkohal on oluline märkida, et mitte alati ei tähenda kindla kõneviisi tõlkimine 
käskivaks, et sihttekstis on toimunud lugeja poole pöördumine, mis lähtetekstis puudub. 
Näiteks: 
 
The art is to see as many important things 
as you can in the shortest possible time. 
Üritage lühikese aja jooksul märgata nii 
palju tähtsaid asju kui võimalik. 
 
 Kui lähteteksti kindel kõneviis on sihttekstis kuuel korral tõlgitud käskiva kõneviisi 
abil, siis koguni üheksal korral on lähteteksti käskiv kõneviis sihttekstis muutunud kindlaks 
kõneviisiks (esitatud tabelina lisas 4). Näiteks:  
 
Refresh the electrolyte solution every two 
hours; bacteria can grow in it very quickly. 
 
Elektrolüütide lahust tuleb iga paari tunni 
tagant vahetada, kuna bakterid kasvavad 
selles väga kiiresti. 
 
 Peale kindla ja käskiva kõneviisi vahetuste on pöördumise tekkimine või ära 
kaotamine seotud ka püüdega muuta sihtteksti stiil ühtlasemaks võrreldes lähteteksti 
omaga. Kui tõlketeooriad käsitlevad tihti tõlke vaesestumist võrreldes originaaliga, siis 
tegelikult on tõlge ka mõnest küljest originaalist parem, sest tõlkimisprotsessi käigus võib 
tõlkija aeg-ajalt lähteteksti rikastada või selgemaks muuta (Bassnett 1992: 30). Kõige 
sagedamini esineb lähtetekstis ebaühtlast stiili tabelites. Näiteks on tabeli ühes lahtris 
loetletud mingeid tegevusi ning kasutatud nende kirjeldamiseks mine-lõpulist 
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nimisõna(fraasi) ja käskivat kõneviisi segiläbi. Tõlkes on aga üritatud tabeli sisu ühtlustada 
ning seetõttu on valitud üks võimalik variant. Nagu käskiva ja kindla kõneviisi muutuste 
puhul, on ka sel juhul rohkem juhtumeid, mil pöördumine on sihttekstist ära kadunud. Vaid 
ühel korral on tabelisse tekkinud pöördumine (ühtluse paremaks mõistmiseks sisaldab 
näide suuremal määral ümbritsevat konteksti): 
 
Caution Olge ettevaatlik 
Look further Jätkake jälgimist 
 
Seevastu kolmel korral on tabelist pöördumine ühtlustamise eesmärgil ära kadunud, 
sealjuures on tegemist ühe tabeli järjestikuste tulpadega: 
 
Clean and disinfect the farrowing pen; 
vaccinate sow. 
 
Poegimissulu puhastamine ja 
desinfitseerimine; emise vaktsineerimine. 
 
Colostrum intake; clean and disinfect 
farrowing pen; prevent transmission from 
sick piglets. 
 
Ternespiima tarbimine; poegimissulu 
puhastamine ja desinfitseerimine; haigete 
põrsaste eraldamine. 
 
Preventive anti-coccidial agent; clean and 
disinfect farrowing pen thoroughly. 
Regulaarne ussitõrje; poegimissulu põhjalik 
puhastamine ja desinfitseerimine. 
 
Kahel alljärgneval korral on pöördumine ära kadunud ka alapealkirjadest. Seda ei 
saa aga selgelt pidada stiili ühtlustamiseks, sest nii lähte- kui sihttekstis kasutatakse 




Remove the cause Põhjuse eemaldamine 
Be prepared Hea ettevalmistus 
  
 Lisaks loetletud seaduspärasustele on sihtteksti pöördumisi tekkinud veel kolmel 
korral ning ära kadunud viiel korral. Neil juhtumitel on kasutatud pöördumise tekitamisel 
ja ära kaotamisel muid grammatilisi ja leksikaalseid vahendeid, mida ei saa antud juhul 
ühiste nimetajate abil iseloomustada. Siiski panustavad nad üldisesse järeldusse, et 
pöördumist on sihttekstis palju rohkem ära kadunud (üheksateistkümnel korral) kui juurde 




Tavaliselt ei kattu tõlke lugejad originaalteksti lugejatega, sest juba nende 
kultuuriline taust on erinev. 
Lähteteksti sihtlugeja on ilmselt „livestock manager“ ((tööde)juhataja): suhteliselt 
kõrgel kohal töötav inimene, kes samas teeb ka ise kõiki töid. Esiteks saab seda järeldada 
sellest, et sissejuhatuses räägitakse, mida aitab antud käsiraamat töödejuhatajatel paremini 
teha. Teiseks sellest, et lugeja poole pöördutakse korraldustega teha nii igapäevaseid 
talitustöid kui ka olulisi otsuseid. Näiteks: „If they are given continuous access to feed, the 
trough should not be empty when you refill it.“ ja „Make timely decisions concerning 
euthanasia or culling.“ 
Kuna Eestis on käsiraamatu lugejaskond kindlasti palju väiksem, kui sihtteksti 
lugejaskond, on sihtgrupp tõlke puhul laiem kui originaali puhul. Tõlke sihtgrupiks võib 
pidada nii sigala juhatajaid, veterinaare, talitajaid kui ka veterinaaria tudengeid. Näiteks on 
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Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini õpingutes kasutatud „Sigade signaalidega“ samast 
seeriast pärit „Lehma signaale“ (Ann Nõmm – isiklik suhtlus). Niisiis on lähteteksti 
lugejaskond pigem töötajad, sihtteksti lugejaskond aga nii töötajad kui teemaga tutvujad.  
Seda toetab ka eelmises alapunktis selgunud asjaolu, et tõlkes on lause tasemel 
vähendatud otsest lugeja poole pöördumist. Nagu juba nimetatud, edastatakse teavet antud 
tekstide puhul kolmel moel: 1) öeldakse, kuidas midagi üldiselt tehakse; 2) viidatakse 
nimisõna(fraasi)ga millegi tegemisele; 3) pöördutakse otse lugeja poole andes talle 
korralduse midagi teha. Kui viimasel juhul on selge, et lugejat peetakse mingi tegevuse 
läbiviijaks, siis esimesel ja teisel juhul on võimalusi rohkem: üldine „kuidas midagi 
tehakse“ võib lugejale kaudselt ja viisakalt viidata, et ta peaks seda tegema (nt „aken tuleb 
kinni panna“); annab võimaluse lugejal ülesannet delegeerida; annab lugejale üldised 
juhised, kuidas mingis olukorras käitutakse. Kuna tõlkes on otsese pöördumise asemel 
kasutatud sagedamini mine-lõpulist nimisõnafraasi või umbisikulist kindlat kõneviisi, võib 
sellest järeldada, et sihtteksti lugeja on peale sigalas igapäevaselt töötaja ka teemaga 
tutvuja. 
 
4.3.3 Lausete ühendamine ja osadeks lahutamine 
 
 Lausete ühendamine või mitmeks lauseks jaotamine on otseselt seotud teksti 
sidususega. „Kohesiivsus ehk sidusus on teksti seotuse väljendamine keeleliste vahendite 
abil, see tekib semantika (vocabulary-driven) ja/või grammatika põhjal (grammar-driven)“ 
(Pajusalu 2009: 152). Semantika põhjal muutub tekst sidusaks näiteks sidesõnade abil, 
grammatika põhjal kirjavahemärkide abil. 
Ühe lause jagamine mitmeks muudab laused lühemaks ning kergemini 
mõistetavamaks, kuid vähendab tihti sidusust, sest lauselõpumärki kasutades muutub 
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edastatava teabe rõhk. Nimelt langetavad lauselõpumärgid lauseintonatsiooni madalale, 
muutes seega järgneva iseseisvaks teabeühikuks. Samuti muudavad lauselõpumärgid 
lauseintonatsiooni abil eelneva teabeühiku olulisemaks (Baker 1992: 159). Seega võib 
üldiselt öelda, et lauseid ühendades muutub tekst sidusamaks, kuid väheneb üksikute 
teabeühikute olulisus. Ning vastupidi, lauseid osadeks lahutades muutub tekst vähem 
sidusaks, kuid üksikud teabeühikud muutuvad olulisemaks. 
Tavaliselt lahutatakse tõlkes üks lause mitmeks juhul, kui lähteteksti lause on 
keerulise struktuuriga. Näiteks on lause väga pikk, halvasti liigendatud või väheste 
kirjavahemärkidega. Kuid kuna antud juhul on tegemist juhendiga, mille puhul peab tekst 
olema kiiresti hõlmatav ja lihtsasti arusaadav, on antud lähteteksti laused üldiselt väga 
lühikesed ning kergesti loetavad – kaasa arvatud laused, mis on sihttekstis kaheks jaotatud. 
Seetõttu ei saa lausete osadeks lahutamise põhjuseks antud juhul pidada lähteteksti lausete 
liigset pikkust või keerukust. Pigem on põhjuseks taotlus rõhutada sihtteksti lausetes 
olevate teabeühikute olulisust. 
 Ühe lause kaheks jaotamist esineb tõlke puhul viiel korral. Kuigi see tähendab, et 
viiel korral on lähteteksti lause muutunud sihttekstis vähem sidusaks, on kahel juhul 
lähteteksti lause osade vahel üsna väike seos. Neil juhtudel on lähteteksti koma asendatud 
lihtsalt lauselõpumärgiga ja muud muutused puuduvad: 
 
Are they alert, do they have a fever? 
 
Kas nad on erksad? Kas neil on palavik? 
 
How many piglets in a litter, how much do 
they grow? 
 





Põhjus on ilmselt selles, et inglise keeles on kaks küsimust ühendatud ühte lausesse 
ning kuigi mõlema lauseosa sisu on täiesti iseseisev, on need ühendatud ühe 
kirjavahemärgi alla – s.t küsimärk. Eriti just teise juhtumi puhul on seos esimese ja teise 
küsimuse vahel tegelikult üsna nõrk ning nendele küsimustele peab kindlasti vastama 
eraldi, seega on tõlkes sidususe vähendamine õigustatud. 
Ülejäänud kolmel korral, mil lähteteksti ühest lausest on saanud sihttekstis kaks, on 
sidususe säilitamiseks kasutatud elemente, mis loovad sidusust. Sel viisil on teabeühikute 
vaheline sidusus küll natuke väiksem kui lähtetekstis, kuid nagu eelnevalt mainitud, on nii 
võimalik rõhutada mingi teabeühiku olulisust, mis võib olla täiesti õigustatud. Näiteks on 
järgmises lähteteksti lauses sarnaselt eelnevate näidetega koma asendatud punktiga, kuigi 
osalausete vaheline seos on siin tugevam (lähtetekstis mõnevõrra tugevam kui sihtekstis): 
 
Sick pigs usually continue to drink, but eat 
less or not at all, so it is preferable to 
medicate the herd via the drinking water. 
Tavaliselt joovad haiged sead piisavalt, 
kuid söövad liiga vähe või üldse mitte. 
Seetõttu on soovitatav manustada karjale 
ravimeid joogiveega. 
 
Tegelikult oleks lause struktuuri muutes saanud sihttekstis säilitada ühe lause, 
näiteks: „Kuna tavaliselt joovad haiged sead piisavalt, kuid söövad liiga vähe või üldse 
mitte, siis on soovitatav manustada karjale ravimeid joogiveega“. Sel puhul oleks 
eestikeelsele lausele lisandunud kuna, mis lähtekeelsest lausest puudub. Seega muutuks 
aga teabe uudsuse rõhutamine: jääks mulje, et lause esimeses pooles olev teave on 
allutatud lause teisele poolele, s.t teine osalause on tähtsam ning esimene osalause annab 
lihtsalt eelteadmised teise osalause kohta. Lahutades osalaused teineteisest punktiga, 
muutub teabe olulisuse rõhk: esimeses lauses antud teave muutub olulisemaks, mis on ka 
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õigustatud, sest tegemist ei ole üldteada asjaoluga ning seda ei ole tekstis ka eelnevalt 
kusagil mainitud. Seda tehes muutub sihtteksti tõlkevariant vähem sidusaks, kuid vaid 
vähesel määral, sest teise lause alguses kasutatakse põhjuslikku (causal conjunction) 
sidusust loovat elementi seetõttu, mille lähteteksti vaste on so. Sarnane arutluskäik kehtib 
veel ka järgmise kahe juhtumi puhul: 
 
Watching quietly while a sow stands up 
usually tells you if she does this with 
sufficient ease and where the problem lies. 
 
Jälgige vaikselt, kuidas emis püsti tõuseb. 
Selle järgi saate teada, kas ta teeb seda 
piisava kergusega ning näete võimalikke 
probleeme. 
 
Healthy, well-fed and cared-for pigs have 
more resistance than that provided by 
vaccination alone. 
 
Resistentsus ei sõltu ainult 
vaktsineerimisest. Sead peavad olema ka 
terved, hästi söödetud ja hoolitsetud. 
 
Palju sagedamini on moodustatud lähteteksti ühest lausest sihttekstis kaks – 11 
korda. Enamasti, nimelt seitsmel korral, on sel puhul lähteteksti teine osalause alanud 
sidesõnaga: kolmel korral but, kahel korral and, ühel korral however ja moreover (esitatud 
tabelina lisas 5).  Nii inglise kui eesti keelekultuuris on üldlevinud suhtumine, et lauset ei 
tohiks alustada sidesõnaga. Seda peetakse halvaks stiiliks. Kuid kuna see on vastuoluline ja 
harva kasutatav lahendus, kasutatakse sidesõnu lause alguses tihti näiteks dramaatilise või 
jõulise efekti saavutamiseks, samuti üllatuse väljendamiseks (Oxford Dictionaries i. a). 
Antud lähteteksti puhul on aga sidesõnade kasutamine lause alguses tõenäoliselt 
põhjendatav sellega, et tahetakse rõhutada teabeühikute olulisust.  Seejuures on hea stiil 
vähem tähtis. Halliday ja Hasan (1976: 325) väidavadki, et kirjavahemärke kasutatakse 
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lauses oleva teabe struktureerimiseks, kuid enamasti on kirjavahemärkide kasutamine 
teatud kompromisside tegemine lauses oleva teabe struktuuri (kirjavahemärkide 
kasutamine rõhuasetuse järgi) ja lause struktuuri (kirjavahemärkide kasutamine 
grammatika järgi) vahel. Seega, kuigi grammatikat järgides peaks sidesõnale eelnema 
näiteks koma, mitte lauselõpumärk, on lähtetekstis vahepeal järgitud hoopis rõhuasetust. 
Kuid kuna sihttekstis on välditud sidesõnade kasutamist lause alguses, on sel juhul peetud 
teabe edasiandmisest tähtsamaks teksti voolavust ja sidusust ning head stiili. Näiteks: 
 
Adequate restraints ensure that the sow lies 
down more slowly. But too many restraints 
prevent her from respond-ing to the 
screams of a trapped piglet. 
Sobivate piiretega sulus heidab emis pikali 
aeglasemalt, kuid liiga palju piirdeid 
takistavad tal reageerimast kinni jäänud 
põrsa kisale. 
  
 Ühel juhul lähteteksti kaks lauset peaaegu et nõuavad suuremat sidusust, s.t 
nendevahelist seost võib olla esmapilgul keeruline märgata. Sel puhul võib lausealguse 
sidesõna olla lähtetekstis juurdemõeldav, kuid siiski on seda sihttekstis välditud ning head 
stiili silmas pidades kasutatud sidesõna ja sellele eelnevat koma: 
 
There are cold draughts from the manure 
pit. The rubber mat serves as a warm lying 
place, and the straw prevents cannibalism. 
Lägahoidlast tuleb külm tuuletõmbus, kuid 
kummimatt on soe lamamiskoht ning põhk 
hoiab ära kannibalismi. 
 
Ülejäänud kolmel korral, mil lähteteksti kahest lausest on sihttekstis saanud üks 
lause, on tegelikult kaheldav, kas lähtetekstis on lausete lahutamine olnud õigustatud. See 




There is a lot to do in the farrowing house. 
Pay extra attention to organisation, 
walking routes and ergonomics in the 
design of the farrowing house. 
 
Kuna poegimissigalas on palju tööd, tuleb 
selle põhiplaani juures pöörata erilist 
tähelepanu organiseerimisele, 
vahekäikudele ja ergonoomikale. 
 
 Lähteteksti lause rõhutab lauselõpumärgi abil, et poegimissigalas on palju tööd. 
Kuigi see rõhk on sihttekstis kadunud, ei olegi see ilmselt vähemalt sigala töötajatele uus 
teave. Kuid ka sigadega igapäevaselt mitte tegelevatele inimestele ei anna see lause olulist 
teavet, s.t kui palju on palju? Seetõttu on antud juhul lausete ühendamine ilmselt 
õigustatud. 
 Alapeatüki kokkuvõtteks võib öelda, et lausete liitmine ja mitmeks jagamine on 
põhjustanud keerukaid muutusi teksti makrotasandil. Üldiselt on sihttekst sidusam kui 
lähtetekst, sest kahe lause üheks liitmist esineb palju rohkem (üksteist korda) kui ühe lause 
kaheks jagamist (viis korda). Selle on põhjustanud aga nii lähteteksti kui sihtteksti autori 
otsused, kas igal konkreetsel juhul on olulisem sidusus või teabe edastamine. Nihe ei ole 
aga nii lihtsasti kirjeldatav, sest lähteteksi sidusust aitavad suurendada lausete alguses 
kasutatavad sidesõnad (seitse korda), mida sihttekstis välditakse. Ning kuigi sihttekst on 
sidusam ja selle võrra on vähenenud teabe olulisus, siis neljal korral üheteistkümnest on 
selle teabe rõhutamise olulisus lähtetekstis kaheldav. 
 
 4.3.4 Kõnekujundid 
 
 Kuna tihti kasutatakse kogu kujundliku kõne kohta terminit metafoor, siis seletab 
kõnekujundite ehk troopide olemuse hästi lahti Emakeele Seltsi teadussekretär Asta Õim, 
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kelle järgi on metafoori osadeks esiteks maailm, kust ammutatakse objektid, mis on nii 
reaalselt olemasolevad kui ka sõnalised, ning teiseks maailm, millele nad üle kantakse 
(Õim 2002: 27). Kõnekujundite tõlkimine on aga tihti problemaatiline, sest „iga keel 
vormib mõtlemise sisu isemoodi, ehkki maailm, kust inimene oma teadmisi ammutab, on 
sama“ (Ibid.: 27).  
Kuigi kõnekujundite tõlkimine on tihti keeruline, on siiski oluline säilitada 
kujundlikkus ka tõlkes, sest metafoorid täidavad funktsioone, mida ei ole võimalik muude 
keeleliste vahenditega adekvaatselt asendada. Metafooride funktsioonide abil on võimalik 
seletada seda, miks on antud lähtetekstis kujundlikku kõnet kasutatud üllatavalt palju. 
Kuna lähteteksti tekstitüüp on juhend, on autori eesmärgiks panna lugejat teatud viisil 
käituma, kuid selleks peab autor lugeja jaoks sümpaatne tunduma. Et metafoorsuse üheks 
tunnuseks võib pidada emotsionaalsust, võibki autor selle abil lugejat mõjutada, näidates 
näiteks oma loovust ja huumorimeelt. Kuid samuti võivad metafoorid aidata keerulisi 
mõisteid seletada või meeldejätmist hõlbustada. Ka muudavad metafoorid teksti 
huvitavamaks ja uudsemaks.  
Käesolevas alapeatükis käsitlen tõlkimisel esinenud levinumaid kõnekujundeid, 
milleks on metonüümia ja metafoor. Olen metafoore küll eraldiseisvatena käsitlenud, kuid 




Metafoori kõrval on teine levinud tähendusülekanne metonüümia – sõna või 
väljendi kasutus uudses ajalise, ruumilise, põhjusliku, päritolulise vm suhte alusel 
ülekantud tähenduses (Erelt 2007: lõik 10). Metafoorist erineb metonüümia selle poolest, 
et see on tähenduse laienemine kokkupuute kaudu, mitte sarnasuse kaudu nagu metafoori 
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puhul. See tähendab, et metonüümia on peamiselt, kuid mitte ainult, viitamisvõte. 
„Metafoor kujutab endast põhimõtteliselt ühe asja käsitamist mingi teise asjana ja selle 
esmaülesanne on hõlbustada mõistmist. Metonüümia seevastu täidab põhiliselt viitamise 
funktsiooni, s.t ta lubab meil kasutada ühte entiteeti mingi muu entiteedi asendajana“ 
(Lakoff, Johnson 2011: 69). Seega võimaldab metonüümia keskenduda täpsemalt kui 
metafoor viidatavate nähtuste teatud kindlatele aspektidele. 
Lähtetekstis esineb metonüümiat vähe ning ainult ühe korra on see säilinud ka 
sihttekstis. Sel puhul viidatakse nägemisorganit tähistava sõnaga silm vaatamisele: 
 
Also keep an eye out for Unclassified 
Notable Observations, or UNOs (‘You 
knows’). 
 
Hoidke silmi lahti ka oluliste seletamatute 
tähelepanekute suhtes. 
 Metonüümiat „open mind“ esineb lähtetekstis kolm korda ning seda ei ole ühelgi 
korral õnnestunud sihtteksti metonüümiana edasi anda. Kõigil kordadel on kujundlikkus 
hoopis ära kadunud. Selle põhjus võib olla asjaolu, et „open mind“ otsetõlkel „lahtise 
peaga“ on eesti keeles teine tähendus. LDOCE seletab „open mind“ järgmiselt: ‘if you 
have an open mind, you deliberately do not make a decision or form a definite opinion 
about something’. Kuid eestikeelne „lahtise peaga“ on EKSS järgi: ‘kellelgi on arusaamist, 
taipu või suurepärane mälu, eeldused edukaks õppimiseks’. Seega vaatamata 
kõnekujundite sarnasusele on nende tähendused nihkes. Lahendusena on sihttekstis 
kõnekujund välja jäetud ning tõlgitud on ainult selle tähendust: 
 
Observe with an open mind so that you see Jälgige loomi eelarvamusteta; nii märkate 
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things that you weren’t looking for. asju, millele te otseselt tähelepanu ei 
pööranud. 
 
As a result of experience and learning the 
number of inspection points will grow, but it 
is still important to observe with an open 
mind. 
Kogemuste ja õppimise tulemusena 
suureneb küll kontrollolukordade arv, kuid 
eelarvamusteta jälgimine on siiski alati 
oluline. 
 
To do this, you need to keep an open mind. Te peate olema valmis sigu mõistma. 
 
 Siiski esineb sihttekstis ka ühel korral metonüümiat kohas, kus see lähtetekstis 
puudub, mis mingil määral kompenseerib eelnevat juhtumit. Kompenseerimine on 
tõlkestrateegia, millega hüvitatakse tõlkes kaotusi (translation loss). Tõlkija kompenseerib 
paratamatut kaotust ühes teksti osas, kui lisab sobiva elemendi teise kohta, saavutades nii 
kompenseeriva tõlke kasu (translation gain) (Hatim, Munday 2004: 31). Näiteks: 
 
Always keep this diamond in mind when 
making inspections. 
Vaatlusi tehes pidage alati silmas seda 
teemanti. 
 
Sel juhul peetakse lähtetekstis objekti meeles, kuid sihttekstis silmas ning viimasel 









„Metafoor on sõna või väljendi kasutus uudses sarnasuse või analoogia alusel 
ülekantud tähenduses, varjatud võrdlus“ (Erelt 2007: lõik 2). Lähtetekstis esineb metafoore 
seitsmeteistkümnel korral, sihttekstis aga kolmeteistkümnel korral. Seega on sihttekst 
vähem kujundlik, kuigi mitte märkimisväärselt. Siiski ei tähenda see, et neljal korral ei ole 
õnnestunud metafoori tõlkida, vaid tegelikult on nihkeid siinkohal palju rohkem. Üheksal 
juhul on suudetud metafoorid sihtteksti alles jätta: need on kokkuvõtva tabelina esitatud 
lisas 6. Kuigi neil juhtudel on õnnestunud tõlkida metafoor metafooriks, on selle käigus 
siiski tekkinud ka tähendusnihkeid. Näiteks võib järgneva näite puhul eestikeelsele lugejale 
seonduda metafoor Hannes Võrno juhitud tuntud telesaatega, lähteteksti lugejal sellist 
seost aga ei teki: 
 
The final question, “what does this mean,” 
brings you to the moment of truth. 
Viimasele küsimusele – mida see tähendab? 
– vastates saabub ka tõehetk. 
 
Samuti on tähendus nihkunud järgmise näite puhul: 
 
Management printouts and slaughter data 
provide essential information to help you 
get a complete picture. 
Tegevusaruanded ja tapaandmed aitavad 
teil näha tervikpilti. 
 
Kuigi sel juhul on säilinud tervikpildi metafoor, viitab inglisekeelne get nn 
mentaalse pildi saamisele, samas kui eestikeelene näha viitab sellele, et tervikpilt on peas 
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juba olemas ning lugeja vaatab seda; seega võib antud tõlkevarianti metafoorsemaks 
pidada kui lähteteksti varianti. 
 Kaheksal korral ei ole metafoori sihtteksti üle kantud: need juhtumid on 
kokkuvõtvalt esitatud lisas 7. Selle põhjuseks on tihti sobiva metafoori puudumine 
sihtkultuuris. Kuigi vahepeal on seda probleemi võimalik lahendada võõrapärastamisega 
(foregnization) ehk lähtekultuuri metafoori kasutamisega sihttekstis, muutub tõlge sel juhul 
lugejale võõrapäraseks ja näitab, et see tekst ei ole selles kultuuris valminud. Kuna antud 
juhul on tegemist aga juhendiga, siis võib võõrapärastamine lugejat kahtlema panna, kas 
juhend on sihtkultuuris õige või pädev. Kui näiteks alljärgneval juhtumil kasutada 
võõrapärastamist ning metafoorsust säilitada püüdes tõlkida „kuidas siga on kokku 
pandud“, siis võib see tõlke lugejale võõrapärase ja kummastavana tunduda. 
 
If you understand how a pig is put together, 
many pig signals become logical and 
understandable. 
Kui te mõistate sigade kehaehitust, 
muutuvad mitmed sigade signaalid 
loogiliseks ja arusaadavaks. 
  
 Eelneva näite abil on selge, et metafoore ei ole alati kasulik tõlkida, kuigi oleks ehk 
võimalik. Siiski tuleb silmas pidada teksti kui tervikut ning seetõttu peaks ühe metafoori 
tõlkima jätmist püüdma kompenseerida mujal, s.t metafoori tekitamist kohas, kus algtekstis 
metafoor puudub. Selline kompenseerimine aitab säilitada ka antud alapeatüki alguses 
loetletud metafooride funktsioonide mõju ehk metafooride kasutamise põhjuseid. Selliseid 
juhtumeid, kus lähtetekstis metafoor puudub, kuid sihttekstis esineb, on praegusel juhul 
neli. Sealjuures ühel korral on lähtetekstis tegemist ühendverbiga (phrasal verb). 
Ühendverbid on tegelikult samuti kujundlikud, s.t nende osade summa ei tähenda sama, 
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mida tervik, kuid kuna need on keelde niivõrd juurdunud, ei käsitleta neid otseselt 
metafooridena: 
 
The rear teats have come off worst. Tagumiste nisadega on lugu kõige halvem. 
 
 Alljärgneval juhul on aga otsetõlkelisele vastele lähtetekstis juhuslikult tekkinud ka 
kujundlik lisatähendus: „vere maitset suhu saama“ tähendab muuhulgas ka midagi 
esmakordselt proovima ja siis seda ihaldama: 
 
If the biting pig has tasted blood, it will not 
be easy to stop the animal from biting 
again. 
Kui hammustav siga on vere maitse suhu 
saanud, pole kerge panna looma 
hammustamisest loobuma. 
  
 Siinkohal tuleb märkida, et juhtudel, mil lähtetekstis ei ole metafoori, kuid see on 
tekkinud sihtteksti, oleks seda saanud ka kujundlikkuseta tõlkida. Sellest võib järeldada, et 
tõlkija on siiski lähtunud lähteteksti üldisest stiilist ja keelekasutusest, mitte üksikute 
lausete omadest. Näiteks oleks järgmistel juhtudel võimalik sõna varjutamine asemel 
kasutada mittemetafoorseid variante nagu ületama või „jagu saama“, ning teisel juhul 
näiteks „väljakutset pakkuvad.“ 
  
After farrowing, maternal instinct usually 
overcomes her aggression and the sow 
accepts the piglets. 
Pärast poegimist varjutab emainstinkt 
tavaliselt emise ründava käitumise ja ta 




Set goals on your farm which are both 
challenging and feasible. 
Püstitage oma sigalas eesmärgid, mis olgu 





Üks metafoori liik on ka personifitseerimine ehk isikustamine – elusa olendi, 
harilikult inimese omaduste ja võimete omistamine asjadele või nähtustele (Erelt 2007: 
lõik 7). „See võimaldab meil mõista laia kogemuste ringi, seostades seda inimesele omase 
motivatsiooni, tegevuste ja iseloomujoontega“ (Lakoff, Johnson 2011: 66). 
 Lähtetekstis esineb isikustamist neljal korral ning kõigil kordadel on isikustamist 
suudetud säilitada ka sihttekstis. Kahel korral on sõna samm abil kujutatud mingi 
kogemuse mõistmise või läbitegemise protsessi: 
 
Tasting by rooting and biting is the second 
step in getting acquainted. 
Tutvumise järgmine samm on tuhnimise ja 
hammustamise teel kompimine. 
 
Step-by-step plan for clinical examination 
 
Kliinilise läbivaatuse samm-sammuline 
kava 
 
Esimesel juhul omistatakse tutvumisprotsessile võime astuda samme. Teisel juhul 
on tegemist pealkirjaga, millele järgneb loetelu kliinilise läbivaatuse sooritamisest, seega 
omistatakse tegevusele võime astuda samme. Otsetõlkeline variant oleks isikustamise 
asemel näiteks tõlkevaste „üksikikasjalik kava“, kuid mõlemal juhul on isikustamine 
adekvaatselt tõlgitud ka sihtkeelde. 
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Veel üks lähtetekstis esinev isikustamise juhtum on nõrkadele külgedele töö 
tegemise võime omistamine, mis on samuti suudetud sihttekstis alles jätta: 
 
If you know yourself well, you can play up 
your strengths and make sure your weak 
points do not work to your disadvantage. 
Kui te tunnete iseennast hästi, saate oma 
tugevusi maksimaalselt ära kasutada ja 
tagada, et teie nõrgad küljed ei tööta teie 
kahjuks. 
 
 Viimane lähtetekstis esinenud isikustamine näitab, et iga isikustamise juhtum 
keskendub erinevatele inimese aspektidele: 
 
Other risks are always lurking as well, such 
as the intestinal infection PIA. 
Pidevalt hiilib ringi ka muid ohte, näiteks 
sigade intestinaalne adenomatoos. 
 
 Sel juhul isikustatakse ohte, kuid metafooriks ei ole lihtsalt „ohud on isikud“, vaid 
metafoor on palju spetsiifilisem, nimelt „ohud on salakavalad/märkamatud“. Niisiis 




 Metafoori liik on ka allegooria ehk mõistukuju – abstraktse mõiste kujutus 
konkreetse kaudu (Erelt 2007: lõik 8). Lähtetekstis esineb allegooriat vaid kolmel korral, 
millest kahel korral on seda suudetud ka sihttekstis säilitada. Juhul, mil allegooriat ei ole 




And we all want to avoid ‘farm blindness’; 
we must find our blind spots and eliminate 
them. 
Kõik ju soovivad laudas olles vältida 
„pimeduses kobamist“, tuleb üles leida 
oma nõrgad küljed ja õppida neist lahti 
saama. 
 
 Selle juures on huvitav veel ka asjaolu, et lähtetekstis tähistab allegooria inimese 
pimeolemist, mitte laudas olevat pimedust, sest vastasel juhul oleks kasutatud sõna 
darkness. Eestikeelne piltlik tähendus on tulnud aga sellest variandist, mille puhul inimene 
on pimedas ruumis, mitte sellest, et ta on ise pime. Tekstis esineb sama allegooria veel ka 
teisel korral, kuid seekord on õnnestunud see ka sihttekstis allegooriana alles jätta. Nimelt 
on järgneval juhul ka eestikeelse kõnekujundi puhul silmas peetud inimese, mitte ruumi, 
pimedust: 
 
Observe deliberately, answer all questions 
critically and regularly verify the answers; 
this will stop you becoming ‘farm blind’. 
Jälgige teadlikult, vastake kõigile 
küsimustele kriitikameelega ja kontrollige  
regulaarselt vastuste õigsust; nii ei jää te 
laudas toimuva suhtes pimedaks. 
 
  Ka viimane allegooria juhtum õnnestus tõlkes samuti allegooriana säilitada. Sel 
puhul on abstraktseks mõisteks resistentsus ehk vastupanuvõime (aga laiemalt ilmselt 






Health, well-being and a good feed and 
water intake are the cornerstones of 
resistance. 
Resistentsuse nurgakivid on tervis, heaolu 




 Allegooriale lähedane metafoori liik on sümbol ehk võrdkuju – üldist ja abstraktset 
väljendav ja tähistav üksik ja konkreetne, üldist elustav meeleline kujund (Erelt 2007: lõik 
9). Pajusalu (2009: 25) järgi võib lisada, et sümbolid on märgid, mille vorm ja tähendus ei 
ole omavahel seotud. Lähteteksti üheks keskseks sümboliks on „„Sigade signaalide“ 
teemant“, mida kujutatakse järjepidevalt ka pildilise materjali abil. Teemant on olulisuse ja 
tulutoovuse sümbol ning kuna lähtetekstis esitatakse selle abil sigade seitse põhivajadust, 
siis soovitaksegi teemandi sümboli abil kujutada nende põhivajaduste olulisust. Antud 
sümbolit on käesoleval juhul kasutatud tõenäoliselt ka meeldejätmist hõlbustava 
vahendina, toetudes mõiste emotsionaalsele ja hinnangulisele iseloomule. Sümbol on kõigi 
tähendustega säilinud ka sihttekstis. 
Alapeatüki kokkuvõtteks võib öelda, et kujundlikkust on sihttekstis mõnevõrra 
vähem kui lähtetekstis. Kui lähtetekstis esineb kõnekujundeid 28 korda, siis sihttekstis 23 
korda. Sealjuures on kõige paremini õnnestunud säilitada isikustamist (kõigil neljal korral) 
ning allegooriat (kahel korral kolmest). Kuigi kaheksal korral ei ole lähteteksti metafoori 
sihtteksti tõlgitud kujundlikkusega, on selle kompenseerimiseks sihtteksti lisatud metafoor 
kohtadesse, kus see lähtetekstis puudub. Kõige halvemini on õnnestunud metonüümia 
tõlkimine kujundlikkuse abil: neljast esinemiskorrast on see kolmel korral ära kadunud. 




 Metafooride ainulaadsete funktsioonide tõttu on sihtteksti mõnevõrra väiksem 
kujundlikkus toonud kaasa kerge nihke ka makrotasandil. Nimelt on ilmselt veidi 
vähenenud tõlke autori mängulisuse ja huumorimeele esitamine, mis vähendab lugeja 
suhestumist teksti autoriga. Juhendi puhul on aga oluline, et teksti autor oleks lugeja jaoks 
sümpaatne. Antud nihet on siiski oluliselt vähendanud kompenseerimine, mille abil on 




Hüponüümiaga tähistatakse tähendustevahelisi soo-liigi suhteid. „Iga kahe 
hierarhilises hüponüümiasuhtes oleva tähenduse puhul nimetatakse kõrgemat 
hüperonüümiks ja madalamat hüponüümiks“ (Pajusalu 2009: 136). Näiteks nimisõna loom 
on hüperonüüm nimisõnale siga ja ümberpööratult siga on hüponüüm loomale. Hierarhias 
ülalpool asuvad suuremahulised üldised mõisted, allpool eristustunnuste hulk kasvab ja 
mõiste maht väheneb. 
Kuna kõik tähendused, mida kannab hüperonüüm, on paratamatult iga selle 
hüponüümi tähenduse osa, on seda võimalik ära kasutada sihtkeele semantiliste lünkade 
puhul. Tõlkijad lahendavad tihti semantilisi lünki ülemmõiste sõna kasutamise või 
ülemmõiste muutmisel põhineva kaudse väljendamise abil (Baker 1992: 20). Näiteks juhul 
kui sihtkeeles puudub üldine sõna ehk hüperonüüm, siis kasutatakse selle asemel 
konkreetsemat sõna ehk hüponüümi (Ibid.: 22). Sellised muutused toovad kaasa nihked 
sõnade tähenduste konkreetsuses/üldisuses.  
Antud tõlkes on erinevatel põhjustel rohkem juhtumeid, mil hüperonüümi asemel 
on kasutatud hüponüümi ehk kitsamat tähendust. Üheks valdavamaks sellistest sõnadest on 
farm. LDOCE annab sõna farm definitsiooniks järgneva: ‘an area of land, used for growing 
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crops or keeping animals’. Kuigi kirjanduses on kasutusel ka eestikeelne sõna farm, on 
seda antud sihttekstis teadlikult mitte kasutatud. Peamiselt seetõttu, et ÕS annab selle 
definitsiooniks järgneva: ‘talund (inglise kultuuri maades); majandi loomakasvatusüksus’. 
Seega on sõnal farm eesti keeles võõrapärane konnotatsioon, kuigi viimasel ajal 
kasutatakse seda sõna siiski rohkem. Ka vastavad Eestis tegelevad ettevõtted nimetavad 
end nii seafarmideks kui sigalateks. Seafarmi asemel ongi kasutatud sõna sigala, mille 
definitsiooniks annab ÕS: ‘hoone või ruum (koos vastavate abiruumidega) sigade 
pidamiseks; sealaut; seafarm’. Viiel korral on ka lähteteksti sõna farm (mitte ainult fraas 
„pig farm“) sihttekstis tõlgitud sõnaga sigala, mis on sõna farm hüponüüm. Näiteks: 
 
Set goals on your farm which are both 
challenging and feasible. 
Püstitage oma sigalas eesmärgid, mis olgu 
parajad proovikivid, kuid samas olgu ka 
täidetavad. 
 
Kuid kuna lähteteksti sissejuhatuses kasutati farmi laiema mõistena, mitte kitsalt 
seafarmi tähenduses, tuli selle probleemi lahendamiseks kasutada vahel nii hüperonüümi 
kui hüponüümi. Tasanditevahelistest suhetest sõltuvalt võibki üks ja sama sõna olla nii 
hüponüüm kui ka hüperonüüm. Kord on sõna farm tõlkeks kasutatud nii hüperonüümi kui 
hüponüümi ka ühes lauses: 
 
Farm economics and good business 
practices are important but, if the livestock 
manager lacks good professional skills, no 
farm can be successful. 
Ettevõtte majandamine ja head äritavad on 
küll olulised, kuid ükski 
loomakasvatusettevõte ei saa olla edukas, 




Farmi esimene tõlkevaste ettevõte on sõna farm hüperonüüm, sest hüponüümia 
definitsiooni järgi on iga farm ettevõte, kuid iga ettevõte ei ole farm. Farmi teine tõlkevaste 
loomakasvatusettevõte on sõna farm hüponüüm, sest eelneva LDOCE definitsiooni järgi 
võib farm tegeleda ka taimekasvatusega, s.t loomakasvatusettevõte on farm, kuid mitte iga 
farm ei ole loomakasvatusettevõte. 
Sarnaselt sõnaga farm on eesti keeles antud konteksti sobiva hüperonüümi 
puudumisel asendatud see hüponüümiga ka järgneval juhul:  
 
However, by deliberately recording your 
observations, you improve quality, you 
learn things and you can intervene more 
effectively. 
Siiski parandate vaatluse kvaliteeti,  
omandate uusi teadmisi  ning saate 
kiiremini  sekkuda, kui märgite 
vaatlustulemused üles. 
 
LDOCE definitisioon verbile record on järgmine: ‘to write information down or 
store it in a computer or on film so that it can be looked at in the future’. Kuna eesti keeles 
puudub taoline nii laia tähendusväljaga hüperonüüm, on tõlkes kasutatud hüponüümi „üles 
märkima“, mille definitsiooniks annab EKSS: ‘üles kirjutama, (märkmena) kirja panema’. 
Tähendus muutus märgatavalt kitsamaks, kuid antud hüponüüm kirjeldab hüperonüümi  
vastavas kontekstis kõige tõenäolisemat tähendust. 
Ka järgmisel juhul puudub eesti keeles hüperonüüm ning seetõttu on tõlkes 
kasutatud hüponüümi: 
 




Sõna chart definitsioon on LDOCE järgi: ‘information that is clearly arranged in 
the form of a simple picture, set of figures, graph etc, or a piece of paper with this 
information on it’. Eesti keeles antud hüperonüüm puudub, näiteks annab Filosoft 
nimisõna chart vasteteks merekaart; diagramm; skeem, joonis, tabel, mis on kõik antud 
sõna hüponüümid. Seetõttu on ka tõlkes kasutatud hüponüümi tabel, kuid see on ka 
ainuvõimalik termin, sest kontekstist lähtub, et hüperonüümi kõikvõimalikest tähendustest 
kasutatakse konkreetsel juhul tabelit, s.t lähtetekstis on just nimelt tabel. Niisiis muutub 
sõna tähendus tõlkes kitsamaks nagu ka eelmisel juhul. Kuid vastupidiselt verbile record 
toetab antud juhul hüperonüümi mitmetähenduslikkuse kaotamist ka kontekst. 
Veel ühel juhul on hüponüümi kasutamine tingitud hüperonüümi puudumisest eesti 
keeles: 
 
In the wild, it would chew on plant roots, 
grass or herbaceous plants. 
Looduses näriksid nad taimejuuri, heina või 
rohttaimi. 
 
Grass on LDOCE järgi: ‘a very common plant with thin leaves that covers the 
ground in fields and gardens and is often eaten by animals’. Eesti keeles annab Filosoft 
selle vasteteks muuhulgas rohi, muru ja hein. Hüponüümi hein tõlkevasteks valimine 
sõltus samuti kontekstist, nimelt kasutatakse Ilmatsalu sigala juhataja ja veterinaari sõnul 
sigade söötmiseks koresöödana just heina.  
Ometi leidus ka vastupidiseid näiteid ehk juhtumeid, mil hüponüümi asemel on 
sihttekstis kasutatud hüperonüümi. Näiteks: 
 
Tail docking and teeth clipping also Ka saba ja silmahammaste lõikamine on 
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ensure the health of piglet and sow, 
although teeth clipping is usually 
unnecessary. 
põrsaste ja emise tervisele kasulik, kuigi 
hammaste lõikamine pole tavaliselt otseselt 
vajalik. 
 
LDOCE annab verbi dock definitsiooniks järgneva: ‘to cut an animal's tail short’. 
Eesti keeles vastav termin puudub, näiteks annab Filosoft verbi vasteks kärpima, 
vähendama, saba maha lõikama.  Kuigi antud juhul sobib vasteks ilmselt ka kärpima, 
võimaldab hüperonüümi lõikama kasutamine rakendada seda ka hammaste kohta ning 
seega kordamist vältida. Verbi clip definitsiooniks annab LDOCE järgneva: ‘to cut small 
amounts of something in order to make it tidier’. Kuigi ka selle vasteks eesti keeles annab 
Filosoft ühe võimalusena sõna kärpima, ei ole see antud kontekstis hammaste lõikamise 
puhul kõige parem vaste ning sellegi tõlkimisel on kasutatud hüperonüümi lõikama. 
Sarnaselt eelmise näitega on ka järgmisel juhul sihttekstis hüponüümi asemel 
kasutatud hüperonüümi: 
 
A wound caused by incorrect tooth grinding 
has led to an inflammation of the upper jaw. 
 
Valesti lõigatud silmahammaste tõttu 
tekkinud haav on põhjustanud ülalõualuu 
põletiku. 
 
Verbi grind antud tähenduse definitsioon on LDOCE järgi: ‘to make something 
smooth or sharp by rubbing it on a hard surface or by using a machine’. Kuigi eesti keeles 
sobiks tõlkevasteks ilmselt ka lihvima, on hüperonüümi lõikama kasutatud terminoloogia 




Bakeri (1992: 23) järgi on tavalisem, kui keeles on olemas hüperonüüm, kuid 
puuduvad spetsiifilised mõisted (hüponüümid), kuna iga keel eristab ainult neid 
tähendusväljundeid, mis tunduvad olulised selles konkreetses keskkonnas. „Hüperonüümi 
kasutamine tõlkimisel toimib sama hästi enamikus, kui mitte kõigis keeltes, sest 
semantiliste väljade hierarhiline struktuur ei ole keelespetsiifiline“ (Ibid.: 26). Kuigi antud 
alapeatükis ei ole käsitletud kaugeltki mitte kõiki hüponüümia kasutamise juhtumeid, sest 
tihti on isegi vaieldav, mis sõnad on omavahel hierarhilistes suhetes, siis vähemalt siin 
käsitletud selgemate juhtumite põhjal ei leia Bakeri üldistus kinnitust, sest sagedasemad 
olid juhud, mil eesti keeles on hüperonüüm asendatud hüponüümiga. Seda seetõttu, et 
konkreetne hüperonüüm eesti keeles puudub (nt chart, record) või ei sobi see antud 
konteksti (nt kärpima, farm).  
Kuigi antud juhul on nihked toimunud sõnade tasandil, ei ole need sageli toimunud 
tähenduse tasandil, sest lähteteksti üldisemad mõisted saavad oma kitsama tähenduse 
kontekstist. Näiteks sõnale chart leiab ka lähteteksti lugeja ümbritsevast kontekstist 
kitsama tähenduse tabel, s.t sõnale järgneb just nimelt tabel. Samuti võib kontekstiks 
pidada käsiraamatut ennast, sest kui lähtetekstis kasutatakse sõna farm (ka mitte fraasina 
„pig farm“), siis ilmselt läheb lugeja mõte sellega seoses siiski alati just sigadega 




Käesolevas töös kasutan korduvuse mõistet leksikaalsete elementide kordamise 
tähenduses. Lähteteksti puhul on korduvuse vormielemente kasutatud üsna sagedasti ja 
läbivalt, mille põhjuseks võib olla asjaolu, et „korduvus on stilistiline võte, mida 
kasutatakse peamiselt oma seisukoha või vaatepunkti kinnitamiseks ja tugevdamiseks“ 
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(Beaugrande, Dressler 1981: 55). Niisiis on tegevusjuhise puhul  oluline oma 
kompetentsust kinnitada ja lugejat selles veenda. Halliday ja Hasan (1976: 283) eristavad 
korratavate leksikaalsete elementide all varasema elemendi kordamist, sünonüümi, 
hüperonüümi, üldist sõna ja asesõnalist viitamist. Kõige sagedamini esinev korduste 
tõlkenihe on originaali leksikaalse elemendi kordamine varasema leksikaalse elemendiga, 
kus tõlkes on üks kordus välja jäetud. Selliseid juhtumeid esineb viieteistkümnel korral 
ning kokkuvõttev tabel neist asub lisas 8. Näiteks: 
 
Structured observation and structured 
thinking can help you do this. 
Seejuures aitab teid jälgimise ja mõtlemise 
korrastamine. 
  
Mõnel juhul, mil lähtetekstis kasutatakse kordava elemendina sünonüümi ehk 
osalist kordust ehk mittetäielikku kordust, on sihttekstis samuti üks kordav element lihtsalt 
välja jäetud: 
 
After about four days, the piglets start 
exploring and begin to play. 
Umbes nelja päeva pärast hakkavad põrsad 
uudistama ja mängima. 
 
If healthy pigs have sufficient space and 
rest areas and enough to eat, disturbances 
will cause only temporary agitation.  
Kui tervetel sigadel on piisavalt ruumi, 
puhkealasid ja süüa, tekitavad häiringud 
ainult ajutist ärritust. 
 
Korduste väljajätmise tõenäoline põhjus on püüd tõlget lihtsustada, muuta tõlgitud 
teksti sidusamaks ja loetavamaks. „Korduste mittejärgimise korral näib tõlge pidavat 
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kordusi ülearusteks, kasutades sünonüüme või jättes lause struktuuri muutes korduse ühe 
liikme lihtsalt ära“ (Kaldjärv 2007: 214). 
Sageli esineb nimisõnalise korduva elemendi asendamist asesõnalise viitega. 
Selliseid juhtumeid on kuus ning kokkuvõttev tabel neist asub lisas 9. Näiteks: 
 
Ear necrosis often occurs in combination 
with diseases, possibly because sick pigs 
display less avoidance behaviour or 
because sick pigs display redirected 
behaviour.  
 
Kõrva nekroos esineb tihti koos haigustega, 
tõenäoliselt seetõttu, et haiged sead 
väldivad vähem halbu olukordi või kuna 
nad väljendavad asenduskäitumist. 
 
Vaid ühel juhul kasutatakse lauseülese korduse asendamisel hüperonüümi: 
 
Stress can make the sow become aggressive 
towards her own piglets. This aggression is 
especially common in sows farrowing for 
the first time. 
 
Stress võib muuta emise agressiivseks ka 
oma põrsaste vastu. Selline käitumine on 
eriti tavaline esmapoegijate puhul. 
Samuti vaid ühel juhul on lähteteksti korduv element asendatud sihttekstis 
sünonüümiga: 
 
Do not focus immediately on that one pale 
piglet or that pig that is failing to thrive, but 
observe the general environment first, then 
Ärge keskenduge kohe ühele kahvatule 
põrsale või halvasti kasvavale seale, vaid 
jälgige kõigepealt keskkonda üldisemalt, 
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the herd, then the smaller groups in a herd 
and finally the individual pig. 
seejärel karja, siis väiksemaid karjasiseseid 
rühmi ning lõpuks üksikuid sigu. 
 
Tõlkenihkeks võib pidada ka nähtust, kus sihtteksti on tekkinud korduvus, mis 
lähtetekstis otseselt puudub. Sel juhul on lähtetekstis korduse asemel kasutatud kordava 
elemendi asendamist (substitution). Inglise keeles kasutatakse asendamise puhul sageli 
elemente nagu do, one, ja the same...(Baker 1992: 187), samuti some (Malmkjaer 2005: 
137). Järgmistel juhtudel on lähtetekstis asendamise asemel kasutatud sihttekstis 
leksikaalsete elementide kordamist: 
 
In order to tell someone else exactly what 
you have observed, you also have to know 
the correct names of the parts. And so does 
the other person. 
Kehaosade õigeid nimetusi on tarvis teada 
ka selleks, et rääkida teistele, mida te nägite. 
Ka teine inimene peab neid nimetusi 
teadma. 
 
If they do, they are less likely to lie exactly 
where the sow does (the floor stays warm 
long after the sow stands up). 
Sel juhul heidavad nad väiksema 
tõenäosusega pikali sinna, kuhu heidab 
pikali ka emis (põrand on soe kaua pärast 
emise tõusmist). 
  
Leksikaalsete korduste väljajätmine sihttekstis on käesolevas töös analüüsitavatest 
nihetest üks ulatuslikumaid. Seetõttu on ka makrotasandi nihe üsna märgatav: vähenenud 
on autori püüd lugejat veenda nii oma kompetentsuses kui tegevusjuhiste 
õigsuses/vajalikkuses. Korduvuste kaotamisega on aga sihttekst ilmselt muutunud 




4.3.6 Grammatiline sugu 
 
Grammatilise soo abil jagavad keeled nimisõnu ja asesõnu maskuliinseteks ja 
feminiinseteks. Soome-ugri keeltes puudub grammatilise soo kategooria. Eesti keeles 
leidub küll paar naissoole viitavat liidet (-tar, -nna), kuid need ei mõjuta lause grammatilist 
vormistust. Seetõttu on eesti keeles võimalik inimesest rääkida nii, et tema bioloogiline 
sugu ei ole teada (Pajusalu 2009: 63). Kuigi inglise keeles ei ole grammatilise soo 
kategooriat kui sellist, sest nimisõnade puhul ei eristata pidevalt feminiinsust ja 
maskuliinsust, esineb grammatilise soo eristus siiski mõningates tähendusalades ja isiku 
(person) süsteemis (Baker 1992: 90). Viimasel juhul eristatakse ainsuse kolmandas 
pöördes maskuliinsust, feminiinsust ja elutut (he/she/it). Kuna eestikeelse tõlke puhul 
kasutatakse sel juhul tavaliselt vastavat ainuse kolmanda pöörde ta-d, siis muutub antud 
keeltevahelise erinevuse tõttu inglise keelest eesti keelde pandud tõlketekst tihti sellevõrra 
neutraalsemaks. Kuid üllatuslikult ei saa seda antud juhul tõlkeprobleemiks pidada, sest 
viimasel ajal üritatakse teadlikult asendada maskuliinseid sõnu neutraalsemate 
variantidega, et vältida soolist diskrimineerimist. Näiteks ainsuse kolmanda pöörde he 
asendatakse inglise keeles tihti vormidega „s/he“, „he or she“ ja „him or her“ (Baker 1992: 
91). Seetõttu tekib probleem pigem lähtetekstis ning sihttekst pakub selge ja neutraalse 
lahenduse iseenesest. Näiteks: 
 
Invest in a good working relationship with a 
vet, so that he or she can advise you on a 
tailor-made treatment plan. 
Hoidke loomaarstiga tihedaid töösuhteid, et 
ta saaks teid nõustada spetsiaalselt teile 




Peale asesõnade on sarnased muutused toimunud ka mõnede nimisõnade puhul, kus 
eesti keeles on samuti võimalik kasutada neutraalset varianti: 
 
At the same time, a good businessman or 
woman will ensure that the work is done 
efficiently, that working conditions are 
pleasant and that pens, materials and 
equipment are in good working order. 
Samal ajal tagab edukas ettevõtja, et tööd 
tehakse tõhusalt, töötingimused on 
meeldivad ning sulud, materjalid ja 
seadmed on heas töökorras. 
 
 
Nii ei ole lähtetekstis tehtud aga liitsõna stockman puhul, mille teises pooles 
sisaldub samuti viide maskuliinsusele. Võimalik, et antud termini maskuliinsusele 
viitamine on keelde niivõrd juurdunud, et seda tihti ei märgatagi. Igatahes on selle 
tõlkevaste talitaja eesti keeles samuti soolise märgita. 
Veel ühe soolise diskrimineerimise vältimise võttena kasutatakse lähtetekstis 
näiteks põrsale viitamisel neutraalset ainsuslikku asesõna it. Sealjuures kasutatakse seda 
isegi seoses kastreeritava põrsaga, kelle sugu on ju tegelikult teada. Seda tehakse inglise 
keeles üsna vabalt, kui tegu ei ole inimesega (Baker 1992: 92). 
 Antud mikrotasandil toimunud grammatikaga seotud nihked toovad kaasa nihke 
makrotasandil. Nimelt kaob tõlketekstist ära lähtetekstis esinev püüe vältida soolist 
diskrimineerimist, mis võib aidata kaasa lugeja poolehoiu võitmisele. See on juhendava 




5 TÕLKEANALÜÜSI JÄRELDUSED 
 Tõlkeanalüüsi esimesest peatükist „probleemsed sõnad ja väljendid“ selgus, et 
probleeme tekitas kõige sagedamini asjaolu, et sihtkeeles puudus sobiv adekvaatne vaste 
(performance, mixing, batch) ning sel juhul on tõlkes kasutatud igal esinemiskorral 
erinevat vastet, mis on valitud sõltuvalt kontekstist või siis on sõna tõlkimata jäetud 
(batch). Teiseks muudavad tõlkimise problemaatiliseks lähteteksti vead (dung) või hägusus 
(intake flap). Samuti on probleeme tekitanud sihtkeele kultuurilised erinevused (dustman 
of the wood, sigade häälitsused). 
 Magistritöö tõlkeanalüüsi teise osa „võõrsõna või omasõna“ puhul oli aluseks 
asjaolu, et nii tõlkija kui toimetaja on võimalusel teadlikult eelistanud võõrsõnale omasõna. 
Siiski järeldus analüüsist, et vahel on kasutatud võõrsõnalist sünonüümi, et vältida 
sõnakordusi või juhul, kui omasõnalise vaste stiil ei sobi teksti stiiliga (urineerima / 
pissima, kusema). 
 Tõlkeanalüüsi kolmas sisuline peatükk käsitles tõlkenihkeid ning oli kõige 
mahukam. Ka järeldusi ilmnes sellest peatükist enim. 
Esiteks selgus, et sihttekstis on mitmel juhul tekkinud tõlkenihked seetõttu, et stiili 
peeti olulisemaks kui lähteteksti puhul. Näiteks oli üheks sagedasemaks tõlkenihkeks 
leksikaalsete korduste väljajätt, mis muutis sihtteksti ladusamaks ja kergemini 
loetavamaks. Samuti muutus tihti lugeja poole pöördumine seetõttu, et sihttekstis üritati 
ühe tabeli piires ühtlustada tulpade teksti esitamist. Ka lausete ühendamise ja osadeks 
lahutamise puhul selgus asjaolu, et kui lähtetekstis alustati lauset tihti sidesõnaga, siis 




Teiseks aga selgus, et tihti võib stiili tähtsustamine kaasa tuua juhendi puhul 
oluliseks peetavate omaduste vähenemise.  Näiteks on leksikaalsed kordused juhendites 
tähtsad, sest nende abil veendub lugeja autori kompetentsuses ja tegevusjuhiste 
õigsuses/vajalikkuses. Kuna aga tõlkest on korduseid väga sageli liiasuseks peetud ning 
välja jäetud, siis väheneb taoline mõju lugejale. Samas aga aitab kergemini loetav ja 
ladusam tekst teavet lugejale paremini edastada. Samamoodi püüab ka kõnekujundite abil 
juhendi autor võita lugeja poolehoidu, mis aitab kaasa sellele, et lugeja käitub autori 
soovitud viisil. Ka kõnekujundeid on sihttekstis mõnevõrra vähem kui lähtetekstis, kuigi 
mõnel juhul aitab seda kompenseerida kõnekujundite lisamine kohtadesse, kus need 
lähtetekstis puuduvad. Ning ka grammatilise soo puhul tekkinud keelelistest erinevustest 
tingitud nihked vähendasid lugeja poolehoidu autorisse: tõlkest kadus ära lähtetekstis 
esinev püüe vältida soolist diskrimineerimist. 
Kolmandaks selgus, et mõnel juhul ei pruugigi keelelistest erinevustest tingitud 
paratamatud leksikaalsed tõlkenihkeid mingeid muid nihkeid endaga kaasa tuua. Seda 
näiteks hüponüümia puhul: kuigi toimusid nihked sõnade tasandil, ei toimunud need sageli 
tähenduse tasandil, sest lähteteksti üldisemad mõisted said oma kitsama tähenduse 
kontekstist. 
Järelduste peatüki kokkuvõtteks võib öelda, et tõlkenihete uurimiseks valitud 
teemad andsid selgeid tulemusi ning analüüsimeetodi abil oli võimalik teha konkreetseid 





 Käesoleva magistritöö eesmärk oli tõlkida osa seakasvatuse käsiraamatust „Pig 
Signals“ ning seejärel tõlget analüüsida. Tõlkeanalüüsi käigus tõlget enam ei muudetud 
ning seetõttu tõi põhjalik analüüs välja ka mõned vead ja nõrgad kohad.  
Tõlkeanalüüsi eesmärgiks oli uurida problemaatiliste sõnade ja väljendite tõlkimist, 
võõrsõna ja omasõna vahelist valikut ning kõige olulisemana tõlkenihete tekkimist, nende 
põhjuseid ja tagajärgi. 
Problemaatiliste sõnade ja väljendite peatükk käsitles põhjuseid, miks on mõnede 
sõnade ja väljendite tõlkimine problemaatiline ning strateegiaid, kuidas neid probleeme 
lahendada. Selgus, et probleeme tekitas kõige sagedamini asjaolu, et sihtkeeles puudus 
sobiv adekvaatne vaste ning sel juhul on tõlkes kasutatud igal esinemiskorral erinevat 
vastet, mis on valitud sõltuvalt kontekstist või siis on sõna lihtsalt välja jäetud. Teiseks 
muudavad tõlkimise problemaatiliseks lähteteksti vead või hägusus. Samuti on probleeme 
tekitanud lähtekultuuri ja sihtkultuuri vahelised erinevused. 
 Magistritöö tõlkeanalüüsi teise osa „võõrsõna või omasõna“ puhul oli aluseks 
asjaolu, et nii tõlkija kui toimetaja on võimalusel teadlikult eelistanud võõrsõnale omasõna. 
Siiski järeldus analüüsist, et vahel on kasutatud võõrsõnalist sünonüümi, et vältida 
sõnakordusi või ka juhul, kui omasõnalise vaste stiil ei sobi teksti stiiliga. 
Tõlkeanalüüsi kolmas peatükk käsitles tõlkenihkeid ning oli kõige mahukam. 
Sealjuures ei lähtutud mitte ühestki konkreetsest tõlkenihete teooriast või uurimusest, vaid 
uuriti vabalt valitud teemasid, milleks olid lugeja poole pöördumine, sihtlugeja, lausete 
ühendamine ja osadeks lahutamine, kõnekujundid, hüponüümia, korduvused ja 
grammatiline sugu. Peatükis vaadeldi ka seda, kas ja kuidas võivad mikrotasandi 
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(lausetasand) nihked kaasa tuua nihkeid makrotasandil (teksti kui terviku tasand) ning 
vastupidi. Üldiselt oli tõlkenihete analüüsist võimalik järeldada kolme asja: 
1) Sihttekstis on mitmel juhul tekkinud tõlkenihked seetõttu, et stiili peeti 
olulisemaks kui lähteteksti puhul. 
2) Tihti võib stiili tähtsustamine kaasa tuua juhendi puhul oluliseks peetavate 
omaduste vähenemise. Näiteks vähenes lugeja veenmine autori kompetentsuses ja 
tegevusjuhiste õigsuses/vajalikkuses ning autori püüd võita lugeja poolehoidu, sest 
vähenesid kõnekujundid ning kadus lähtetekstis esinev püüe vältida soolist 
diskrimineerimist. 
3) Mõnel juhul ei pruugigi keelelistest erinevustest tingitud paratamatud 
leksikaalsed tõlkenihkeid endaga mingeid muid nihkeid kaasa tuua. 
Kõike kokku võttes võib öelda, et tõlkenihete uurimiseks valitud teemad andsid 
selgeid tulemusi ning analüüsimeetodi abil oli võimalik teha konkreetseid järeldusi 
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Translated Chapters from Pig Farming Handbook PIG SIGNALS and 
Their Analysis 
 
The aim of this Master’s thesis was to translate a part of the pig management 
handbook “Pig Signals” and then analyse the translation. As no corrections were made in 
the already translated text, the analysis brought forth also some mistakes and weak spots in 
it. 
 The aim of the analysis was to investigate the translation of problematic words and 
expressions, the choice of foreign and native words and, most importantly, the formation of 
translation shifts, their causes and consequences. 
 The chapter on problematic words and expressions covered the reasons why the 
translation of some words and expressions is problematic and dealt with the strategies of 
solving these problems. It became evident that most problems arose from the fact that no 
suitable adequate equivalent existed in the target language; in these cases different 
equivalents were used in translating every problematic word; the equivalents were chosen 
according to the context, or the word was just left out. Secondly, mistakes in the source 
text or its vagueness made the task difficult at times. Some problems were due to the 
differences between the source and target cultures. 
  The second part of the translation analysis “Foreign or native word” based on the 
fact that the translator as well as the editor knowingly preferred the usage of native words 
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wherever possible. Nevertheless, the analysis revealed that sometimes the foreign word 
synonym had been used to avoid repetition or maintain the style of the text. 
 The third chapter of the translation analysis, the longest, covered translation shifts. 
No specific theory or study of translation shifts served as the basis for the analysis; the 
optional themes studied were the following: approaching the reader directly, target reader, 
connecting and separating sentences, tropes, hyponymy, repetitions and gender. The 
chapter also studied if and how can micro-level (sentence level) shifts bring about shifts on 
the macro-level (the level of the text as a whole) and vice versa. The analysis of translation 
shifts brought out three general conclusions: 
1) In several cases, shifts occurred in the target text because style was considered more 
important than in the case of the source text. 
2) More emphasis on the style can often bring about the reduction in some properties 
considered important in an instructional text, e.g., persuading the reader into believing in 
the author’s expertise and the correctness/necessity of instructions. Also, the author’s effort 
to win the reader’s liking became less obvious, and the effort of the source text to avoid 
sexual discrimination was lost. 
3) In some cases, the obligatory lexical translation shifts caused by the differences of 
languages does not necessarily bring about any other shifts. 
Therefore, it can be concluded that the topics chosen for analysing translation shifts 
produced clear results and the analytical method allowed to draw explicit conclusions 
about translation shifts occurring during translation.  
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LISA 1. Näide lähteteksti originaalvormistusest 
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LISA 2. Sõna mixing tõlkimine 
 
These animals have more difficulty at times of 
risk, such as weaning and moving to new 
pens/mixing with new pigs. 
Nendel loomadel on raskem riskiaegadel, 
näiteks võõrutamise, uutesse sulgudesse 
ajamise ja uute sigadega kohtumise ajal. 
Mixing with other pigs increases these risks 
and spreads infection. 
Uute sigadega kokkupuutumine 
suurendab võimalikke ohte ja levitab 
nakkusi. 
When mixing pigs during setting in, you 
should always: 
Kui uude sigalasse viimisel tuleb kokku 
panna erinevaid rühmi, peate alati: 
The disadvantages of mixing include the 
agitation that this causes and the injuries that 
occur. 
Erinevate rühmade ühte sulgu panemise 
puuduseks on sigade ärritumine ja 
vigastused. 
After mixing, pigs have a sustained higher 
body temperature, which indicates stress. 
Pärast rühmade ühendamist on sigadel 
püsivalt kõrgem kehatemperatuur, mis 
viitab stressile. 
Piglets from large groups (≥14) have fewer 
problems with mixing. 
Suurtest rühmadest (≥14) pärit põrsastel 
esineb uude rühma paigutamisel vähem 
probleeme. 
Fights caused by mixing can affect the 
decision-making process. 
Eri  rühmade ühendamisel tekkivad 




Reasons for aggression: mixing unknown 
pigs, too little feed. 
Agressiivsuse põhjused: võõraste sigade 
ühte sulgu panemine, söödapuudus. 





LISA 3.  Lähteteksti kindel kõneviis tõlgitud käskiva kõneviisi abil 
 
The three basic questions are: Küsige endalt pidevalt kolme järgmist 
põhiküsimust: 
The art is to see as many important things 
as you can in the shortest possible time. 
Üritage lühikese aja jooksul märgata nii 
palju tähtsaid asju kui võimalik. 
Working in a calm, organised and very 
careful fashion minimises any harm to the 
pig. 
Selleks, et sigu võimalikult vähe kahjustada, 
töötage rahulikult, organiseeritult ja väga 
ettevaatlikult. 
This means easily accessible feed of the 
right composition and plenty of water. 
Selleks tagage neile õige koostisega kergesti 
kättesaadav sööt ja piisavalt vett. 
Dishes of drinking water or an electrolyte 
solution reduce this risk. 
Selle riski vähendamiseks asetage sulgu 
kausid joogiveega või elektrolüütide 
lahusega. 
A step under the trough prevents the 
animals from defecating with their 
hindquarters against the trough and 
therefore in the trough. 
Asetage küna alla aste, siis ei rooja loomad 





LISA 4. Lähteteksi käskiv kõneviis tõlgitud kindla kõneviisi abil 
 
In addition make sure that the piglets’ 
resistance stays as high as possible. 
Lisaks tuleb tagada põrsaste võimalikult 
kõrge resistentsus. 
Refresh the electrolyte solution every two 
hours; bacteria can grow in it very quickly. 
Elektrolüütide lahust tuleb iga paari tunni 
tagant vahetada, kuna bakterid kasvavad 
selles väga kiiresti. 
Intervene when pigs bite Hammustamise korral tuleb sekkuda 
Make timely decisions concerning 
euthanasia or culling. 
Eutanaasia või praakimise osas tuleb 
otsused langetada õigeaegselt. 
Treat the animal periodically to prevent 
opportunistic infections. 
Oportunistlike nakkuste ennetamiseks tuleb 
looma korrapäraselt ravida. 
Also provide an excellent lying area, with a 
comfortable and healthy climate. 
Neil peab kindlasti olema ka mugav ja 
tervisliku kliimaga lamamisala. 
Make sure the piglet nest is warmer if the 
litter is sick. 
Kui pesakond on haige, peab ka põrsaste 
pesa olema soojem. 
But this box is too short: you must provide 
more space. 
Kuid see latter on liiga lühike: emisel peab 
olema rohkem ruumi. 
There is a lot to do in the farrowing house. 
Pay extra attention to organisation, walking 
routes and ergonomics in the design of the 
farrowing house. 
Kuna poegimissigalas on palju tööd, tuleb 
selle põhiplaani juures pöörata erilist 
tähelepanu organiseerimisele, 




LISA 5. Lähteteksti lausealguse sidesõna sihttekstis lause sees 
 
Adequate restraints ensure that the sow lies 
down more slowly. But too many restraints 
prevent her from respond-ing to the 
screams of a trapped piglet. 
Sobivate piiretega sulus heidab emis pikali 
aeglasemalt, kuid liiga palju piirdeid 
takistavad tal reageerimast kinni jäänud 
põrsa kisale. 
A strong piglet appears to recover without 
problems. But even this animal is losing 
resistance and growth, and becoming 
susceptible to other diseases. 
Tugev põrsas paistab edukalt paranevat, 
kuid ka selle looma resistentsus ja kasv 
vähenevad ning ta muutub haigustele 
vastuvõtlikumaks. 
First of all, because they decide that a 
specific place is still the best. And secondly 
because they think the pen is too warm, so 
they create a ‘mud bath’. 
Esiteks nad otsustavad, et teatud koht on 
ikkagi kõige parem, ning teiseks sellepärast, 
et neil on sulus liiga soe ja nad tekitavad 
„mudavanni“. 
Pigs defecate facing the other pigs with 
their hindquarters safely protected, so they 
prefera corner with two solid walls. And a 
solid floor as well, because this causes 
fewer hoof injuries (pain). 
Sead roojavad näoga teiste sigade poole, nii 
et tagakeha on turvaliselt kaitstud; seega 
eelistavad nad kahe kindla seinaga nurka 
ning ka kindlat põrandat, sest siis tekib 
vähem sõravigastusi (valu). 
After this the animals use subtle signals to 
confirm their dominance ranking, such as 
avoidance. But in order to give out and see 
such signals, they need sufficient space. 
Pärast seda kasutavad loomad 
vaevuhoomatavaid signaale, näiteks 
vältimist, et oma domineerimisastet 
kinnitada, kuid nende signaalide 




Beet pulp also provides satiation and 
therefore peace and quiet. However, beet 
pulp results in sticky dung. 
Ka peedilõigud tekitavad täiskõhutunde 
ning seetõttu ka rahu ja vaikuse, kuid 
peedilõigud põhjustavad kleepuvaid 
väljaheiteid. 
Pigs spill a great deal of feed in a feed 
trough that is open too wide. Moreover, if 
they make a lot of wet feed, it is very 
probable that they will plug up the nipple 
drinker and the feed trough. 
Liiga avara söödaküna puhul ajavad sead 
palju sööta maha ja kui nad teevad sööda 





LISA 6. Sihtetekstis säilinud metafoorid 
 
The final question, “what does this mean,” 
brings you to the moment of truth. 
Viimasele küsimusele – mida see tähendab? 
– vastates saabub ka tõehetk. 
Look back Pilguheit minevikku 
You learn by looking back Te õpite tagasi vaadates 
Management printouts and slaughter data 
provide essential information to help you 
get a complete picture. 
Tegevusaruanded ja tapaandmed aitavad 
teil näha tervikpilti. 
Look ahead Pilguheit tulevikku 
After this, zoom back out from the pig to the 
big picture. 
Seejärel pöörduge sigadelt tagasi 
tervikpildile. 
Both the sow and the piglets play a role in 
this respect. 
Siin mängivad oma rolli nii emis kui 
põrsad. 
Infections caused by procedures that have 
been carried out incorrectly are the tip of 
the iceberg. 
Valesti tehtud protseduuride tõttu tekkinud 
nakkused on vaid jäämäe tipp. 




LISA 7. Sihttekstist kadunud metafoorid 
 
And we all want to avoid ‘farm blindness’; 
we must find our blind spots and eliminate 
them. 
Kõik ju soovivad laudas olles vältida 
„pimeduses kobamist“, tuleb üles leida oma 
nõrgad küljed ja õppida neist lahti saama. 
A look ahead. Tulevikule mõtlemine. 
After this, zoom back out from the pig to the 
big picture. 
Seejärel pöörduge sigadelt tagasi 
tervikpildile. 
If you understand how a pig is put together, 
many pig signals become logical and 
understandable. 
Kui te mõistate sigade kehaehitust, 
muutuvad mitmed sigade signaalid 
loogiliseks ja arusaadavaks. 
Invest in a good working relationship with a 
vet, so that he or she can advise you on a 
tailor-made treatment plan. 
Hoidke loomaarstiga tihedaidtöösuhteid, et 
ta saaks teid nõustada spetsiaalselt teile 
sobiva raviplaani osas. 
Look forward with process evaluation. Protsesside hindamisel mõelge tulevikule. 
These feed troughs are automatically filled 
and the pigs dive in to eat. 
Need söödakünad täituvad automaatselt ja 
sead hakkavad tormakalt sööma. 
The art is to see as many important things 
as you can. 
Üritage lühikese aja jooksul märgata nii 




LISA 8. Lähteteksti leksikaalse korduse väljajätt 
 
Structured observation and structured 
thinking can help you do this. 
Seejuures aitab teid jälgimise ja mõtlemise 
korrastamine. 
One piglet has a swollen hock joint, 
another has a swollen knee. 
Ühel põrsal on paistes kannaliiges, teisel 
põlv. 
The sow must be able to stand up and 
remain standing easily and be able to eat 
and drink undisturbed. 
Emis peab saama püsti tõusta ja raskusteta  
seista ning segamatult süüa ja juua. 
Provide a clean space behind the sow that 
is not too cold, not too slippery and does 
not cause any injuries. 
Tekitage emise taha ruumi, kus pole liiga 
külm ega libe ning kus vigastuste oht on  
võimalikult väike. 
Any changes that you observe also provide 
important information: sows and piglets 
that behave differently, different sounds, 
different scents. 
Vajalikku teavet annavad ka igasugused 
muutused, mida tähele panete: emised ja 
põrsad, kes käituvad teisiti; teistsugused 
häälitsused ja lõhnad. 
This can lead to a decline in sow 
performance: she eats less, drinks less, 
gives less milk and succumbs to disease 
more easily. 
Selle tõttu võib emise seisund halveneda: ta 
sööb ja joob vähem, annab vähem piima ja 
jääb kergemini haigeks. 
Pain means that piglets drink less, stand 
less and lie down more. 
Põrsad joovad ja seisavad valu tõttu vähem 
ning lamavad rohkem. 
Farm hygiene and farrowing pen hygiene sigala ja poegimissulu hügieen 
Feed intake and water intake Sööda ja vee tarbimine 
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Quality of work and pleasure in your work 
are things that you can control. 
Te saate ise mõjutada töö kvaliteeti ja 
nauditavust. 
This type of weaner pigs need this type of 
reception, this type of nutrition, and this 
type of care.  
Teatud tüüpi võõrdepõrsad vajavad teatud 
tüüpi pidamistingimusi, toitaineid ja 
hoolitsust. 
Piglet 3 and piglet 4 are fighting. Põrsad 3 ja 4 kisklevad. 
Also think about the pen near the entrance, 
near the fan or near an outside wall. 
Mõelge ka sissepääsu, ventilaatori või 
välisseina juures asuvatele sulgudele. 
Pig 2 and pig 3 have full stomachs. Sigadel 2 ja 3 on kõhud täis. 
Is it lame, is it sick or is there no feed or 
water available?  
Kas ta on lombakas, haige või ei ole 




LISA 9. Lähteteksti nimisõnaline kordus on sihttekstis asendatud 
asesõnaga 
 
Sow and piglets share the space in the 
farrowing pen, but the needs of the sow and 
those of the piglets are not always 
identical. 
Emis ja põrsad jagavad poegimissulgu, 
kuid nende vajadused ei ole alati samad. 
Is this sow giving plenty of milk? How much 
milk did this sow give during farrowing? 
Kas see emis annab piisavalt piima? Kui 
palju piima ta poegimise ajal andis? 
Treat the sow with antibiotics. If the sow 
has a fever and is eating less, supportive 
treatment is necessary. 
Ravige emist antibiootikumidega. Kui tal 
on palavik ja ta sööb vähem, vajab ta 
lisaravi. 
There is also thick, yellow diarrhoea and 
one pig has diarrhoea around its anus. 
Samuti on näha poolpaksu, kollast rooja ja 
ühel põrsal on seda ka päraku ümbruses. 
Animals must be able to find the feed, they 
must have easy access to the feed and it 
should not be too different from the feed 
they are accustomed to. 
Loomad peavad suutma sööda üles leida, 
neil peab olema sellele vaba juurdepääs ja 
see ei tohi olla liiga erinev harjumuspärasest 
söödast.  
Ear necrosis often occurs in combination 
with diseases, possibly because sick pigs 
display less avoidance behaviour or 
because sick pigs display redirected 
behaviour. 
Kõrva nekroos esineb tihti koos haigustega, 
tõenäoliselt seetõttu, et haiged sead 
väldivad vähem halbu olukordi või kuna 
nad väljendavad asenduskäitumist. 
 
